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H tatürkü kaybettiğimiz günden- 
* *  beri on yedi yıl geçti. Öyle 
olduğu halde seneden seneye 
tekrar ettiğimiz anma günlerinin 
tesiri acaba azalıyor mu? Elbette 
hayır... Bunun tamamiyle aksini 
iddia edebiliriz. Zaman bize Ata- 
türkü unutturmuyor, hatırası her 
yıl daha aziz ve kıymetli bir man­
zara alıyor.
Dünyanın hiç bir memleketin­
de buna benzer bir hal ne gö­
rülmüştür, ne de tasavvur kabul 
edebilir. Bu anma günlerinin her 
10 kasımda daha içli, daha mana­
lı, daha tesirli bir şekil almasını 
nasıl izah edeceğiz? Atatürkün 
harplerdeki hizmeti, İstiklâl har­
binde rehber ve kurtarıcı rolünü 
oynaması, ölüm döşeğine yatan 
eski hasta adamı dünyanın en 
genç ve zinde bir varlığına çe­
virmekteki başarılan, karanlık 
bir Ortaçağ ile modern varlık a- 
rasında eşsiz bir cesaretle bir 
köprü kurması; hiç şüphesiz ki 
derin, umumi ve ebedi minnet 
borçları yaratan sebeplerdir. Fa­
kat bunlardan hiç biri 10 kası­
mın gittikçe canlı bir mâna al­
masının hikmetini bize anlata­
maz. En kıymetli insanları bile 
ölüm bizden uzaklaştırır, hayat 
İse türlü icapları ve yeni dâva- 
lariyle devam eder. Umumî su­
rette değerli ölülere karşı yapı­
lan şey, her sene değil, gittikçe 
uzun fasılalarla hizmetlerini an­
mak ve kendilerine tarihî bir 
alâka göstermektir.
halde hakikat nerede? Şura-
da ki Atatürk, artık ebedili­
ğe geçen büyük bit devlet adamı \ 
ve Başkumandan olmakla kalmı­
yor. Türk milleti için yaşıyan bir 
kuvvettir, bir birlik âmilidir, te­
rakki yolundaki azmimizi beşliye- 
cek bir ilham ve kuvvet kayna 
ğıdır.
Denilebilir ki Atatürk, bir ta­
kım büyük eserler yarattıktan 
sonra onlara bekçilik etmek, teh­
likelere karşı bizi ikaz etmek, 
birbirimize girdiğimiz zaman bir­
lik ve istikrar zaruretini hepimize 
hatırlatmak için bizim aramızda 
canlı bir İçtimaî ruh halinde ya­
şamanın, hattâ gelişmenin yolu­
nu bulmuştur.
İspat mı istersiniz? Varlığımı­
zı kundaklamak için hücuma ge 
çen komünistler, Atatürk sevgi 
ve alâkasını aşılmaz bir engel di­
ye karşılarında görmüşler, onu 
(Devamı Sa: 3 Sü: 1 de)
Âtatürkle Balkanzugdaki 
konuşmamızın hâtıraları
Atatürk, henüz tedbir almağa vakit /arken, Türkiye'yi ve Almanya'yı 
ikaz etmiş; fakat kudretin gururu içinde bulunan gafiller sözle­
rine kulak tıkamışlardır. Atatürk şöyle diyordu: «Mensup olduğumuz 
taraf harbi katı olarak kaybeylemiştir. Bütün ihtiyatları tükenmiştir. 
Felâkete doğru süratle gidiyoruz.»
Y a za n : Ahmet Emin Yalman
T 918 yılının başlarında idi. Birinci Cilıan 
Harbi yıllarının Balkanzug (yani Balkan 
treni) adını taşıyan meşhur ekspresiyle Al- 
manyadan İstanbula dönüyordum. Volcıılar a- 
rastnda bulunan doktor Mazhar Osman kula­
ğıma şn sözleri fısıldadı:
— Mustafa Kemal bu trende bulunuyor:
Hareket Ordusunun erkânı harp reisi 
Trablus, ve Çanakkale kahramanı Mustafa Ke 
mal Paşa, Birinci Cihan Harbi devrinin esrarlı 
adamıydı. İktidardakiler ondan çekinirlerdi 
onu menkiıp bir durumdatııtarlardı. Kendisiy 
le görüşenlere şüplı- li bir gözle bakarlardı 
(Devamı Sa: < Sü: I.de)
ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABI
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuri­
yetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istiklâlinin yegâne temeli bu- 
dur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbal­
de dahi, seni bu hâzinenden mahrum etmek isteyecek 
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün istiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, va­
zifeye atılmak için, bulunacağın vaziyetin imkân ve 
şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait çok 
nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilir-
ler. Cebren ve hilevle aziz vatanın bütün kaleleri zap- 
tedilmis, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi fiilen işgal edil­
miş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha va­
him olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sa­
hip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bu­
lunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatle­
rini. müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. 
Millet fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş ola­
bilir.
Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte bu imkân ve şerait 
içinde dahi, vazifen, Tiirk istiklâl ve Cumhuriyetini kur­
tarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kainle mevcuttur.
Türkiye Cumhuriyetinin Kuru 
cusu ve Büyük İnkılâpçı Aziz 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
17 nci yıldönümü münasebetiyle 
bu sabah vatanın her köşesinde 
anma törenleri yapılacaktır. A- 
tatürk 10 Kasım 1938 tarihinde 
saat 9’u 5 geçe, bütün bir mil­
leti mateme garkederek ebediye 
te intikal etmişti. Bugün o saat 
te bütün yurtta Atatürk’e ihti­
ram vakfesi yapılacak, manevi 
varlığı önünde, bir defa daha 
bütün millet eğilecektir. 17 yıl 
evvel yaşanan bu büyük matem 
gününün hâtıralarını canlandır­
mak için saat 9 u 5 geçe liman­
da bulunan vapurlar ve diğer 
vasıtalar düdüklerini öttürecek­
ler, bütün mekteplerde birer me 
rasimle Atatürk’ün şahsiyetini 
belirtir konuşmalar yapılacaktır. 
Şehrimizde muhtelif salonlarda 
anma törenleri tertip edilmiştir. 
Mustafa Kemal Derneği, Kadı­
köy Halk Eğitim Merkezi ve İs­
tanbul Halk Eğitimi Derneğinin 
iştirâkivle eski Eminönü Halke 
vinde bir anma töreni yapılacak 
tır. Yüksek Ekonomi ve Tica­
ret Okulu talebelerini temsile» 
üç kişilik bir heyet Ankarada ya 
pılacak merasime iştirak etmek 
üzere dün Ankaraya hareket et 
m iştir.
Şehrimizde en büyük mera­
sim İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi salonunda yapılacak­
tır. Millî matemimiz dolayısıyle, 
bugün her türlü eğlence yerle­
ri kapalı kalacak, bayraklar ya­
rıya indirilecektir.
Ankara’daki anma töreni 
w Ankara, 9 (A A ) — Azız Ata­
türk'ün ölümünün 17 nci yıldö­
nümü münasebetiyle yarın Anıt 
Kabirde bir ihtifal yapılacaktır. 
T. M. T. Federasyonunun töreni 
Türk Millî Talebe Federasyo­
nu 10 Kasım Atatürkü anma tö 
renini bu yıl Balıkesirde yapa­
caktır. T. M. T. Federasyonu Ba 
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
Talebe Cemiyeti, büyük Atatür 
kün 17 nci ölüm yıldönümü mü 
nasebetiyle bir beyanname ve 
C. H. P. İstanbul ili gençlik kol 
lan da bir ağıt yayınlamıştır.
İstanbul Valisi ve Belediye Re 
is Vekili Gökay dün saat 21 de 
İstanbul Radyosunda Atatürkün 
inkılâbının kalesi ve eserleri ü- 
zerinde bir konuşma yapmıştır. 
B. B. C. nin yayını 
Londra, 9 (Hususî) —  10 Ka­
sım Perşembe günü Atatürkün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle 
Türk Elçiliğinde bir anma me­
rasimi yapılacaktır, B. B. C. Rad 
yosunun türkçe yayınlan servisi 
bu merasimi olduğu gibi plâğa 
alarak aynı gün saat 21 deki ü- 





Hakikatleri cesaretle kav« 
riyan büyük insan Mus« 
tafa Kemal'in bu mühim 
raporu 4. cü sayfadadır
Fani varlığı 17 yıl evvel ebediyete intikal eden aziz Atatürk’ ün naaşı, iki yıl evvel yapılan büyük bir merasimle Etnografyp Müzesindeki Muvakkat Kabrinden alınmış ve Anıt • Kabre nakledilmişti. Hayatının onıı ölmezliğe ulaştıran en mücadeleli 
günlerini yaşadığı Ankara’nın şehre hâkini bir tepesi üzerinde, büyük asker, büyük kurtarıcı, biiyük inkılâpçı ve biiyiik insan Atatürk'ün manevi varlığı ile dolu Anıt • Kabri ziyaret eden ler bugün her zamandan fazla olacaktır. Atatürk, Tiirk Tarihi­
ne ve insanlığa şeref veren bir ölümsüzdür.
• A V P â ; 9 ▼ A T A * 10 KASIM  ı m
G tin ü n Y a zi s i
Aydınlık devri
/£ taiürk dev-  ̂ YAZAN: *Z*Z+Z*Z*Z*Z*Z*Z+Z*Z+Z*Z+Z*Z'*Z*Z*:, »; rak yaprak, say
ri, bir ay- $  n  _  V f a sayfa açar-
dınljk devri,.;, f f t l  f i t  İ M e C d e t  £ i T I > t t e t *  İ k e n  gözlerimiz 
bir altın devir- *} 1ş1ıcıal-) göğüs-
dir. Bu devir }«? V lerimiz haklı bir
tarihe bu vas- » » » » » » : « » » » » » » » » » » » : < * » » » » > : ,  gururla k a - 
fiyle geçti. Atatürkün eşsiz mânasiyle hakikat ifade eden barır, maneviliğimiz yükselir..
bir kumandan, büyük bir dev­
let adamı, mümtaz bir inkılâp­
çı, kuvvetli bir ideolog ve halk 
psikologu olduğunu geçen her 
yıl bize daha iyi anlatıyor. O- 
ııun bıraktığı büyük'boşluk do­
lamaz, dehâsının ileriyi ay­
dınlatan ışığı yanında bütün 
ışıklar sönük kalır. O, tam mâ­
nasiyle büyük adam, idealist 
adam, insan adam, üstün adam 
dı. Kuvayj Milliye ruhunun 
ateşini o yaktı, tehlikelerle mü­
cadelenin büyük zevkini o, der­
di. Buhranlı, tereddütlü, te- 
şevvüşlü devirlerde onun ira­
desi hakiki yblu gösterdi, mağ­
lûbun bir gün mutlaka muzaf­
fer olacağım o ispat etti. Hak­
kın kuvvete ergeç galebe çala­
cağını o, tek başına iddia ey­
ledi ve bu iddiayı tam mâna­
siyle tahakkuk ettirdi. Mazlûm 
ve mağdur milletlere o, yol 
gösterdi.
Atatürk, Türk milletinin de­
hâsını kendinde temsil eden 
bir insandı. Mensubiyetiyle her 
zaman iftihar ettiği bu mille­
tin ne büyük bir cevher taşı­
dığına, onun emsalsiz kudret 
ve kuvvetine, selim mantığına 
herkesten önce o inanmıştı.. 
Yapma ve yaratmanın, Türk 
milletine hâs bir kudret oldu­
ğunu o söylüyordu. Onun tam
bu sözünü, yine o, milletinin 
başına geçerek gerçekleştirdi. 
Atatürk devri, ruh devri, he­
yecan devri, tefekkür ve ibda 
devriydi. Atatürkün büyük va­
sıflarından biri de manevi de­
ğerleri değerlendirmek husu­
sundaki titiz itinası, dâhice 
seziş ve görüşleriydi. Bi r Al­
man filozofu, büyüklük istika, 
seziş ve görüşleriydi. Bir Al- 
tatürkün şahsında bu büyüklü­
ğün daha çok büyükleştiğini 
görüyoruz. Onun içindir ki ta­
rih, büyüklerden, kahraman­
lardan, insancı ve insaniyetçi- 
lerden, dâhilerden bahseder­
ken Atatürke en büyük ve en 
şerefli mevkii ayırmak vazife- 
sindedir. Tarih mürai değildir, 
hakikati söylemeğe memurdur, 
tarih, insanlığın devamlı bir 
mürebbisidir. O, doğruyu söy­
lemekle yalan şöhretleri dai­
ma gölgeler ve herkesi yerli 
yerine koyar.
Atatürke sevgi ve saygımız, 
■^önce onun kemal insanı ol­
masındandır. Düşünen olgun 
bir baş, derin duyan bir kalb, 
insan ve insanlık sevgisi ile 
yaşıyan bir gönül işte böyle 
sevilir ve sayılır. Onun için 
bütün kalbler işte böyle çar­
par. Onun büyük devrini yap-
Leylek leylek havada
İstanbul’da bir leylek 
hastahaııesi varmış!
* Para Fonu Konferansına iştirak eden 
Fransa M e r k e z  Bankası guvernörü 
n e l e r  a n l a t ı y o r
İstanbul’da leyleklere mah­
sus bir hastane varmış... Bunu 
Fransız Merkez Bankası guver­
nörü M. Baumgartner. Paris’ te 
çıkan France Soir gazetesinin 
bir muharririne söylemiş, o da 
gazetesinde anlatıyor!...
Fransız maliyecisi Milletler­
arası Para Fonu Konferansına 
iştirak etmek üzere Eylülde 
şehrimize gelmişti. Gelirken 
Roma hâva meydanında başın­
dan tuhaf bir vaka geçmişti.
Guvemör bunu şu suretle 
naklediyor:
«Paris’ten Air France tayya­
resiyle İstanbul’a gidiyordum. 
Tayyare Roma’ya uğrayarak o- 
rada yarım saat kalacaktı. İ- 
talyan başşehrine gelip de ka­
raya indiğimiz zaman ilk yol-* 
cu olarak ben dışarıya çıktım. 
Merdivenleri inerken ne göre­
yim, elli kadar basın fotoğraf­
çısı makinelerini ayar etmiş­
ler, resmimi çekiyorlar... Şah­
sıma bu kadar fazda ehemmi­
yet verilmesi ve gösterilen ne­
zaket beni pek mütehassis et­
ti. Fotoğrafçılara teşekkür et­
meğe hazırlanırken bunların 
makinelerini yukarıya doğru 
kaldırarak resim çekmekte de­
vam ettiklerini gördüm. Me­
rakla başımı çevirince meşhur 
sinema artisti Gina’ Lollobrigi- 
da ile karşılaştım. Merdiven­
leri ağır ağır iniyordu. Meğer 
bütün hazırlık Fransız Merkez 
Bankası guvernörüne değil, o- 
nun içinmiş. Ağzımı açıp bir 
şey söylemediğime şükrettim!.»
Leylek hastanesine gelince, 
Fransız maliyecisi bunu şu su­
retle anlatıyor: «Türkler ley­
lekleri pek severler. Sonbahar 
gelince bu sevimli mahlûklar 
Batı ve Kuzey Avrupa’dan Gü­
neye doğru hicret etmeğe baş­
larlar ve Türkiye üzerinden 
geçerler. Leylekler bu seyahat 
esnasında, Balkanlardan geçer 
ken. çok defa kartallarla karşı­
laşırlar, aralarında kanlı çar-
pışmalar olur. Bu muharebede 
leyleklerden büyük bir kısmı 
yaralanır. Bunlar güç hal ile 
İstanbul’a gelebilirler ve kara­
ya düşerler. Türkler işte bun­
ları toplayarak leylek hastane­
sine nakil ve orada tedavi e- 
derler.
Türklerin leylekleri sevdik­
leri, bu sevimli hayvanların he­
men her sene kartallarla çar­
pıştıkları doğrudur. Fakat İs­
tanbul’ da leyleklere mahsus 
bir hastane bulunduğunu bil­
miyoruz. Yalnız Eyüp’te yaralı 
leylekleri tedavi eden iyi kalbli 
insanlar vardır. Fransız Mer­
kez Bankası guvernörü belki 
bunları kasdetmek istemiştir.
E. KORKUT
Yapı San'at Okulu tale­
belerinin müracaatı
Yapı Sanat Okulu talebeleri, 
Maarif Vekâleti Talim Terbiye 
Heyetinin Ticaret Lisesi son sı­
nıf talebelerine tanıdığ hakların 
kendilerine verilmesi için müra­
caatta bulunmaktadırlar.
Bilindiği gibi, heyetin 203 sa­
yılı kararına göre; Ticaret Lise 
si son sınıf talebeleri için borç 
lu oldukları ders dahil, dört ders 
ten takıntılı olanlara sınıf tek 
rarlama usulü yoktur.





BAY MORDOHAY ELNEKAVE’in 
ölümü dolayıslyle cenazesine lştlrâk 
eden ve hastalığı esnasında tedavisi 
İçin yardımlarını esirgemeyen La 
Paix hastahanesinln Başhekimi Bay 
Dr. İhsan Şükrü Aksele. diğer dok­
torlarla, hemşirelere, cenazesine çe ­
lenk gönderen. Telgraf ve mektupla 
acılarımızı paylaşan bütün akraba 
ve dostlarımıza teşekkür etmeye te­
essürümüz mani olduğundan bu va­
zifenin İblâğına gazetenizin tavassu 
tunu rica ederiz.
B ılâtlan
Devrinde milyonların bir sel 
gibi ardından akması, ona 
karşı duyulan derin ve engin 
bir sevginin en canlı ve kuv­
vetli tezahürüdür ve her yıl 
bu sevgi daha derinleşmekte 
ve enginleşmektedir. Milletçe 
böyle sevilmek ne büyük bir 
mazhariyettir. Atatürk, büyük 
işleriyle, emsalsiz cevheriyle, 
insan üstü irade ve kudretiyle 
sevildi, sayıldı, örnek oldu, ör­
nekler verdi. O, bir idealistti, 
bir realistti ve dinamik bir in­
sandı. İdealistlikle realistliği 
mezcetmeyi bilendi. En müş­
kül zamanlarda dahi ümitle­
rinde, tasavvurlarında millî 
imanında en ufak bir sarsıntı 
duymaması, onun iç yapısının 
ne derece kuvvetli olduğuna, 
nefsine güvenin ne mükemmel 
bulunduğuna en güzel bir de­
lildir.
Atatürk devri, bir nur dev­
ridir. Gözlerimiz o nurla par­
ladı, içimiz o nurla aydınlandı 
ve Türk milleti ilerleme ve ge­
lişme yolunu o nurla buldu.. 
Yapmak ve yaratmak kolay bir 
iş değildir. Berrak görüş sa­
hibi olmıyanın ufku dardır. 
Devamlı güçlüklerle mücade­
le edebilmek için her gün ye­
niden tazelenmek lâzımdır. A- 
tatürk, millet dâvalarında tek 
başına kaldığını hissettiği za­
man dahi hayat toprağındaki 
ateşi söndürmedi, milletçe ya- 
şıyabilmek için mutlaka ileri 
atılışın lüzumuna kani oldu. 
İmkânsızlıklardan imkân ya­
rattı, muhayyel sanılan şeyleri 
birer gerçek yaptı. Millî imanı 
zayıf bulunan insanları hida­
yet yoluna şevketti. Türk mil­
letinin büyük tarihine, mede­
niyetine, kahramanlığına, in­
sanlığına, kemaline inanmı- 
yanları tarihi gerçeklerle, ken­
di devrinin hârika ve mucize 
sayılabilecek işleriyle imana 
getirdi. Tarih şuurumuzu kuv­
vetlendirdi, maşeri vicdana ri­
ayetin bir medeniyet lâzimesi 
bulunduğunu telkin etti ve bir 
yaylada tutuşturduğu kurtuluş 
ve istiklâl ateşiyle bir millet 
isyanının ne demek olduğunu 
batıya şaheser başarılariyle is­
pat eyledi. Zalimlere, insani­
yetsizlere baş eğdirdi ve in­
sanlık âleminin en mümtaz 
şahsiyeti olarak bütün kalbleri 
fethetmeği bildi.
■pir Batılı mütefekkir, üstün 
°  insan kimsenin yolu üze­
rinde değildir, dt.. O, bu sö­
züyle sanki Atatürkü tarif et­
miştir. Atatürk kimsenin y İfı 
üzerinde değildi, o, insanlığı 
umumi olarak biliyordu ve in­
san adamlara yol gösteren, ışık 
olan, nur veren bir milli er­
mişti.
Alman filozofu, düzelme ve 
yükselme devri, insan oğulla­
rının ancak en yüksek ve en 
•büyük şeyin hakikat olduğunu 
kabulden ve bunu aramağa 
başlamasından itibaren açılır, 
diyor. Fichte nin bu sözünü, 
kendi hayatiyle, millet haya­
tiyle gerçekleştiren, yine Ata­
türk oldu. Atatürk devri, yal­
nız bir aydınlık devri değil, 
hakikatlerin konuştuğu, kaLble- 
ı-in heyecanlandığı, insanlığın 
değerlendirildiği ve cemiyeti­
mizde dev-'-1c” tablosunun tan­
zim edildiği, imtiyaz ve haysi­
yetin fikirde olduğunun fiden 
ispat edildiği bir devirdi. Ya- 
şıyan, doğan ve ileride doğa­
cak olan Türk oğlu bu altın 
devirle daima övünecek ve bu 





Karakolda, karşısında suçlu olarak damadını 
gören kayınpeder bayıldı
f m n d p ı  I H A V A 'ırenae vaxIyetI
Dün sabah Edirneden gelen 
yolcu treninde çok tuhaf bir yan 
kesieilik vakası olmuştur.
Yolcu treni Sirkeci garına gel 
diği zaman, hamallarla birlikte 
vagonlara giren sabıkalı yanke 
sieilerden İsmail İşen, çarpacak 
av! aramağa başlamış ve gözü­
ne kestirdiği Süleyman isminde 
bir şahsın cebinden 430 lira bu 
lunan cüzdanını çarpmıştır.
Biraz sonra cebinde cüzdanı­
nın yokluğunu farkeden Süley­
man bağırmağa başlamış, polis
ler de İsmaili gardan çıkmadan 
cüzdanla birlikte yakalamışlar­
dır.
Karakolda yankesiciyle kaı-şı- 
kaı-şıya gelen Süleyman birden­
bire düşüp bayılmış, ayılınca da, 
«Alçak, namuzsuz! Damadım ola 
çaksın! Bula bula beni mi bul­
dun?!. diyerek üzerine hücum 
etmiştir.
Yanlışlıkla kayınpederini çar 
pan! yankesici dün geç vakit Ad 
üyeye verilerek tevkif edilmiş 
tir.
Bir hususî araba 
Emniyetin karşısın­
da soyuldu
Haşan Rasim adında bir şahıs, 
dün Emniyet Müdürlüğünün kar 
şısında bulunan hanlardan biri 
ne girmiş ve 30269 plâka sayılı 
hususi otomobilini de hanın ka­
pısı önüne bırakmıştır.
Biraz sonra handan çıkan Ha­
şan Rasim otomobilinin içinde 
bulunan 350 lira kıymetinde 
muhtelif eşyasının çalındığını 
görmüştür.
Bunun üzerine derhal ilgili 
Emniyet Amirliğine başvuran 
otomobil sahibine şu garip ce­
vap verilmiştir:
«— Ooo beyim! Atı alan Üs- 
küdarı geçmiş! Bundan sonra 
biz kimi yakalıyabiliriz? Dua e- 
dinki otomobilinizi çalmamış­
lar!..»
Emniyet Amirliğinin bu garip 
cevabı karşısında söyleyecek söz 
bulamıyan otomobil sahibi. Em­
niyet Müdürüne müracaat et­
miş ve «Kendisinde hırsızları ön 
eeden tesbit etmeğe yarayan al 
tıncı bir duyu organının bulun 
madiğini üzülerek! bildirmiştir.
Emniyet Müdürlüğü Müdüri­
yet binasının karşısında otomo­




Yük almak maksadiyle Lizbo 
na gitmiş olan Kırşehir ■şilebin 
de müessif'bir hâdise cereyan et'ı 
ıııiş ,ve mürettebattan biri, diğer 
iki arkadaşını bıçakla yaralamış 
tır.




Bütün semt lıalkı aralarında 
imza toplayarak Başvekâlete 
müracaata karar verdiler
Son günlerde, şehrimizdeki ba 
zı semtlerin havagazı durumu 
çok zayıflamış, bazı semtlere ise 
hiç gaz verilmemeğe başlanmış 
tır. Bu arada, Kurtuluş ve civa 
rı da, iki aydanberi havagazın- 
dan mahrum bırakılmıştır.
Bu mevzudaki müteaddit mü­
racaatlarına bir türlü cevap ala 
mıyan Kurtuluş sakinleri, arala 
rında imza toplıyarak, durumu 
Başvekâlete aksettirmeğe karar 
vermişlerdir.
Diğer taraftan, dün kendisiy­
le görüştüğümüz selâhiyetli bir 
şahıs, Kurtuluşun gaz durumu­
nu takviye için Dolapdereden 
bir geçit yapılmasının zarurî ol 
duğunu söyliyeı-ek demiştir ki:
«— Bu mevzuda vilâyete ya­
pılan müracaatlara henüz cevap 
verilmemiştir. Oysa ki, geçitin 
açılması için vilâyetten müsaa­
de alınması şarttır. Bu bakım­




Dün saat 16 da Fatihte. Be­
şiktaş — Fatih tramvayında se­
yahat eden Hatice isminde ihti 
yar bir kadın fenalaşarak kaljp 
sektesinden ölmüştür.
hir ’şilebi ile limanımıza getirile 
çeklerdir.
Suçlu, burada polise teslim 
edilecektir.
Atıa-Babalara öğütler
Hazırlayan : Edyth Thomas WALLACE
Böyle değil Böyle
Baba: «Annenin önünden Baba: «Oğlum, sen. önden 
X girme oğlum, ayıptır. Yemek gidip kapıyı açar mısın annen 
£  yerken de terbiyeli bir çocuk kardeşinin geçmesi için?
$  gibi hareket et, sofra âdâbı- Lokantaya gelmeyi seviyor- 
nı unutma. Çekil bakayım.» sun. değil mi oğlum?»
Çocuğa terbiye kaidelerini öğretirken menfi tesir ya- 
pacak emirler vermektense güzel bir teklifte bulunun, 
nıüsbet şeylerden bahsedin.
• » » » » » » » » » » » i « » » » » » » » » » » » »
Yeşilköy Metoroloji İstas 
yonunun tahminlerine göre 
bugün şehrimiz ve civarın­
da hava akşama kadar yağ­
murlu ve bulutlu geçecek, 
rüzgâr Kuzeydoğu yönlerin­
den lnzlı olarak esecektir. 
Hava sıcaklığında mühim 
bir değişiklik olmayacaktır. 
Mevziî hafif yağış olması 
muhtemeldir.
Dünkü sıcaklık vaziyeti en 
yüksek 16, en düşük 13 ola­
rak hesaplanmıştır.
*  DEVRİLEN KAMYON ~  Necati 
Fekcan İdaresindeki 3221 plâka sayı 
Jı kamyon Hürriyet tepesinde top­
rak boşaltırken yuvarlanmıştır. Kaza 
da şoför ağır surette yaralandığın­
dan hastanaye kaldırılmıştır.
*  VAGON ARASINA DÜŞTÜ — 
Evvelki gün saat 18 sıralarında, Hay 
darpaşa garına gelen trene, durma­
mdan atlamak istlyen Gümüşhaneü
Yusuf Kaya, vayonlarla, peron ara­
sına düşerek ağırca yaralanmıştır.
*  TRAFİK KAZASI — Musa Gök 
göz İdaresindeki 11258 plâka sayılı 
otom obil Galata Salıpazarı caddesin 
den geçerken Şeref Karataş’a çarpa 
rak ağır surette yaralamıştır. Suçlu 
şoför yakalanarak hakkında takiba 
ta geçilmiştir.
*  DÜNYA KİLİSELER HEYETİ 
— Dünya Kiliseler Birliğine mensup 
altı kişilik bir heyet şehrimizde bu 
Ummaktadır. Heyet İstanbuldakl kl 
liselerde tetkikler yapacaktır.
Bir Şehir Meclisi üyesi 
Savcılığa verildi
Nâki Hıncal adında bir Şehir 
Meclisi üyesi Kumar oynamak­
tan sanık olarak mahkemeye ve 
rilmiştir. Evvelki gece Tahtaka 
lede «İbiş Ahmet»in kahvesinde 
kumar oynadığı hakkında Emi­
nönü Emniyet Amirliğine bir İh 
bar yapılmıştır. Bunun üzerine 
kahve etrafında tertibat alan 
sivil polisler, anîden içeri bir 
baskın yapmışlar ve iddia edil 
diğine göre Şehir Meclisi üye­
siyle Hüseyin adında bir şahsı 
«Şans» ismindeki iskambil oyu 
nunu oynarken yakalamışlardır.
Dün haklarında hazırlanan tah 
kikat evrakıyla suçüstü ahkâmı 
na göre 4. sulh Ceza mahkeme 
sine verilen Şehir Meclisi üyesi 
ve diğer iki sanık kumar oyna­
dıkları hakkındaki iddiayı red­
detmişlerdir.
Duruşma bazı hususların tet­
kiki için başka güne bırakılmış­
tır.
Deniz dolmuş motorlerine 
yine izin verildi
Vatandaşın hayatı bakımın­
dan tehlikfeli görülerek bir müd 
det evvel seferden menedilen 
deniz dolmuş motorlarına vilâ­
yetçe yeniden izin verilmiştir. 
Alâkalılar, motorcuların teknik 
noksanlarını gidermiş olduğunu 
belirtmektedirler. Motorlar sık 
sık kontrol edilecek, fazla yolcu 
alan, lüzumlu teknik şartları ve 
kurtarma malzemesi bulundur­
mayan deniz motorları derhal 
seferden menedilecektir.
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zıiar ve resimler basılsın 
basılmasın iade edümea
r
! Atatürk ve millî birlik*
Kemal AYDAR
Aramızdan ayrılalı 17 yıl olduğu halde bıığiin Atatürk'ü 
her geçen günkünden daha sıcak bir muhabbetle sevi­
yor ve O’na bağlı bulunuyoruz. Bütün hayatını milletinin 
hizmetine vakfeden Büyük İnsan, memleketi kurtarış ve ye­
niden kuruş yolundaki gayretleriyle ve muvaffakiyetleriyle 
«milletimizin banisi» olmuştur. Atatürk’ün millet yolundaki 
hizmeti hayata veda ettiği andan itibaren bile devam etmiş­
tir. Milletimizin hayatı, mukadderatı ve geleceği bakımından 
çok mühim olan bu hizmet O’nun bir ve tek «millî birlik 
sembolü» olarak yaşayıp devam edegelmesidir. Bugün tered­
düt etmeden, 'etrafında ve yolunda birleştiğimiz tek mevzu 
Atatürk değil midir? Her başımız sıkıştığı anda O’nun is­
mini anmıyor muyuz? O’nun çizdiği yoldan gitmenin. O’nun 
prensiplerine sadık kalmanın bizi selâmete ulaştıracağı hak- 
kıdaki imân ve kanaatimiz her günkünden daha diri ve taze 
değil midir?
Bu imân, bu inanış bugün de, varın da böyle kalmalıdır, 
buna ihtiyacımız vardır. İçteki çekişmeler kırıcı ve yıpra­
tıcı olabilir. Dünya olayları ve milletlerarası münasebetler 
gerginlikler gösterebilir. Fakat bütün bunların karşısında 
bizim umumi hayatımıza istikamet verecek, doğru yolumu­
zu tâyin edecek varlık gene Atatürk olacaktır. Çünkü O’nun 
koyduğu prensipler içteki huzurumuzla, cihan karşısındaki 
yerimizi temin ve idame ettirecek kudrettedirler.
Atatürk’ü millî birlik sembolü olarak andığımız şıı gün­
de, varlığımızın temel şartları olan inkılâplarını da korumak 
ve yaşatmak hususundaki andımızı tazelemek vazifemizdir. 
Her türlü siyasi mülâhazanın üstünde bir yeri olan inkılâp­
ların, istikbalimizin de garantisi olduğunu hatırdan çıkar­
mamak mevkiindeyiz. Bunlar üzerinde en ufak bir tâviz, en 
ufak bir inhiraf varlığımızı tehlikeye düşürebilir. Ve bu, 
Atatürk’e ve O'nun güzel maksatlarına ihanet olur.
Şu anda O’nu tekrar gözyaşları ile anıyoruz. İçimizde 
yanan ateşi Atatürk hasreti avlendiriyor. Bu ateş ve hasret 
milletimizin hayatı boyunca devam edecek ve o devam et­
tikçe biz yaşayacağız.
Rahat uyu Atatürk. f  I
Bir Rus gemisi Çanakkale- 
de karaya oturdu
Rus bandralı bir balıkçı gemi 
si, evvelki gece Çanakkale önle­
rindeki Çimenlik mevkiinde ka 
raya oturmuştur.
Gemi, derhal yardım talebin­
de bulunmuş ve iki kurtarma ge 
misi, yardıma gönderilmiştir.
Fakat Rus gemisi, ilgili ma­
kamlarla mukavele imzalamağa 
bir türlü yanaşmamış ve bunun 
üzerine bizim gemiler açıkta de 
mirliyerek, beklemeğe başlamış­
lardır.
Neticede, Rus gemsi, uzun bir 
çabalama sonunda kendisini zor 




Dün akşam üzeri Cağaloğhm 
da ucuz atlatılan bir kaza Ol­
muştur.
Ankara caddesine çıkan dik 
yokuşta iade gazeteleri yükliyen 
3737 plâka sayılı çift atlı araba 
mn atları birdenbire ürkmüş ve 
yokuş aşağı koşmağa başlamış­
lardır. Kalabalık olan yokuşta 
sağa sola yalpa vurarak sürükle 
nen arabayı durdurmak istiyen 
arabacı atların önüne geçmiş ve 
ağifc^ı^gjgBasına rağmen hay­
vanları zaptetmiştir. Yaralı ara 
bacı Esnaf hastanesine kaldırıl 
mıştır.
Meşhur bir Fransız or­
mancısı şehrimizde
Ormancılıkta ve bilhassa Or­
man Botaniği sahasında Millet­
lerarası bir şöhrete sahip bulu 
nan Institut de France âzası ve 
Nancy’deki Ecole Nationale des 
Eaııx et Forets fahrî direktörü 
Prof. Filibert Guinier İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi­
nin daveti üzerine şehrimize gel 
ıııiş bulunmaktadır. Mumaileyh 
bugün saat 17.45 de Hukuk Fa­
kültesinin 6 No. lu Anfisinde 
«Ormancılık İlminin Gelişmesi» 
mevzuunda 11.11.1935 cuma gü 
nü saat 16 da Orman Fakültesin 
de «Xylologie» konusu üzerinde 
birer konferans verecektir.
Türkiye'de tahsil görmüş 
Amerika'lı bir iş adamı 
şehrimizde
Üç büyük Amerikan firması­
nın mümessilliğini yapan aslen 
İstanbullu Mr. Asım Jakova dün 
bize verdiği beyanatta «Başta A- 
merikanm en tanınmış firması 
«Fairbank’s Morse olduğu halde 
daha «bir çok firmalar Türkiye- 
ye yatırım yapmağa hazırdırlar» 
demiştir.
Mr. Jakova tetkiklerine başla 
mış olup, gelecek hafta Ankara 
ya gidecektir.
1927 Robert Kolejden mezun 
olan Jakova Arnavutluğa git­
miş ve 1942 senesine kadar rce 
busluk yapmıştır.
İtalyan işgalinden sonra A- 
merikaya gidip yerleşen Mr. A- 
sim Jakova kısa bir zaman için 
de milyoner olmuştur.
Aşım Jakova türkçeyi ana dİ 
li kadar güzel konuşmaktadır.
Migros standart mal 
arıyor
Bir aydan fazla bir müddet­
tir faaliyette bulunan Migros, 
bilhassa Standard iyi kaliteli mal 
bulamamaktan şikâyetçidir. Pey 
nir gibi, yumurta gibi madde­
ler, sebze ve meyvalar standart 
olmadığı için, müşteriye daima 
ayni kalite iyi mal vermek va­
adi ile işe başlamış bulunan 
Migrosu bir takım güçlüklerle 
karşılaştırmaktadır. Migros, bu 
güçlüğü yenebilmek için, büyük 
ve teşkilâtlı müstahsille teşriki 
mesai etmek lüzumuna kani ol­
muştur. Mamafih, zamanla kü­
çük müstahsilin teşkilâtlandırma 
bileceğine ve standart malın fay 
dalarına alıştırılabileceğine ina 
nılmaktadır.
Migrosun Hal yakınındaki mer 
kez binalarında paketleme ve 
yükleme tesisatiyle siloların 
monte edilmesine devam olun­
maktadır. Bu tesisler tamamlan 
diktan sonra, Migros daha ge­
niş hizmet etmek imkânını elde 
edecektir.
de bulunacağı müddet içinde
_ _________  __________ muhtelif orman bölgelerimizde
Prof. Guinier memleketimiz- tetkiklerde bulunacaktır.
MİMAR SİN ANİN HEYKELİ — 
Fatih Medresesinde yapılan ve 
Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya Fa 
kültesinin bahçesinde dikilecek 
olan Mimar Sinanın heykeli dün 
Gedikpaşa Orta Okulu öğrenci­
lerine gösterilmiştir.
—  Bana bile kaç kere ağlad,: 
Şu Jale’ye söyle .adamı baştan 
çıkarıyor. Yazık. Çocuğu da 
varmış adamın, dedi. Velhasıl 
çok hassas kızdır... Yakında İs­
tanbul’a gidecek..
Barcı göz ucuyle avukat Maz- 
hara baktı.
Mazhar sinirli sinirli:
—  İşlerime başkalarının ka­
rışmasını istemem, dedi. Sen 
de taraftar görünmüyorsun, bel­
li. Amma senin muhalefetin, 
büsbütün haksız değil. Çünkü...
—  Hayır hayır.. Zannettiğin 
gibi değil.
— Nasıl?
—  Jale iyi iş yapıyor. Elim­
den kaçırırım filân diye değil 
mi?
— Tamam.
— Hayır. Senin için hayır. 
Senin yerinde bir başkası ol­
sa da, barımdaki karılardan bi 
rini, isterse en taponunu ol­
sun. almıya kalksa, işler deği 
şebilir. Amma sen?
-— Sonra... Nihayet bir bar 
kızı diyorlar. Küçümsüyorlar. 
Ben asıl buna içerliyorum!
Bara başını salladı:
— Orası doğru.
— Niçin? Niçin doğru olu­
yormuş?
— Benim küffüm değil di­
yeceksin?
— Değil.
Mazhar bir sigara yakıp, si-
Y A Z  A A /  ^  Q R H  A / V  K  G  A A  A L .
nirli sinirli başladı:
—  Koskoca bir inkılâp ge­
çirdik. Görüyorsunuz, zâdelik, 
mâdelik, asilzadelik filân uç­
tu gitti. İnkılâplar inkılâpları 
kovalıyor, daha da kovalıya- 
cak. Y’ arın şapka bile giyece­
ğiz, ihtimâl medenî kanun ka 
bul edilecek. Bütün bunlar yıl 
dirim hızıyle ilerliyerek, birbi 
rini tâkip edecek. Garba ben- 
ziyeceğiz. Garp demek yalnız 
şekil, yalnız dış görünüş de­
mek değildir. Bütün müessese 
lerimiz, kafamızın içi, düşün­
ce ve telâkkilerimizle garba 
benziyeceğiz demektir...
Barcı birden sözünü kesti:
— Hepsine aklım yatıyor 
amma, şu şapka işine aklını yat 
mıyov bey!
— Niye?
— Bu millet, dün içine bil 
ineni ne yaptığı şapkayı bugün 
başına giymez gibi geliyor ba­
na!
Mazhar sinirli sinirli güldü:
— ZıllûlJahı - fil’âlem nere­
de, hani? Ne oldu? Yerinde 
yeller esmiyor mu?
—  Evet amma...
Eveti meveti yok. Halk
-  5 4  -
böyle şeyleri pek mühimsemez. 
Baştakiler neye karar verirler 
se, halk onu benimser. Halkın 
istediği, her şeyden evvel ek­
mektir. Fes, kalpak... Bunlar 
sanki bizim millî serpuşlarımız 
mı idi?
1
— Değildi. Baştakiler alını- 
ya karar verdiler. Halk kuzu 
gibi uydu. Eğer homurtu olduy 
sa, bu halk’tan gelmedi. Uka­
lâ güruhundan geldi. Halbuki 
o ukalâ güruhu bugün inkılâp­
la beraber. Onun için...
Şapkayı giyeceğiz yani 
ha?
— Hiç şüphen olmasın!
Mazhar asıl Jaleden dolayı
anlatmak istediklerini anlat- 
nııya vakit bulamadan, araba 
eve gelmişti.
İndi. Bar sahibinin elini sı­
kıp ayrıldı.
Günlerdenberi uğramadığı 
evine girmeyi istemiyordu ca­
nı. Onu evine bağlıyan hemen 
hemen hiçbir şey yoktu. Ne 
karısı, ne annesi, ne de hattâ 
oğlu.
Böyle olduğu halde, anahta­
rım çıkarıp, kapıya soktu. Aç­
tı, girdi, usulcacık kapadı.
O kadar parayı sayıp, belki 
heyecanlanır, boynuna sarılır, 
«Kocacığım» der diye satın al 
dığı kıymetli yüzüğü kaybede 
cek kadar lakayt bir kadının 
yanına gelmek için ne diye 
can atacaktı? Sebep yoktu ki. 
Jale’nin dediği gibi, parmağı­
na yüzüğü takıp, «Bakın kocam 
beni ne kadar, seviyor! Bana 
yiiziik aldı, anneme gösterme 
dedi. Onu hiç sevmiyor...» de­
memiş olduğunu kabul edemi­
yordu. Evet annesi şeytana pa 
bucu ters giydirecek cinsten­
di. biliyordu amma, gene de bu 
kadarını uyduramazdı.» Uydur 
du diyelim. Ben ona, yüzüğü 
gösterme! demiştim. Niçin gös 
terdi? Anneme değilse bile, 
komşulara gösterdiği muhak­
kak. Sandıkta saklı yüzükten 
komşuların ne haberi olur?»
Karanlık sofayı geçti. Annesi 
de yatmıştı. Kendi odasının 
penceresinde ışık vardı. Anne 
sinin gündüzki sözlerini hatır 
ladı: «Karın, bir bohçacı vasi 
tasiyle temin ettiği büyüyü ca 
ketinin astarına dikecek, dik­
kat eti»
Yüzü nefretle buruştu. Kapı 
nın topuzuna uzanan eli öyle­
ce kaldı! Kocasını kadınlığıyla 
değil de. bayağı mahalle karı­
larının nefret ettiği usulleriy­
le elinde tutmıya çalışan, ço­
rabı düşük, pasaklı bir kadı 
nın yanında ne vardı? Ne için 
gelmişti? Kucaklayıp öpmek, 
sevmek, okşamak için mi?
Geldiği gibi çıkıp Jaleye mi 
gitseydi?
Bu sefer de Nesrini hatırla 
dı. Çekindi. Kimbilir, belki de 
gene annesiymiş gibi, kadına 
nasihat geçiyordu.
EJi tekrardan topuza uzan­
dı. Yavaşça kıvırdı, kapıyı aç­
tı. Aralanan kanattan, taa kar 
şı koltukta uyuklıyan karısını 
gördü: Boyanmış, giyinmiş,
kendine çekidüzen vermiş...
İçeri girip, kapıyı gene usul 
cacık kapattı.
Niçin? Her günden ayrı bu 
gayret niyeydi?
Sarhoş gözlerle karısına u 
nın uzun baktı. Fena değildi. 
Hattâ güzeldi. Güzeldi amma, 
neye yarardı? Karısının kart­
postaldan öte, başka çok baş­
ka olmasını isterdi. Olamamış­
tı. Kartpostaldan öteye geçe­
memişti. Şimdi de...
Halbuki Jale: Ondaki soku­
luş, alâka, cilve nerdeydi, bun 
daki don yağı gibi donukluk 
nerde?
(Devamı rar)
»  KAsm ms W A T  A N




dağıtmak için yapmadıkları fesat 
ye melâneti bırakmamışlardır. 
Memleketin geri kalmasını isti 
yen ve kendi varlıkları imkânını
terakkiyi baltalamakta bulan yo­
bazlar da yıllardır Atatürk düş­
manlığına dörtelie sarılmışlardır 
Onu ortadan kaldırmadıkça boz 
guna mahkûm olduklarını iptida 
dan görmüşlerdir.
Biz de ne yaptık? Atatürk ka- 
miniyle mukabil harekete geçtik 
Bîr ölünün hatırasını korumak 
için kanun kuvvetiyle mücadele­
ye geçilmesi nerede görülmüştür? 
Demek ki biz bu kanunla, ancak 
yaşıyan, varlığımız ve gelişmemiz 
İçin lüzumlu olan bir kuvveti 
şerrin tasallutuna karşı koruma­
ğa çalışıyoruz.
t j i r  de borç ödemek tarafı var.
Atatürke karşı borcumuzu ö- 
düyor muyuz? Ondan almağa de­
vam ettiğimiz hizmetlere karşı 
ona bir şeyler veriyor muyuz?
Atatürk bizim hulûskârlıkları­
mıza, takdirli sözlerimize muhtaç 
değildir. Tarihte yerini yapmış­
tır, fanilere karşı olan zaaflardan 
da uzaklaşmıştır. Onun ruhunu 
şâd etmenin bir tek çaresi vardır: 
Eserini korumakla kalmıyarak yü 
rütmek ve geliştirmek, millî bir­
liğe sadık kalmak, birbirimizi hır­
palamaktan ve memleketin hay­
rına yarıyacak kuvvetleri ve za 
manian beyhude çatışma ve de 
dikodularla yok etmekten vazgeç 
mek...
Meydan açıktır. Politika zümre 
terinin bu 10 kasım gününde şu­
nu hatırlamaları lâzımdır ki A 
tatürkiin ruhunu şâd edecek su­
rette hareket edenler, ayni za­
manda milletin sevgisini ve gü 
venini kazanmış, kendi hesapla­
rına da siyasî rollerin en verim 




Plunkett ile yemek yedi
Londra, 9 (A.A.) — Prenses 
Margaret, Albay Townsend ile 
macerası sona erdikten sekiz 
gün sonra, 32 yaşında yakışıklı 
bir genç olan Lord Plunkett ile 
birlikte bugün, Amerikalı zenci 
sanatkâr Lena Horneun şarkı 




Furthinwald (Almanya) 9 
(A P) —  Batı Almanya hudut po 
lisine göre Çek makamları, Çek 
tab’alarımn Batı memleketleri­
ne firarlarını önlemek iiçn Al­
manya hududu boyunca Çek ıop 
rağında 5 km. genişliğinde bir 
memnu mıntıka ihdasına giriş­
mişlerdir.
D. P. nin hürriyet mücadelesi 
nasıl ve ne şekilde olmuştu I
Dörtlü takriri, bu takrirle ilgili olarak Menderes'le Köprülünün 
gazetemizde çıkan yazılarını, Koraltan'ın beyanatını ve Bo­
yar'ın Meclisdeki izahatını yarınki ve müteakip sayılarımızda
y a y ı n l a y a c a ğ ı z
jç ukalada bir milletvekili okuyucumuzdan bir 
mektup aldık. Diyor ki: «Bir yazınızda 
Dörtlü takrirden bahsediyorsunuz. Bu takrir 
lı<erkesin hatırından çıkmıştır. Hürriyet müca­
delesinin tazelenmesi münasebetiyle bunu ay­
nen sütunlarınıza geçirmeniz çok faydalı o- 
lur.»
Bu fikri cazip bulduk. Demokrat Partiye 
karşı bir hürriyet mücadelesinin açıldığı şu 
sırada yalnız dörtlü takririn değil, diğer dört 
vesikanın da neşrinde fayda vardır ki bunlar­
dan biri dörtlü takrire dair Profesör Fuat Köp­
rülü tarafından gazetemize yazılan bir maka­
le, bu yazı yüzünden kendisinin Halk Partisin­
den ihraç edilmesi üzerin Adnan Mendere­
sin bu mevzua dair gazetemize makalesi, yine 
ayni sebepten Menderes partiden çıkarılınca 
Refik Koraltanm matbaamıza gelerek verdiği 
beyanattır. Dördüncüsü de Celâl Bavarın bu 
üç hâdise üzerine Meclisten istifa etmesi üze­
rine neşredilen izahatıdır.
Dörtlü takriri yarınki sayımızda diğer ve­
sikaları bunu takip edecek sayılarımızda oku­
yacaksınız.
New York'ta Belediye 
seçimlerini Demokratlar 
kazandı
New York, 9 (A.A.) — Dün 
yapılan mahalli seçimlerde De­
mokratlar kat’ î bir üstünlük te 
min etmişlerdir. Parti liderleri 
gelecek yıl yapılacak umumi se 
çimde, beyaz saraya tekrar De­
mokrat bir Reisicumhurun yer­
leşeceğinden emniyetle bahset 
inektedirler.
New York eyaletinde beş bele 
diye reisinin Demokratlar ara­
sından seçilmesi üzerine. Demok­
rat J#arti Merkez Komitesi âza- 
larındaıı birisi «1952 den beri 
Demokratların gittikçe fazla oy 
toplaması, 1956 seçimlerini ka 
zanacağmııza kâfi teminattır» 
demiştir.
Pakistan - Afganistan sı­
nırında çatışmalar
Kaı-aşi, 9 (A.A.) — Bugün
Iiaraşide öğrenildiğine göre, Pa 
kistan — Afganistan sınırı bo­
yunda palanların oturduğu böl 
gelerde «Muhasım kabilelerle» 
Pakistan emniyet kuvvetleri ara 
smda çarpışmalar olmuştur.
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î 17 yıl evvel bugün, 10 kasını
Üsfündağ, İzmir'in % 9 0 1 D. P. iktidarına 
muhalif, dedi
Şehrimizde bulunan 19 laı-a 
mensup bazı mebuslar bugün, 
sabah otomobillerle Ankaraya 
hareket edeceklerdir. Manisa me 
busu Feyzi Lûtfi Karaosmanoğ 
lu ise akşam üstü uçakla îzmire 
gidecek ve pazartesi gününe ka 
dar Ankaraya dönmüş buluna­
caktır. Ondokuzlar Ankarada da 
ha önce hazırlanmış bulunan is 
bat hakkı takririnden başka, beş 
takrir üzerinde incelemeler ya 
pacaklardır. İsbatçılârdan bazı­
larının ifade ettiklerine göre bu 
incelemeler neticesinde takrir 
sayısı 4 ü veya 6 yı bulacaktır.
Dün öğleye kadar hiç bir şe­
kilde toplantı yapmıyan isbatçi 
lar, saat 15 de, İzıııirden gelmiş 
bulunan İzmir mebusu Dr. Ek­
rem Hayri Üstündağm da iştira 
kiyle toplanmışlardır.
Geç vakte kadar devam eden 
bu toplantıda, isbalçılar Ekrem 
Hayri Üstündağa, şehrimizde bu 
lundukları müddet zarfında yap 
tıkları temasların neticesini bil 
dirmişler, Üstündağ da kendile 
rine İzmirdeki durum hakkında 
izahat vermiştir.
Dün saat 11 de İskenderun va 
puru ile şehrimize gelen Dr. 
Üstündağ, kendisiyle görüşen 
gazetecilerin sorularını şu şekil 
de cevaplandırmıştır:
«— Yeni partinin kurucusu 
yoktur, Demokraside bu gibi te 
şekkülleri millet kurar. Meclis 
açıldığı zaman şimdiki ondokıız 
larm, 20, 21, 22 ve daha ilerisi 
ne yükseleceği muhakkaktır.
Yaptığım temaslar neticesin­
de îzmirin yüzde 90 mı D.P. ik 
tidarına muhalif olup 19 ların 
prensipini benimseyenleri teşkil 
ettiğini gördüm.
Hepsi de, önümüzdeki günler
Dr. Ekrem Hayri Üstiiııdağ dün 
İskenderun vapurundan inerken
de siyasi hâdiselerin ne şekilde 
inkişaf edeceğini merakla bekli 
yorlar.
Şimdilik, D.P. de tek bir pençe 
re açılmıştır, ilerde bu pencere 
lerin çoğalacağı şüphesizdir.» 
35’lerden Vedad Dicleli 19’lara 
başarı diledi
C.H.P. eski Ticaret Vekillerin 
den ve Recep Peker kabinesi za 
manında 35 mebus ile birlikte 
Başvekilin icraatına muhalefet 
eden Vedat Dicleli, dün Parko- 
telde kendisi ile görüşen bir ar 
kadaşımızın Uflar hakkındaki so 
rusunu şu şekilde cevaplandır­
mıştır;
k—  Ben 35 lerdenim, onlar 
hakkında sorarsanız birşey söy 
lerim. Fakat bu gibi istifalar fay 
dalıdır. Bizler vazifemizi yap­
tık, onların da muvaffak olmala 
rını temenni ederim.»
1955  G enel Nüfus Sayımı ilh neticeleri








Köyler N. Tekûn Şehir Köy Tekûn
A Y D I N :
Merkez 20.161 55.606 75 767 27 706 62 360 90 066 75 24 38
Bozdoğan 4.614 31.393 36 007 4 883 37 450 42 333 12 39 35
Çine 4.579 36.110 40 689 4 422 39 325 44 747 37 18 20
Germencik 4.173 15.571 23 744 4 979 22 959 27 938 39 35 35
Karacasu 4.908 13.885 18 763 5 353 16 475 21 828 18 38 33
Koçarlı 2.549 17.881 20 430 3 710 22 934 26 644 91 57 61
Kuyucak 3.412 18.328 21 740 3 906 21 922 25 828 29 39 38
Nazilli 25.106 37.412 62 518 31 386 39 171 70 557 50 9 26
Söke 13.385 27.774 41 159 21 465 43 946 65 411 121 116 118
Yekûn...... 82.887 257.930 340 817 108 810 306 542 415 352 63 38 44
B AL I K E S
Merkez
İ R  î ,
36.005 64.943 100 948 46 556 60 874 107 430 59 -13 13
Ayvalık 13.101 11.718 24 819 
26 399
16 755 11 912 28 667 56 1 30
Balya 1.383 25.016 1 532 25 487 27 019 22 4 5
Bandırma 18.925 20.333 39 258 25 515 20 612 40 127 70 3 35
Bigadiç 3.500 26.806 30 306 3 810 28 147 31 957 18 10 11
Burhaniye 6.362 19.251 25 613 6 775 21 232 28 007 13 21 19
Dursunbey 4.856 30.612 35 468 5 042 34 575 39 617 8 26 23
Edremit 12.700 29.331 42 031 17 829 32 823 50 652 81 24 41
Erdek 5.704 12.644 18 348 6 178 13 446 19 624 17 13 14
Gönen 9.983 42.717 52 700 9 609 43 806 53 415 - 7 5 3
İvrindi 2.069 25.334 27 403 2 637 23 760 26 397 55 -13 - 7
Kepsut 3.328 20.945 24 273 33 696 22 783 26 479 22 13 18
Manyas 2.473 24.973 27 446 3 034 26 562 29 596 45 13 15
Savaştepe 3.338 11.948 15 286 3 565 14 067 17 632 14 35 31
Sındırgı 3.609 36.179 39 788 4 182 37 932 42 134 32 10 121
Susurluk 6.701 28.311 35 012 10 068 28 626 38 694 ICO 2 19
Tekûn...... 134.037 431.061 565 098 166 783 446 664 613 447 49 7 17
B İ L E C İ K  :
Merkez 4.S7S 21.856 26 734 6 352 22 222 28 574 60 3 14
Bozöyük 7.630 30.439 33 069 8 227 30 060 38 287 16 -3 1
Gölpazarı 2.324 17.919 20 243 2 844 18 427 21 271 45 6 10
Osmaneli 2.323 8.823 11 146 2 629 9 419 12 048 26 14 16
Pazaryeri 5.128 11.714 16 842 5 240 11 549 16 789 4 ^ -3 -  1
Söğüt 2.649 20.245 22 894 2 722 19 841 22 563 6 -4 - 3
Tekûn...... 24.932 110.996 110 996 135 928 28 014 139 532 25 1 5
B İ N G Ö L :
Merkez (Çapak- 3.877 25.404 29 281 7 1İ4 23 287 30 401 167 -17 8
çur)
Gene 1.707 17.765 19 472 3 079 19 565 22 644 161 20 33
Karlıova 657 6.709 7 366 930 12 882 13 812 83 184 175
Kiğı 1.135 30.806 31 941 1 233 37 923 39 136 17 46 45
Solhan 1.746 7.522 9 268 1 031 < 7 953 8 984 -82 11 - 6
Tekûn...... 9.122 88.208 97 328 13 387 lOl 510 114 997 95 30 36
B İ T L İ S
Merkez. 11.137 19.820 30 937 14 022 23 611 37 633 52 7 23
Adilc^vaz 3.283 5.077 8 360 4 047 10 815 14 862 47 226 156
Ahlat 3.684 6.113 9 797 4 335 7 326 11 661 35 40 38
Hizan 585 13.405 12 990 833 13 855 14 688 85 * 23 26
Mutki 362 13.251 13 613 413 15 684 16 097 28 37 36
Tatvan 3.179 10.723 13 902 3 875 12 973 16 848 44 42 42
Tekûn...... 22.230 67.389 89 619 27 525 S4 264 111 789 48 50 49
B O L U .
Merkez 7.934 35.538 43 492 Il S84 37 234 49 118 99 10 26
Akçakoca 3.492 14.153 17 645 4 018 15 414 19 432 30 18 20
Düzce 10.203 88.915 99 118 12 810 94 500 107 310 51 12 17
Gerede-
Göynük
4.155 47.578 51 733 4 380 46 864 51 244 11 -3 - 2
1.764 16.837 18 601 1 976 17 483 19 459 24 8 9
Mengen 833 17.498 18 331 1 010 17 419 18 429 42 -1 1
Mudurnu 2.913 19.644 22 557 3 195 20 386 23 581 19 8 9
Seben 630 17.063 17 693 1 033 17 680 İS 713 124 7 11
Yığılca 620 9.698 10 318 838 10 488 11 326 70 16 20
Tekûn..... 32.564 266.924 299 488 41 144 277 463 318 612 53 8 13
B U R D U R
Merkez 14.865 39.585 54 450 19 235 44 694 63 929 59 26 35
Bucak 5.509 18.759 24 268 6 913 22 022 28 935 50 35 38
Göl hisar 3.511 19.749 23 260 4 058 21 336 25 394 31 11 14
Tefenni* 2.382 12.794 15 176 3 018 13 728 16 746 53 15 21
Yeşilova 1.375 21.279 22 654 1 819 21 479 23 298 65 2 6
Tekûn...... 27.642 112.166 139 808 35 043 123 259 158 302 54 20 26
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12 Bahçeli Ev 
6 Apartıman 
dairesi ve 




18 Apartımand a i r e s i
555 T aH bllye
150.000 Lira
P ara İk ram iyesi 
k e d iy e  ed ecek
12 Kasım Cumartesi günü öğleye kadar
Yeniden cüzdan alanlarla eski cüzdan 
sahipleri, bu büyük çekilişe girerler.
Mevduatınız arttıkça kazanma talihiniz de artar.
H er 100 liraya 10 kura numarası
Fazla tafsilât şubelerimizde.
cumhuru Mareşal Mustafa Ke 
mal Atatürk ölmüştü. Atatiir- 
ke, hastalığın ilk büyük krizi 
1938 yılı Ekim ayının ortala­
rında gelmiş, 16 ekimden iti­
baren sabalı akşam birer ra­
porla millete arzedîlmişti. Bir 
hafta sonra hastalık iyi,sğc 
doğru gittiğinden rapor neş­
rinden muvakkaten vaz geçil­
mişti.
Cumhuriyetin on beşinci yıl­
dönümünde Atatürk Ankarada 
bulıınanırtkiış, «Zaferleri ve 
mazisi insanlık tarihi ile baş­
lıya» ,her zaman zaferlerle be­
raber medeniyet nurlarını ta­
şıyan kahraman Türk ordusu­
na» hitap eden mesajını o za­
man başvekil olan Celâl Bayat 
okumuştu. 1 kasımdaki mecli­
sin açılışında ila bulunamamış 
ve mutat nutuk yine başvekil 
tarafından okunmuştu.
Atatürke son rahat günlerini 
yaşamak imkânını veren has­
talık, tekrar normal seyrinden 
çıkmış, veni bir kriz ile şid­
detlenmişti. Bıı hususta Riya- 
seticunıhur umumî kâtipliği ta­
rafından 8 kastında neşredilen 
tebliğde şöyle deniliyordu:
«Bugün saat 10.30 da hasta­
lık normal seyrinden çıkarak 
şiddetlenmiş ve sıhhî vaziyetle­
ri yeniden ciddiyet kesbetmiş- 
tir.»
Demek, ölümsüz Mustafa Ke­
mal, bu fâni dünyada iki gece 
daha uyuyacaktı.
Ertesi günü Riyaseticumhur 
umumi kâtipliği, Uç ayrı teb­
liğ ile büyük matemin pek ya­
kın olduğunu bildirdi. Son teb­
liğde aynen şu satırlar vardı:
«1 — Reisicumhur Atatiir- 
kün sıhhî vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müşavir tabipleri ta 
rafından bu gece saat yirmi 
dörtte verilen rapor ikinci mad 
dededir. 2 —  Saat yirmiden iti­
baren dalgınlık artmıştır. Umu 
mî ahval vehaınete doğru sey­
retmektedir.»
Kahraman Mustafa Kental, 
bu ölümlü dünyada son uyku­
sunu uyuyacak ve yarın bütün 
Türk milletini mateme garke-
derek Hakkın rahmetine kavu­
şacaktı.
Müdavi ve müşavir tabipler, 
acısına dayanılmaz hâdiseyi 10 
kasımda Türk milletine şu kı­
sa raporla haber verdiler:
«Reisicumhur Atatürkün hal­
lerinde vehamet dün gece sa­
at 24 te neşredilen bültenden 
sonra her an artarak bugün, 10 
ikinci teşrin 1938 perşembe 
sabahı saat 9 u 5 geçe Büyük 
Şefimiz derin bir koma içinde 
terki hayat etmişlerdir.»
O güıı bayraklar yarıya in­
mişti. Türk milleti fânilerin 
duyabileceği acıların ve ıstı­
rapların en kahredici matemi 
ile ağlıyordu. Nasıl ağlamaz, 
nasıl üzülmezdi’  O, bize hür­
riyet ve müstakil bir vatan ka­
zandırmıştı. Tarihî şanlar ve 
şereflerle dolu olan bir mille­
tin bayrağı elinden alınmak
istendiği zaman o, ortaya atıl-S 
ıııış, bayrağı o yükseltmişti. N a l 
sil büyük bir ıstırap içinde | 
kıvranmazdı? Bize medeni ci-1 
ban arasındaki yerimizi o ka-S 
zandırmıştı.
Neler yazsam, neler söylesem | 
boş, insanlık tarihinin ınüm-1 
taz siması, Tiirkiyenin kurtarı-§ 
cısı ve Türkiye cumhuriyetinin ¡f 
banisi, birinci cumhuriyet ve g 
kahramanlar kahramanı Koca S 
Mustafa Kemali bu sütunlara | 
sığdırın aya imkân var mı? E
Tarihlere sığııııyan eşsiz ve® 
büyük Mustafa Kemalim, nur| 
içinde yat. Seni biç bir zaman 1 
unutmıyacak, gönlümüzden ç ı- i  
karmıyacağız. Her şeyde seniŞ 
hatırlıyacağız. Senden kuvveti 
alacağız. Türk gençliğine enıa-§ 
net ettiğin cumhuriyet daı- I  




Hazakrd (Kentucky), 9 —
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C. B A Y  A R  
ANKARADA
Anadolu Ajansı
Ankara, 9 —  Reisicumhur Ce 
lâl Bayar, Hüseyin Bin Talal’m 
davetlisi olarak Haşinli Ürdün’ü 
resmen ziyaret ettikten sonra 
dün yurda avdet etmiş ve bu­
gün saat 16.30 da hava kuvvetle 
rinıize mensup bir uçakla Anka 
raya avdet etmiş ve askerî me­
rasimle karşılanmıştır. Reisi­
cumhur Bayar, halkın tezahüratı 
arasında Çankaya köşküne git­
miştir.
Reisicumhurla birlikte aynı 
uçakla Haşinıî Ürdünün Ankara 
Büyükelçisi Ekselâns Şerif Ab- 
dülmecid, Hava Kuvvetleri Kur 
may Başkanı Korgeneral Tekin 
Arıburnu, Riyaseticumhur Baş­
yaveri Kurmay Albay Refik Tol 
ga, Protokol Umum Müdürü, 
Şemsettin Arif Mardin, Anado 
lu Ajansı Umum Müdürü Şerif 
Arzık, Riyaseticumhur Baş dok­
toru Profesör Recai Ergüder, 
Muhafız kıtası kumandanı Kur­
may Albay Bahaddin Ertürk, Ri 
yasetieumhur yaverleri binbaşı 
Mustafa Tayyar, Kemal Eker ve 
Ertuğrul Çokdeğer de Ankaraya 
avdet etmişlerdir.
Başvekil Ankara'da 
Ankara, 9 (A.A.) —  Başvekil 
Adnan Menderes, Ege bölgesin 
de ve Kayseri, Çorum ve Amas 
yada bir haftadanberi yapmakta 
olduğu yurtiçi seyahatinden bu­
gün saat 10.15 de beraberinde 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili E- 
min Kalafat, bazı mebuslar ve 




Dün gece ani olarak bir evi sa 
ran yangın komşuların mühada 
le ve yardım etmesine imkân ver 
miyecek hızla evi kül haline 
getirmiştir ve içinde bulunan 5 
çocuğun alevlerden kurtulamıya 
rak Ölümüne sebep olmuştur.
fiıumtiHm*H«ımmmftıiMtımtıtımıımt;tM
Bir Amerikan askerî uça­
ğı infilâk etti
Marlin. (Texas). 9 (AP) — 
Amerikanın en büyük ve en kuv 
vetli bomba uçaklarından olan 
bir B36 havada infilâk etmiş ve 
dört parça halinde düşmüştür.
Nebatat bahçesi bugün 
açılıyor
Belediye Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından bir müddettenberi 
Yıldız Bahçesinde hazırlanmak- 
ta olan Nebatat Bahçesi tamam 
Iannııştır, Bahçe, bugün saat 
12.30 da törenle açılacaktır.
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VALİ, KAHVE YERİNE FERAGAT TAVSİYE ETTİ —  İstanbul Valisi ve Belediye Reis vekili Profesör Gökay dün saat 17 de 
Liman lokantasında bir çay vererek muhtarlarla sohbet etmiştir. İl sınırlan içinde mevcut 1300 kadar muhtardan miihim bir 
kısmının hazır bulunduğu bu toplantıya D. P. milletvekilleri ve şehir meclisi üyeleri de katılmıştır. Bu münasebetle bir konuşma 
yapan vali, lâik rejimlerde muhtarların ve ihtiyar heyetlerinin ehemmiyetini belirtmiştir. Bu arada, 1927 deııberi artan şehir nü­
fusuna temas eden Gökay kahve sıkıntısının sebepleri üzerinde de durarak: «büyük kalkınma hamlesi yapan milletlerin feragat-
li olması lâzımdır» demiştir
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Bir milletin teessürü: Dolmabahçe Sarayında, ihtiram geçişinden çıkan herkes ağlıyor
17 yıl önce bütün yurt, bir 
matem evi olmuştu
Genç, ihtiyar, kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes, Atatürk'ün ölümüne ağlı­
yordu. Saygı geçitine katılanlar arasında, bastonuna dayanarak güçlükle yü- 
rüye bilen ihtiyarlar, yaslı kadınlar, küçük çocuklar, hepsi hepsi derin bir acı
içindeydi. %
Bıiyiik acıyı, Türk milletine ilân eden ilk işaret: Atatürk'ün 
öldüğü an, Dolmabahçe Sarayında yarıya indirilen bayrak
Cumhuriyet doğduktan sonra doğanlar. «O» nun, kendilerine 
emanet ettiği bayrak altında Atalarının ölümüne, ağlıyorlar
1 938 senesinin sonbaharına
doğru Atatürk’ün hasta­
landığı. tedavisi için memle­
ketin tanınmış doktorlarından 
başka Fransa ve Almanyadan 
mütehassıslar «getirtildiği bü­
yük teessürle haber alındı. 
Hastalığın mahiyeti ve ne 
derece mühim olduğu hakkın­
da etraflı malûmat yoktu. 
Halk sadece büyük Atanın 
hastalandığını, tedavisi için 
lâzım gelen her şeyin yapıl­
makta olduğunu biliyor, bir 
an evvel iyileşmesini bekliyor 
du.
Hastalık maatteessüf ciddî 
ve ağırdı. Atatürk birkaç de­
fa koma haline girdiği halde 
kendini toplayabilmiş, herke­
se ümit vermişti. Fakat 9 ka­
sım gecesi saat yirmi dörtten 
sonra umumî halinde yeniden 
vehamet baş gösterdi ve o 
büyük insan 10 kasım 1938 
perşembe sabahı saat dokuzu 
beş geçe hayata gözlerini ka­
padı.
Haftalardan beri hastalığın 
seyrini büyük alâka ile takip 
eden halk Dolmabahçe Sara­
yının üzerindeki bayrağın ya­
rıya indirildiğini görünce acı 
hakikati anladı ve o dakika­
dan itibaren bütün memleket 
bir matem yeri halini aldı.. 
Genç ihtiyar, kadın erkek, ço­
luk çocuk herkes ağlıyordu.. 
Bu, içten gelen çok ciddî, çok 
samimî bir teessürdü.
Halkın umumî teessürü 
■pjakikalar geçtikçe teessür 
artıyordu. Atatürk «Be­
nim nâçiz vücudum bir gün 
elbette toprak olacaktır: fa­
kat Türkiye cumhuriyeti ilel­
ebet payidar kalacaktır» de­
miş ve daha çok zaıııan evvel 
halka teselli vermek istemişti. 
Gazeteler bu sözleri, Atattir- 
kiin, Türkün tarihinde ve gön 
lünde daima yaşıyacağını ya­
zıyorlardı. Fakat bunların hiç 
birisi halkın büyük acısını bir 
parça olsun dindircnıiyordtı.. 
Bütiin memleket halkı ağlı­
yordu. Ağlayan yalnız biz de­
ğildik, yabancılar da ağlıyor­
lardı. İnsanlığın en kıymetli 
bir uzvunu kaybetmesinden do 
layı onlar da büyük teessür 
içinde idiler. Fakat bizim acı­
mız başkaîarınınkilerle ölçü- 
lemiyecek kadar büyüktü.
Memleketi kurtaran, bizi in 
sanlık yolunda ileri götüren 
Atatürk’ü pek çok sevdiğimizi 
hepimiz biliyorduk, ölümün­
den sonraki umumi teessür 
bu sevginin hiç bir şeyle öl-




A tatürk’ün mübarek nâşı 
Dolmabahçe sarayındaki 
büyük salona nakledildi. Bu­
rada halk, tabutun önünden 
geçerek, ona son hürmet Va­
zifesini yerine getirdi.
Halkın geçişi sabahtan ge­
ce yarısına kadar günlerce 
sürdü. Dolmabahçe meydanın 
da günün her saatinde mah­
şeri bir kalabalık vardı. Ge­
niş meydan gelenleri istiaba 
yetmediğinden halk Gümüş- 
suvuna doğru uzayan sırtlan 
dolduruyordu. Bir gece kâla- 
balık o kadar çoktu ki sıkışıp 
kalanlar arasında ezilerek 
ölenler oldu.
Hürmet geçidine iştirak 
edenler arasında bastonuna 
dayanarak güçlükle yürüye­
bilen ihtiyarlar, yaşlı kadın­
lar, küçük çocuklar, her sınıf 
halka mensup insanlar vardı. 
Hepsi derin bir keder içinde 
idi. Hürmit geçidinden çıkan­
lar teessürlerini daha fazla 
zaptedemiyerek hıçkıra hıçkı- 
ra ağlıyorlardı. Bunların ara­
sında düşüp bayılanlara sık 
sık rastlanıyordu. Bu hakikî 
ve umumî teessür milletin A- 
tatürk'ü ne kadar sevdiğini, 





18 kasım akşamı gece yarı­
sına kadar devam etti. Ata­
nın mübarek nâşı ertesi sa­
bah Dolmabahçe Sarayından 
Karaköy, Köprü, Eminönü yo­
lu ile Sarayburnuna götürül­
dü, buradan Yavuz zırhlısına 
nakledildi.
İstanbul halkı o gece uyku 
uyumamış Büyük Atanın mü­
barek nâşını son defa olarak 
selâmlamak için sokaklara dö­
külmüştü. Cenaze alayının ge­
çeceği yerler bir insan denizi 
halinde idi. Cenaze geçerken 
herkes ağlıyordu.
Yavuz cenazeyi İzmite nak­
letti. Zırhlı Adalar açıklarına 
gelince durdu. Burada Atatür- 
ke son selâm resmini ifa et­
mek üzere sıralanmış olan 
ecnebi harp gemileri bulunu­
yordu. Başlarında îngilizlerin 
Malaya dritnotu olan muhte­
lif memleketlere mensup harp 
(Devamı Sa: “  Sü: > de)
Hakikatleri cesaretle haykıran 
büyük insan: Mustafa Kemal
O, Birinci Cihan Harbi sırasında, 7 nci Ordu Kumandanı iken Har­
biye Nâzın Enver Paşaya, memleketni ve ordunun durumunu bütün 
çıplaklığıyle açıklıyan, tarihi bir rapor yollamış ve bütün hakikat­
leri birer birer sayıp dökmüştü.
Mustafa Kemal Paşa (Ata­
türk) Yedinci Ordu Kumanda­
nı iken 20 eylül 1333 (1917) de 
Başkumandan vekili ve Harbiye 
Nazırı Enver Paşa’ya, ordunun 
ve memleketin dununu hakkın­
da mühim ve tarihî bir rapor 
göndermiştir.
Atatürk daha harbin içindey- 
keıı ileriyi bütün çıplaklığiyle 
görmüş ve devleti idare eden­
lere bu düşüncelerini en açık 
bir şekilde, tam bir medenî 
cesaretle teşrih ederek selâmet 
yollarım göstermiştir. Rapor 
şudur:
«Vaziyeti umumiye batkında­
ki mütalâatı âcizanemi berveç- 
lıi âti arzediyorıım:
Memleketin mukadderatı u- 
mumiyesini idarede nıes’ul ve 
metlıaldar olan zatı devletleri­
nin ifadatımı hiç bir bedbinli­
ğe ve telâşa hamletmiyerek ke­
mali itidal ve ciddiyetle telâkki 
edeceklerine itimadım mülâha­
zatımı ihata edebildiğim en vâ 
si mikyasta tasvire saik olmuş­
tur.
«1 — Ahvali umumiye! mem­
leket her şeyden evvel nazarı 
dikkati caliptir. Harp her mil- 
j Jetten olan anasırımızı bilaistis­
na son dereceye getirmiştir. A- 
haliyle idare arasındaki revabıt 
sarsılmıştır. Evlerinde kalan a- 
hali her noktai nazarından hü­
kümetten uzak kalmakta men- 
faattar bir hale gelmiştir. Çün­
kü kalan ahali ya kadınlardan, 
ya âcizlerden veya firarilerden 
ibaret olup mahsulâtı sâyi ve a- 
melleri kendi idamei hayatla­
rına kâfi değil iken hükümeti 
mülkiye ve askeriye anlardan 
açlık ve ölüm mukabilinde mal 
ve mülklerini ahz ve talepte da­
ha ziyade musir ve ıııuannid ol­
mak mecburiyetindedir. Diğer 
taraftan hükıımatı nıülkiyenin 
aczi tamını ıımumî bir anarşiye 
sürüklenen hayatı umumiveyi 
idareye mâni olup hukuku ahali 
namına ne mutasavver ise kâf- 
fesini adli ve hakka mugayir ve 
binaenaleyh ahalinin tezyidi 
nefretini rnüeddi bir şekilde 
halletmek itiyadı zarurisinde­
dir.
Hükümeti nıülkiyenin aczi 
tanımı bir kuvvei zabıtanın 
fıkdanii nıutlakmdan ve derdi 
ihtiyaç ile alelûmıun memuri­
ne târi olan irtikâp, ihtikâr ve 
suiistimalâttan ve memurinin 
keyfine düşkün bir hale gelme­
sinden ve umuru adlivenin su­
reti mutlakada işlememekte ol­
masından ileri gelmektedir. Bu 
esbap hayatı unıumiyeyi her 
köşede ve her beldede esasından 
çürütmektedir. İaşei umumiye- 
nin ve umuru ticariye ve iktısa- 
diyenin müthiş bir süratle inhi­
tata başlaması alâimi asliyeden 
dir. Bugün bir para meselesi hâ­
sıl olmuştur ki bıı dert ne aha­
lide. ne de memurinde bir em­
niyeti âtî bırakmamakta ve er­
babı namusu alâiki mıtkaddese- 
den teeerrüde sevk ve icbar et­
mektedir.
Binaenaleyh harp devam et­
tiği halde karsısında bulundu­
ğumuz en biiyük tehlike her ta­
raftan çürüyen binayı muazzamı 
saltanatın bir gün dahilen bir­
denbire ve hep bîrden çökmesi 
ihtimalidir.
2 —  Vaziyeti umumiye! aske­
riye harbin yakın bir âtide hi­
tamına işaret vermemektedir. 
Müttefiklerimizin darabatı as­
keriye ile düşmanlarımızı mec­
buru sullı edecekleri artık mev- 
zuubahs olmayıp Almanlar miin 
hasıran idari sevkiilceyşiyeyi 
«geliniz bizi mağlûp ediniz« esa­
sına raptetmişlerdir. Düşmanla­
rımızın birbirinden ayrılmıya- 
cakiarını zaman göstermekte o- 
lup düşman ahalinin sefalet ve 
mahrumiyeti daha az olmak ve 
kendi itikatlarında emin bir ne 
tieeve vâsıl olmak ihtimaliyle 
bizim dayanabileceğimiz kadar 
inıtidadı lıarhe tahammülleri ta­
biidir. BinaenaVyh harn daha 
çok imtidat edecektir. Bu. har­
bin hitamı anahtarları bizim 
partinin elinde değildir, netice­
sini çıkarmak lâzım geliyor.
3 — Tilrklyenln vaziyeti aske 
ri.vesi şudur: Ordu harbin ed­
varı iptidaivesine nisbetle fev­
kalâde zayıftır. Birçok ordula-
■ -
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Mustafa Kemal tarihî raporunu yolladığı sıralarda Yedinci Ordu 
kumandanı ikeıı
mek üzere biuer mevcutlu tabur 
larla bana gönderilen elli doku­
zuncu fırkanın yüz ellisi ayak­
ta durmağa mecalsiz zuafadan 
ibaret olduğundan tefrik edil­
miş ve sağlam kalan efrat 17 - 
20 yaşındaki neşvünemasız ço­
cuklarla 45-55 yaşındaki ame­
li mandalardan ibaret kalmış­
tır. Diğer en iyi fırkaların ta­
burları da Dersaadetten 1000 
mevcutla hareket ve en kuv­
vetlisi 500 mevcutla Halebc mu 
vasalat etmişlerdir. Bu halin es 
babı hayatı umuıniyeye ve hü­
kümeti' nıülkiyenin kuvvetine 
tâbi ve binaenaleyh bugün ıs­
lahı orduların elinde olmıyan 
avamiline merbuttur. Bu misal 
gösterir ki bütün menabiı top- 
lıyarak ufak bir kısmı dahi ka­
vi bir halde bulundurmağa im­
kân yoktur. Heyeti zabıtanın 
kemmiyeten ve keyfiyeten nok­
sanı muhtacı izah değildir. Cep­
helerimizin metalip ve ihtiya- 
çatı şudur:
Garpta düşmanla karşı kar­
şıya temas mevcut değildir. An­
cak payitahtımız cihan ile olan 
muvasalai bahriyesi dolayısiyle 
en zengin mamuremiz bulundu­
ğundan garp cephelerimize diiş- 
ır.an tarafından hayatı darbele­
re teşebbüs edilmesi ihtimali 
mevcuttur. Kafkasyada vaziyeti 
askriye hali tevakkufta olup ta­
rafımızdan istirdadı mâfate te­
şebbüs mümkün değildir. Rusla­
rın ahvali dâhiliyeleri ve Avru- 
paya ilıtiyaçiatı faal bulunma­
larına pek saik değilse de her­
hangi bir sebeple Rusların bu­
na teşebbüs ttik’eri halde bunu 
men veya tahdit etmek bizim 
kuvvetimize tâbi olmıyan bir 
meseledir. Ruslar kendi hazır­
lıkları ve kendi vesaitleri nis- 
betinıP* iş görürler ve bunların 
müsait olmadığı yerde tevakkuf 
ederler. Irakta İngilizler hedefle 
rini istihsal etmişlerdir. Bina­
enaleyh daha İleriye temdidi is­
tilâ etmesi için esbabı siyasiye 
ve iktisadiye veya askeriye mev­
rut olmadığı kanaatindeyim. 
Maalıaza eğer düşman temdidi 
harekât ve iktisabı muvaffaki­
yet ederse zayiatı mevcudeye,
esası ve İngiltere nüfuzuna tâbi 
bir Filistin hükümeti hıristiya- 
niyesinin teşkili ve bu suretle 
Mısır ve Süveyş ve Bahriahnıe- 
ı-în ilelebet temini ve Türkiye- 
yi son kttvayı diniyesinden ve 
en güzel mamurelerinden teb’id 
ve tecrit hevesleri İngiltöre i- 
çin âdeta harbi umuminin he­
deflerinden olacak kadar mü­
him, bizim için telâfisi mümkün 
olmıyan darabatı Iıayatiyeden 
maduttur. Hülâsa garpta muh­
temel taarruzatı ciddiyeye mıın- 
tazır olmak ve Suriye hududun­
da vazıh ve müstahzar olan 
düşman harekâtı asliyesine mu­
vaffakiyet vermemek vaziyeti ıı- 
mumiyei askeriyemizin şimdiki 
miibrem talepleridir. Vaziyeti u- 
ımuniye bu halde iken meselâ 
son kuvvetlerle Bağdadın istir­
dadını düşünmeğe imkân yok­
tur. En kuvvetli düşman daha 
kavi ve daha hazır olarak Siııa- 
dadır ve bu düşmana ineizâb 
gayri kabili ihmaldir.
Saniyen Bağdat teşebbüsü i- 
çin maddeten de imkân ve kuv­
vet yoktur. Bu işe teşebbüs e- 
deeek orduların bugünkü mev­
cutları pek zayıf ve kıymetsiz o- 
itip daha iki ay yürüdükten son 
ra - biraz nıübalâğasiyle - ha­
demeden ibaret bir kütle kalır.
Düşmanın Bağdada şimendifer« 
le ve gemileriyle getirip yetişti­
receklerine şahturla ve deve ile 
mukabele edilemez. Velhasıl bu 
ademi imkânlara en büyük delil 
aylardanberi bir alayı iki gün 
yürütebilecek hazırlıkların elan 
vücuda getirilememiş olmasıdır,
4  —  Bu muhtasar nazarı u- 
mumiden neticei istidlalim ar­
lık her iş bitmiştir ve buluna­
cak bir çare kalmamıştır zemi­
ninde değildir. Böyle bir ka­
naati bedbinane düşmanların 
ve tehlikelerin en vahimi ol­
duğunu izaha hacet görmem. 
İmkânı halâs ve hayat mevcut 
olup ancak tedabiri şaibeyi bul 
mak lâzımdır.»
«Âcizlerine göre bugün takip 
olunacak kararlar berveçhiatî 
olmalıdır:
«A) Dahilen takviyei hükü­
met ve temini hayat (jandar­
mayı kuvvetli yapmak, memur­
ları ve mümkün olduğu kadar 
umuru adliyeyi ve herhalde î- 
aşej umumiye ile umuru ticari­
ye ve iktisadiyeyi tanzim) et­
mek, hiç olmazsa suiistimalâtı 
haddi asgariye ve kabili taham­
mül bir dereceye indirmektir. O 
suretle ki memleket sağlam bir 
üssülhareke halinde bulunma­
lı. İmtidadi harp maazallah ye­
ni ziyalara ve felâketlere sebep 
olsa da elimizde ve gerimizde 
kalacak nıanatık ve ahaliyi heı* 
halde dayanmaz ve çürük bir 
halde bulmamalıyız.
«B) Siyaseti askeriyemiz bir 
müdafaa siyaseti ve elimizde 
bulunan kuvvetleri ve bir tek 
neferi son âna kadar saklamak 
siyaseti olmalıdır. Bu siyaset 
memleketimiz haricinde bir tek 
Osmaıılı neferi kalmasına mü- 
tahamnıil olamaz. Sina cephe­
sinin temini taarruzla mı veya 
müdafaa ile mi kabil ve musip 
olacağı meselesine bugün ka­
rar verilemez. Çünkü düşman 
bugün orada insanca ve malze­
mece bize miitefevvik olup bi­
zim bütün kuvvetlerimizi gön­
derebileceğimiz aylar zarfında 
intizar etmesine ihtimal fenne» 
pek azdır. Bizim kuvvetlerimiz 
gelmeden evvel ânın taarruz e* 
derek karşısındaki kuvvet a- 
leyhine bir neticer kat’iye is­
tihsal etmek teşebbüsü tabii­
dir. Bundan başka bizinı cephe­
ye kuvvet sevkedeceğimizi iki 
ay zarfında düşman isterse ve­
saiti nakliye itibariyle daha çok 
kuvvet getirmeğe muktedirdir. 
Binaenaleyh düşman daha evvel 
taarruz etmediği halde dahi bi­
zim sevkiyatımız hitam bulduk­
tan sonra bugünkü tefevvukunu 
tezyit etmiş bulunması ihtimal 
dahilindedir. Velhasıl Halepte 
bulunan kuvvetlerimizin Sina 
cephesine ne kuvvet ve kıymet­
te muvasalat edeceği dahi ma­
lûm olmadığından Sina cephe­
sinin temini için bugün mevkii 
tatbikn konulacak karar münha­
sıran 7. Ordu kıtaatının hemen 
cenuba tahriki mahiyetinde ola­
bilir. Bu kuvvetlerin bilâhare 
nasıl istimal olunabileceğini bu 
giin kat’ iyetle tayin etmeğe 
(kuvvetlerimizi israf etmemek 
mülâhazasından sarfı nazar) ha 
rita üzerindeki askerlikçe dahi 
imkân yoktur. 7. Ordu kıtaatı­
nın cenuba tahrikiyle husule ge 
lecek halitai askeriyenin her 
türlü kuyııdu müzicci siyasive- 
(Devaıuı Sa: 7 Sü: 7 de)
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meselâ Musulnn da ilâvesi hayatı 
nn mevcudu lâzım olan nıikta- umumiyeye bir darbei kafiye ma 
nn beşte biri gibidir. Memleke- biyelinde olamaz. Denilebilir ki 
tin insan menabii noksanı ikıııa- vaziyeti umumiye âdeta değiş­
le muktedir değildir. Hattâ 7. menıiş olur, O halde hu cephede 
Ordu gibi bütiin memleket i- dahi biz intizardan başka bir
çinde ikmal ve takviyesine ça­
lışılan yegâne orduyu dahi düş 
manla bir tek kurşun atmadan 
kuvvetli tutmağa imkân bula­
mıyoruz. Takati umumiyeye mi­
sal olmak üzere arzedeyim ki ci­
hanın cn müşkül işlerini gör-
şey yapamayız. Sina ve Hicaz 
cephelerinde düşman ihdafı as 
keriye ve siyasiysini heniiz is­
tihsal etmemiştir ve anlaşıldığı 
na göre bunun için kemali ha­
raretle hazırlannıaktadır. İngil- 
tereye hâdira bir âlemi İslâmî*
Harbiye Nazırı Enver Paşa, Birinci Cihan Harbinde, 
Ordular Kuman danlariyle görüşüyac
Müttefik
k a s t m  m s -SAYFA: S
Büyük ATATÜRK, İran Şehinşahı Kıı.ı Pehlevî île beraber,
Atatürk’ün Biyografisi
Bu biyografi, bir insanın hayatına sığmayacak kadar 






















9 Ocak 1912 
25 Kasım 1912
27 Ekim 1913
1 Mart 1914 
2 Şubat 1915
25 Şubat 1915 
25 Nisan 1915 
1 Haziran 1915 
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5 Mart 1917 
18 Mart 1917 




5 Ocak 1918 
1918
7 Ağustos 1918




31 Ekim 1918 
7 Kasım 1918
13 Kasım 1918 
30 Nisan 1919
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Selanik Askerî Rüştiyesine yazıldı,
Manastır Askerî idadisine girdi.
Askerî idadiyi bitirdi, İstanbula geldi. Harp Okulu piyade sını­
fına yazıldı.
Harp okulunu ikmal etti, erkânı harbiye sınıflarına ayrıldı. 
Erkânı Harp yüzbaşısı olarak akademiden çıktı. Merkezi Şam- 
da olan 5 inci Orduya tayin edil di.
Şam’da arkadaşları ile beraber gizli «Vatan ve Hürriyet cemi­
yeti» ni kurdu.
Rütbesi kolağalığa yükseldi. Şam’da ordu erkânı harbiyesine 
tayin edildi.
Üçüncü Orduya nakledildi, Selânik’e gitti.
«Takımın muharebe talimi» adını taşıyan tercüme bir meslekî 
eser neşretti.
31 Mart irtica hâdisesi üzerine «Hareket Ordusu» erkânı harp 
reisi olarak İstanbula gitti.
Selânik’e döndü.
«Cumalı Ordugâhı» adlı ikinci eserini Selânik’te neşretti. 
Selanik’te 3 üncü ordu zabitan talimgâhı kumandanlığına geti­
rildi.
38 inci Alay kumandanı oldu.
Arnavutluk harekâtına Mahmut Şevket Paşanın erkânı harp re 
isi olarak katıldı.
Fransada Picardie’de yapılan manevralarda Türk ordusunu tem 
sil eden üç zabitten biri olarak bulundu.
İstanbul’da Erkânı Harbiyei umumiye dairesine memur edildi. 
Türk - İtalyan harbinin başlam ası üzerine bazı arkadaşları ile 
Trablusgarb’a geçti.
Rütbesi binbaşılığa yükseltildi.
İtalyanlara karşı Tobruk muharebesini kazandı.
Bahri sefîf boğazı kuveyi mürettebesi Harekât şubesi müdürlü­
ğüne tayin edildi.
Sofya ateşemüite i oldu. Ayni zamanda Bükreş, Belgıad ve Çe­
tine ateşemiliterlikleri de ek va-ziie olarak kendisine verildi. 
Rütbesi kaymakamlığa (yarbaylığa) yükseltildi.
TekirdaSında kurulmakta olan 19 uncu fırka kumandanlığına ta 
yîn edildi.
19 uncu fırka ile Maydos’a geldi.
Arıbumun’a çıkan itilâf kuvvetlerini durdurdu.
Rütbesi miralaylığa (Albaylığa) yükseldi.
Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edildi.
Anafartalar zaferini kazandı.
İstifa etti, istifası kabul olunmadı, tebdilhava aldı. İstanbula
geldi.
Edirnede 16 ncı kolordu‘ Wuman danlığına tayin edilerek vazife­
ye başladı.
Diyarbakır tarafında ayni numara ile kurulan Kolordunun Ku­
mandasını almak üzere Edirne-den ayrıldı.
Rütbesi mirlivalığa (Generalliğe) yükseltildi.
Silvanda 16 ncı Kolordunun kumandasını eline aldı.
Bitlis’ i düşman istilâsından kurtardı.
Muş’u düşman istilâsından kurtardı.
İkinci ordu kumandan vekili oldu.
İkinci ordu kumadanlığına asaleten tayin edildi.
Yedinci ordu kumandanlığına nakledildi.
Ordu kumandanı sıfatiyle memleketin ve ordunun vaziyetini 
açıklayan tarihî raporunu yazdı.
Yedinci ordu kumandanlığından ayrıldı, İstanbula döndü. 
Veliaht Vahidettin Efendi (Sultan Altıncı Mehmet) ile beraber 
Almanyaya gitti.
Almanyadan İstanbula döndü.
Hastalandı, tedavi için Viyanaya ve Karispad’a gitti.
İkinci defa yedinci ordu kuma ndanlığma tayin edildi.
Filistine gelerek yedinci ordunun kumandasını eline aldı. 
Padişaha telgraf çekti, Ahmet İzzet paşa riyasetinde bir hüku 
met kurulmasını rica etti.
Ahmet İzzet Paşaya bir telgraf çekerek Harbiye Nazırı olarak 
Kabineye girmek istediğini bildirdi.
Düşman taarruzunu Haleb’ in şimalinde ve bugünkü hudutla­
rımız üzerinde dudurdu.
Y'ıldırım Orduları Grubu kuman danlığına tâyin edildi.
Yıldırım Orduları Grubu lâğvedildi. Mustafa Kemal Harbîye 
Nezareti emrine alındı.
İstanbul’a döndü.
Dokuzuncu Ordu kıtaatı Müfettişliğine tâyin edildi. 
İstanbuldan ayrıldı.
Samsun’a çıktı. Millî ihtilâlin başına geçti.
Memuriyetinin ismi Üçüncü Ordu kıtaatı Müfettişliğine çevrildi 
Amasya’dan' yolladığı yazı ile Amasyada arkadaşları ile bera 
ber aldığı karan açıkladı. Millî Kuvvetleri bir gaye ve teşki­
lât çerçevesinde toplamak gaye sile Sivas kongresine davet etti. 
Sivas’a geldi.
Padişak İstanbul’a çağırdı. Red cevabı verdi.
Erzurum’a geldi. (Devamı Sa: 7 Sü: 4 de)
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Kemal, o tarihte refikaları olan Lâtife Hanımla birlikte, geçit resmini takip ediyorlar
SAİRİN DİLİYLE 
A T A M I Z
ATATÜRK
Atatiirküm eğilmiş vatan haritasına 
Görmedim tunç yüzünde bö ylesine geceler.
Atatürk neylesin memleketin yaraşma 
Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler,
Nerde İstiklâl harbinin o mutlu günler!,
Türlü düşmana kargı kazanılan zaferi.
Hiç sanmam, öyle ağarsın b ir daha tanyeri,
Atatürküm ben ölecek adam değildim der.
Git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür.
O’dur, karşı kıyıdan cümlemizi düşünür.
Resimlerinde bile mehil mahzun görünür.
Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister.
Cahit Sıtkı TABANCI
ATATÜRK
Duyuyor musun kaç yıl olu yor.
Yiğit göklerimizden köpürmüş sularımızdan 
Sonsuzluğa civar olan vakti:
İleri çalışmamızda 
Sıcak uykularımızdan.
Gün henüz çok erken
Duyuyor musun «saat kaç» dediğini.
Parlak ve kardeş ülkelere yönelmiş,
Nesillerin kahraman kayatında 
Ölmediğini,
Bir demdi hâlâ hatırlarım 
Kelime-i şahadetle ağır ağır,
Vatan canla aziz idi,
Varlığın bîr sabah havasıyla dolmuştu göğsümüze
Uluslar büyük oğullariyle soluk alır
Kim ölmemiş bir aşkın mevsiminde 
Ne Leylâ kalmış ne bahar.
Ölüm bir bağışıdır insana kâinatların.
Madem ki geceler uzun, madem ki gündüzler kopuk
Ölmeyen neye yarar?
Görünmüş aydınlığınla birlikte 
Sultanlardan başka bir Sultan;
Kol hakkı kadar hafif
Doğuya batıya
Yaşamak köyler arkasından.
Çarpılmış bütün ihtilâlleri bütün devirlerin 
Cihang'irâne bir hırsın rüyalarîyle ahmak.
Yalnız senin gözlerin mahrem yerlerde durmuş 
Yalnız senin alnında 
İnsanın şerefi hak.
Üzerine, muhabbetle parlar 
Ağır karanlıklarda Altay yıldızlan.
Kucaklarında gizlice işledikleri bayrak 
Gülümser ıraklardan,
Üzerine, esir ormanların kızlan.
Sen de öldün cihanı süsleyen bîr bakışla 
Artık senin de servilerin tok.
Ulu hikmetleri arasında akim çaresiz,
Sen de bir yön gibi kaldın 
İsmin var, cismin yok.
Bir evliyasın ki yeni zamanlar ışığın, .
Bağlanır gönüller hürriyete sende.
Pencerende uluslar görür birbirlerini 
Haşre kadar belki Çinden belki Maçînden 
Bir mum değil bir insan yanar türbende.
Artık fethedilemez, istilalarla, ateş ateş,
Uzak ihtiyarlar nazlı tarlalarını eksin.
Artık hiç bir üstün insan gelmiyecek dünyamıza 
Sen üstün değilsin Atatürk,
Gerçeksin.
Verdiğin selâmet genişledikçe asil 
Dalgalanır şafakla.
Kişilerin talihi kaderinle büyüyor,
Duyuyor musun seni yaşatıyoruz dost düşman,
İnanmakla.
Duyuyor musun yürüyor her şey.
An hâlâ o andır.
Genç ellerimde hürriyet v e  cesaret,




Bir rüzgâr esti Batı’dan Doğu’ya 
Akkuşun kanadında kara haber 
Titreyen ellerle yakardık Tanrıya 
Allahını sen sabır ver
Çılgın bir çığlık gibi koptu acı 
Yedi kat göklerde keder 
Gözyaşı ırmaklar misali akmış 
Kaç para eder
Kaç para eder kaç para.
Dövünmek ağlamak gece gündüz?
Bir ilâh gibi öldü Atam 
Muzaffer ve ölümsüz
Ne saçlarının rengi, ne gözleri, ne bakışı:
İşaret Ölümsüzlüğüne,
O sarsılmaz iman, o taptaze ruh 
Baştanbaşa sevda yine
Atatürk bir ışık, geleceğe 
Aydınlık yolda bitmeyen yarış 
Atatürk ilerde, uzak, çok uzak 
Bir yere varış.
Koş çocuğum, koş ki onun izinde 
O aziz ruh yaşasın,
Atatürk sende, senin içinde 
Sen Mustafa Kemâl paşasın.
SADUN TANJU
Atatürk, vatanın kurtuluşunu 
1919 senesinde bu evde 
h a z ı r l a d ı »
İçinde bir vatan mukadderatının hazırlandığı bu bina, 
bugün Atatürk fnkilâbı Müzesidir. Müze tamirden sonra 
_______________ tekrar ziyarete açılmıştır.
JJalâskârgazi Caddesinden Şiş 
liye çıkarken, sağ kolda, şi­
rin bir bina göze çarpar. Pakis­
tan Sefarethanesinin hemen kar 
şısmda, üç katlı, açık renk bo­
yalı hur bina.
4.5 aylık bir tamirden sonra, 
dün sabah açılan bu şirin yapı 
mn kapısında, sarı, büyük harf­
lerle, şu cümle yazılıdır:
«ATATÜRK, VATANIN KUR 
TULUŞUNU, 1919 SENESİNDE, 
BU EVDE HAZIRLADI.»
İçinde, bir vatan mukadderatı 
nm hazırlandığı bu bina, bugün 
«Atatürk İnkılâbı Müzesi» dir.
36 sene evvel büyük Atayı, 
büyük plânları ile içinde barın 
dıran bu vefakâr ev, bugün de 
onun aziz hatıralariyle dolu.
Atatürkle dolu hatıralar...
Kalpağıyla Atatürk, Çizmesiy 
le Atatürk, Kılıcıyla Atatürk...
Muhteşem bir sessizliğin için 
den sizi süzüyor gibi...
Bîr odada, onun el yazıları. 
Dil Kurumuna Direktifleri, Bü­
yük Nutku ve asırlarca unutul 
masına imkân olmayan vecizele- 
ri.
Biraz ilerde, şahsî giyim eşya 
lan. Pijamaları, robdöşambrı 
ve göğüslerinde K. A. işlemele­
ri bulunan gömlekleri.
Diğer bir oda, büyük kahra­
manın Milli Mücadele ve inkı­
lâp hatıralariyle dolu.
Millî Mücadelede giydiği res­
mi elbise, kalpağı, çizmesi, foti­
ni, Sivas Kongresinde üzerinde 
bulunan caket, Büyük Nutkunu 
okuduğu zaman giydiği Redin­
got, Smokini, Madalyaları, Ter­
mosu ve bunlar gibi, daha yüz­
lerce kıymetli hâtıra...
Aşağıdaki odada büyük bir*1 
tablo var:
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Mağlûp Trikopis, Ata’ya kılı­
cını teslim ediyor.
. Tablonun hemen karşısında, 
odanın tam ortasına düşen kı­
sımda, bütün bir Millî Mücade­
le canlanmış: Tekerlekleri çürü 
meye yüz tutmuş bir kağnı ara­
bası...
İstiklâl Savaşında, «Çeşme» ye 
cephane taşıyan kağnı. Haşme­
tinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Kağnının tahta tekerleklerinin 
etrafına sarılı demir çemberde, 
sayısız çizikler var. Her çizikte, 
ayrı bir destan...
Arabanın arkasında 4 silâh ça 
tılmış. İstiklâl Harbinde, düşman 
dan alman silâhlardan dördü...
Karşıya düşen odaya ise, Çör- 
çilin, Büyük Atatürke, hususî 
surette hediye ettiği pikaplı rad 
yo yerleştirilmiş, pikap bozuk, 
fakat radyo halâ çalıyor.
Kenardaki, büyük masanın ü- 
zerinde bir saat duruyor.
Mavi zeminli, şık bir masa sa 
ati. İşlemiyor... 17 sene evvel 
durmuş, Tam, 9.05 te...
Mes ut ÖZDEMİlt
Atatürk Müzesinin tamirden sonra bugünkü hali
A ta tü rk  hakkında 
Fransızca neşriyat
✓  Şimdiye kadar, Büyük Ata hakkında Fran- \ 
'  sa'da yayınlanmış eserleri, Fransa'daki kü­
tüphanelerin fiş numaraları ile birlikte î
bildiriyoruz.
Hazırlıyan: M. Türker Acaroğlu
|£urtuluş Savaşındanberi, her fik bir muhtıra olarak Fransa 
”  Dokümantasyon Teknikleri Devülkede olduğu gibi. Fran­
sa'da da Atatürk hakkında pek 
çok kitap ve m.-.kale yazılmış, 
hâlâ da yazılmaktadır. Bunları 
sistemli bir şekilde derleyen 
özel bir kütüphanemiz bulun­
madığı gibi (bir Atatürk Do­
kümantasyon Merkezi kurmak 
zorundayız), Prof. Herbert Mel 
zig’in 1944 yılında 2. baskısı 
yapılan (ilk baskısı 1941 tarih­
lidir) «Atatürk bibliyografya 
sı» ndan başka, bütün dünya 
dillerinde Ata için yazılan ya­
zılan, basılan resimleri toplu­
ca gösteren tanı bir bibliyog­
rafyamız da, ne yazık ki, yok­
tur. Şimdi Amerika'da staj ya­
pan Ankara Millî Kütüphanesi 
Başuzmanı Sami Özerdim ar­
kadaşımızın hazırladı®!, Ata’- 
mız için ölümünden bu yana 
bizim gazete ve dergilerde çı­
kan makaleleri bir arada gös­
terecek hacimli bir bibliyog­
rafya eserinin yakında Anka­




lar oranın büyük kütüphane­
lerinde rastladığımız Türkiye 
ve Türkler üzerine yazılmış 
fransızca eserleri kaydetmiş, 
fişlerin kenarına o eserin kü­
tüphanede işgal ettiği yerin nu­
mara veya remzini de not et­
miştik. Daha sonra bibliyogra-
let Enstitüsüne sunduğumuz 
bu binlerce fiş arasından seçi­
len Atatürk’e dair en mühim 
fransızca kitap ve makalelerin 
kronolojik bir listesini bugün, 
O’nun ölüm' yıldönümünde, ya­
yınlamayı uygun bulduk.
Eserlerin Paris kütüphaııele--. 
rinde aldığı numara ve remiz­
ler, bibliyografik künyelerin­
den sonra, kütüphane adiyle 
birlikte gösterilmiştir. İlgili o- 
kuyucular eserleri, Türkiye kü 
tophanelerinde veya doküman­
tasyon merkezlerinde bulama­
dıkları taktirde, bu numara ve 
ya remizleri adı geçen Paris 
kütüphanelerine bildirerek o- 
kumak istedikleri eserleri, ö- 
dünç almak suretiyle, temin 
edebilirler, yahut fotokopya ve 
ya mikrofilmlerini yaptırabilir­
ler.
t ju  kitap ve makalelerin bü­
yük çoğunluğu Ata’nın le­
hinde olmakla birlikte, birka­
çı da aleyhinde hükümler ta­
şımaktadır. Bunları yazanların 
isim ve eserlerini bilmek fay­
dasız değildir, Ata’mızın dost­
larım olduğu kadar düşman­
larını da tanımak, savunması­
nı yapabilmek için zaruridir.
1) ALÂEDDİN HAYDAR —  
(Devamı Sa: 7 Sü: 5 de)
Atatürk’ün kalpağı ile diğer eşyası
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T O P R A K  M A H S U L L E R İ  O F İ S İ  
İSTANBUL B Ö L G E  MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1 —  Cîbaii çuval deposunda kurulacak olan dikim atölyesine 
âif 2157,00 lir* keşif bedelli irifaze elektrik tesisatı işi açık ek­
siltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır,
2 — İhaleye girecekler mukavelede yazılı evrakı ve 1955 se­
nesinde Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesikayı bölge 
binasındaki komisyona ibraz edeceklerdir.
3 — Taliplerin benzeri tesisat işlerini ikmâl etmiş olduklarına 
dair ibraz edecekleri vesaike göre belge verilip verilmemesini ofis 
takdir edecektir.
4 — Açık eksiltme 18 11-1955 Cuma giinii saat 15 de ofis bti’ge 
binasındaki komisyon önünde yapılacak ve iş en uygun teklifi ve­
rene ihale olunacaktır.
5 — Muvakkat teminat 100,78 TL. dır.
6 — Talipler en geç 17-11-1955 Perşembe giinü saat 17 ye ka­
dar yeterlik belgesi almak için Ofis Bölge Müdürlüğüne müra­
caat edeceklerdir.
7 — Mukavele tasarısı her gün mesai saatleri dahilinde Top­
rak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
8 —  Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver­
mekte serbesttir. (15709)
NAKLİYAT YAPTIRILACAK
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1 — Kars Ajansından Ofisimize ait 5000 ton arpanın 
Trabzona taşınması işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 15.11.955 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 15 de İstanbul Bölge Müdürlüğü binası ile Adapazarı 
Ajans Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komis­
yon önünde yapılacaktır.
3 — İsteklilerin 15000 lira geçiei teminatlarını eksilt­
me saatinden bir saat önceye kadar ofis veznesine yatıra­
rak alacakları makbuzlarile Komisyona baş vurmaları lâ­
zımdır.
4 — Sevkiyat haftada 300 ton olmak üzere ve lüzumu 
halinde de bu mikdarm iki misline çıkarılması suretile yap­
tırılacaktır.
5 — Dolu gidiş boş dönüş esasına göre ve her seferde 
asgari 5 ton taşınması, suretile her 10000 kilometre için 
peşin bedel mukabilinde 1 iç ve 1 dış lâstik verilecektir.
6 — Müteahhitler eksiltmede, lâstiğin beşinci mad­
dedeki esaslara göre Ofisimizee verilmesi halinde bir fiyat, 
lâstik temin ediiememesi esasına göre de bir fiyat olmak 
üzre iki ayrı fiyat vereceklerdir.
7 —  Bu işe ait şartlaşma ve sözleşme tasarısı Toprak 
Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Adapazarı 
Ajans Müdürlüğünde her gün görülebilir.
8 — Ofisimiz 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu­
na tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15882
v a t a n
Batılılar, «Sovyetlere itimad 
edemiyoruz» dediler
Üç Batılı Devlet Rusya'yı şiddetle tenk'ıd ederek 
Almanya görüşmelerine son verilmesini istediler
Ajansı
İstanbul Askerlik Dairesi Bankanlığından
1 — Kara, hava, deniz yedeksubay okullarının 43 üncü dönemi
için Ankara Piyade Subay Okulundan ve İstanbuldan De­
niz Yedek Subay Okulundan 1 Aralık 1955 tarihinden iti­
baren öğrenci kaydına başlanacaktır.
2 — Sıhhiye sınıfı yedek subay adaylarının da 43 üncü dönem :
için Ankara P. Yd. Sb. Okulunda kayıt ve kabullerine 10' 
Aralık 1953 de başlanacak ve ertesi günü sona erecektir.
3 — Aşağıda 6 ncı maddede yazılı fakülte, yüksek okul, lise ve
muadili meslek okullarından mezun olanlar haricinde ka­
lanlar diğer fakülte ve okullardan mezun olmuş veya okul­
dan ayrılmış yedeksubay adaylarından kara, hava, deniz sı­
nıfına ait olanlar 29 Kasım 1955 tarihinde sevkedileceklerin- 
den askerlik şubelerinde toplanmak tarihleri en geç 29 Ka­
sım 1955 Salı günü saat (9) olarak tespit edilmiştir.
4 — Sıhhiye sınıfında yetiştirilecek yedek subay adayları da
(Tıp Fakültesi, Eczacı, Dişçi Okullarıyle Sağlık Memuru 
Okulları ve köy enstitüleri sağlık dalı mezunları) 8 Aralık 
1955 tarihinde sevkedileceklerinden askerlik şubelerinde 
toplanma tarihleri en geç 8 Aralık 1955 Perşembe günü saat 
(9) olarak tespit edilmiştir.
5 — Bildirilen toplanma günlerinde mazeretsiz olarak askerlik
şubelerinde bulunmayan Y’ d. Sb. adayları hakkında IHI sa­
yılı As. Kanunun 89 uncu maddesi tatbik edilecektir.
6 — Yd. Sb. Okulunun 43 üncü dönemine sevkedilmiyeeek olanlar;
A) 1947 - 1948 ders yılında ve bundan sonraki yeni ders 
yıllarında köy enstitüsü sağlık dalından mezun olanlar.
B) Sanat enstitüleriyle kimya sanat enstitüsü mezunların­
dan 1931 ve daha genç doğumlular sanat enstitüsü me­
zunu olanlardan askerliğini yapmış 338 ve daha yaşlı 
doğumlular.
C) Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü, Ankara Teknik Öğretmen Okulu, İstanbu! 
Yüksek Öğretmen Okulu, İstanbul Eğitim Enstitüsü ile 
şehir öğretmen okullarından 1955 yılında mezun olanlar,
D) İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Okulu. 
İsanbul, Ankara ve İzmir Tekniker Okulları. Ankara 
Devlet Konservatuarı, İstanbul ve İzmir Tüksek Eko­
nomi ve Ticaret Okulları ve Ankara Üniversitelerinden 
1955 yılında mezun olanlardan Maarif Vekâletine bağlı 
okullarda öğretmen olduklarına dair mahalli Millî Eği­
tim Müdürlüklerinden tasdikli örneğine uygun olarak 
bulundukları oku! müdürlüklerinden gerekli belgeyi 
getirenler (1955 deıı evvelki senelerden mezun ulanlar 
bu haktan istifade edemezler. Belge getirseler dahi bu 
döneme sevkedilirler.)
E) IIII sayılı As. Kanunun 35 inci maddesine 5010 sayılı 
kanunla eklenen ve 6518 saj-ılı kanunla tâdil edilen 
(E) fıkrası gereğince askere celp ve şevkleri 1 Aralık 
1955 tarihinden daha sonraki tarihlere kadar geri bı­
rakılmış olup haklarında alman bu kararların .raîdml- 
dığma dair tebligat yapılmamış olanlar.
F) Yüksek Denizcilik Okulundan 1955 yılında mezun olan­
lar. (3627 — 16004)
Anadolu
Cenevre, 9 — Konferansın bu 
günkü toplantısında üç Batılı 
devletin temsilcileri Almanya 
hakkındaki görüşmelere son ve 
rilmeslni talep etmişler ve Sov- 
yetler Birliğine karşı artık iti­
mat besliyemiyeceklerini bildir 
inişlerdir.
Bu hususta Molotofa hitaben 
konuşan Amerikan Dışişleri Ve 
kili John Foster Dulles, Alman 
yanın birleştirilmesi hususun­
daki Rusların takındıkları menfî 
tavrın, Batılılarda geçen tem­
muz ayındaki Cenevre konferan 
smda uyanmış olan itimadı cid­
di surette sarsmış olduğunu söv 
lemistir. Diğer taraftan İngiliz 
Dışişleri Vekili Harold MacMil­
lan da Molotofa hitaben «Rusya 
müzaheret göstermediği takdir­
de, Almanyamn birleşmesi ve 
Avrupa güvenliği meseleleri hak 
kındaki görüşmelerin nasıl de­
vam ettirilebileceğini kestiremi 
yorum demiştir.
İki Vekil, Sovyetlerin menfî 
tavrının dört büyükler konferan 
sının ele aldığı ve alacağı konu­
ları vahim surette tehlikeye dü­
şürdüğünü Sovyet Dışişleri Ve­
kiline söylemiş ve Dulles ayrı­
ca, Sovyetler bu tavırlarında is 
rar ettikleri takdirde tekmil Av 
rupanın barışının tehlikeye dü­
şeceğini belirtmiştir.
Bir yandan Molotof acele ace­
le not tutarken MacMillan, Dul 
les ve Pinay, Rusvayı ağır söz­
lerle tenkit etmişlerdir. Dulles, 
gayet asık bir suratla, Almanya 
run birleşmesi teklifini Sovyet­
lerin reddinin Cenevre konfe­
ransında varılan mutabakatı ih­
lâl ettiğini, bu durumun Sovyet 
1er Birliğinin diğer memleket­
lerle ve bu arada Amerika ile 
olan münasebetlerinde menfi te 
sirier yaratacağını beyan etmiş 
ve Molotofun dün vermiş oldu­
ğu nutku kastederek «Bu nu­
tuk, Sovyetler Birliği ile itima 
da dayanan münasebetlerin ge­
liştirilmesi imkânlarına ağır bir 
darbe indirmiştir» demiştir.
İkinci toplantı
İkinci toplantısında İngiliz Dı 
şişleri Vekili MacMillan, Sovyet 
1er Birliği daha etraflı teklifler 
de bulunmadıkça, müzakerelere
...............
devamın müşkül olacağını belirt 
miştir. İngiliz Dışişleri Vekili, 
Sovyet delegelere düşünmek i- 
çin zaman vermek icabettiğini 
söylemiş ye gündemin birinci 
maddesi üzerindeki müzakerele­
re bir müddet için ara verilme 
sini teklif etmiştir.
Bunu müteakip Molotof, Al- 
manyadaki yabancı kuvvetlerin 
mevcudunda yüzde 50 nisbetin- 
de bir azaltma yapılmasının der 
piş eden teklifini açıklamıştır. 
Nihayet dört Dışişleri Vekili, 
Almanya hakkmdaki müzakerele 
rin şimdilik geri bırakılmasına 
karar vermiştir. Bu sebepten ya 
nnki toplantıda silâhsızlanma 




Washington. 9 (A.A.) —  Ayan 
Meclisinin adli tâli komisyonu, 
Amerikanın en büyük sınaî te­
şekkülü olan «General Motors» 
şirketi hakkında dört hafta sü 
recek bir tahkikat açmıştır. Şa­
hit olarak dinlenen «General E- 
lecric» şirketi eski Başkan Veki 
li Theodore Guin, Kongrenin, 
bir tek şirketin aktif sermayesi 
ni 100.000.000 dolar olarak ve­
ya yüksek sermayeye ihtiyacı o- 
lan çelik ve otomobil fabrikaları 
gibi sanayi tesislerinin aktifini 
de iki ilâ üç yüz milyon dolar 
olarak tahdit eden bir kanun 
kabul etmesini istemiş, halbuki 
General Motors’un aktif serma­
yesinin beş milyar dolar civarın 
da olduğunu söylemiştir.
iki Amerikalı Sahrayı yel­
kenli ile geçecek
Tanca, 9 (A.A.) — Amerika 
da yaptırdıkları bir yelkenli ara 
ba ile sahrayı kebiri geçmeğe 
hazırlanan Mortimer Sheppard 
ve Donald Shaprou adındaki iki 
Amerikalı hazırlıklarını ikmal 
etmişlerdir. Bu Amerikalılar te 
şebbüslerinde muvaffak oldukla 
rı takdirde, bu çeşit arabaların 
sahrayı kebir civarında yaşayan 
halk arasında rağbet göreceğine 
inanmaktadırlar.
. ft"
İ L Â N
İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden: Kapta­
nı bulunduğu Ereğli Limanına bağlı 71 rusum tonluk Ci­
de adlı motörü ile İzmit Kâğıt Fabrikasından yüklediği 68 
ton balye halindeki kâğıtla 26/10/1953 tarihinde İstanbu- 
ia gelirken, aynı gün saat 18.30 raddelerinde Moda burnu 
açıklarında birdenbire kopan bora yüzünden gemi devril­
mek üzere yana yatmış ve alt tarafa düsen kısımda örtülü 
muşamba yırtılmış ve kâğıtlar denize dökülmüş, diğer ta 
rafa yanlanan geminin diğer yanındaki kâ&itlar da denize 
dökülerek gemi muvazenesini bulmuş ve bu sırada gemide 
bulunan kalas, gönder ve mümasil şeylerle muşambaların 
denizde zayi olduğundan bahsiie rapor alınması, mezkûr 
vapur kaptanı Mehmet Ceylân vekili avukat Mahmut Even 
tarafından talep edilmiş ve mahkemece de Kaptan ve gemi 
adamlarının 15/11 1955 tarihine müsadif Salı günü saat 
15 de istimalarına karar verilmiş olmakla gemi ve yükle 
; ı alâkalı kazadan zararlı olanların mezkûr gün ve saatte 
* •■'aiıkememizde hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur..
Toprak ve İskan Müdürlüğünden
1 —  Müdürlüğümüz III No. lu Tuzla Göçmen misafir­
hanesiyle Sahil Sıhhiyeye binalarının tamiri yapılacaktır,
2 — İhalesi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre pa­
zarlıkla 14/11/1955 pazartesi günü saat 14. de İstanbul 
Toprak ve İskan Müdürlüğünde Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır.
3 —  İsteklilerin mezkûr günde Müdürlüğümüze mü­
racaat etmeleri.
4 — Muhammen bedeli ;< 1919) lira 70 kuruş % 7,5 te­
minat 143 lira 96 kuruştur.
5 — İlân masrafları bu işi alana ait olacaktır.
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Şartname müdürlüğümüzde görülebilir.
15263
M. M. V. İst. 2. No. lu Saf. Al. Koni. 
Başkanlığından
1 —  5000 liralık 32 No. lu Et kırma makinesi satın alına­
caktır. Kat'î teminatı 750 liradır.
2 — Pazarlığı 14/11/1955 günü saat 10.30 da Beşiktaşda
2. No. lu Komisyonda olacaktır. t
3 —  Evsaf ve şartnameleri h erg ün öğleden sonra Koni, da
görülür. 3603 — 15946
M, M. V. İsi, 2. No. lu Sat. Âl. Koın. 
Başkanlığından
1 —  40 Adet bakır ve 22 adet saç börek tepsisi satın alına­
caktır. İsteklilerin teklifi üzerinden kat’î teminatları alınacaktır.
2 — Pazarlığı 14/11/1955 gün ve saat 10.45 de Beşiktaş 
2 No. lu Satınalma Kom. Bşk. lığında olacaktır.
3 — Şartnameleri hergün Öğleden sonra komisyonda görü­
lür.
3604 — 15947
17 yıl önce 
yurt, bir matem evi 
o l m u ş t u
(Başı 4 üncüde)
gemileri birer birer Yavuzun 
önünden geçti, güvertelerde 
silâhlanmış oian zabitler ve 
mürettebat, büyük ölüyü se­
lâmladılar.
Zırhlı bundan sonra yoluna 
devam etti ve akşam saat 
18.30 da İzmite vasıl oldu. 
Bütün İzmit iskele meydanı­
na koşmuştu. Yalnız İzmit hal­
kı değil, civardan gelen bin­
lerce köylüler de son hürmet 
vazifesini ifa etmeğe gelmiş­
ti. Herkes teessür içinde idi, 
herkes ağlıyordu.
Cenaze Yavuzdan Zafer tor­
pido muhribine nakledildi. 
Muhrip sahile yanaştı, kıy­
metli emaneti karaya çıkardı. 
Naşı Ankaıaya götürecek olan 
hususi tren rıhtımda bekliyor­
du. Atatürk’ün aziz nâşı saat 
tam 20.30 da hususî trendeki 




A tatürk'ün mübarek nâşının 
İzmitten Ankaraya nakli 
şimdiye kadar hiç bir tarafta 
görülmemiş büyük tezahürata 
vesile oldu. Her istasyonda 
binlerce lıalk toplanmıştı. Ge 
cenin geç saatlerinde, sabaha 
karşı uzak köylerden meşale­
lerle gelen köylüler görülü­
yordu. Bunlar uykusuz kal­
mayı, saatlerce yol yürümeği 
Atatürk’e olan büyük borcu­
muza nisbetle pek ehemmi­
yetsiz buluyorlardı. Hepsi ağ­
lıyordu, hepsi mümkün olsa 
treni birkaç dakika daha alı­
koymak istiyordu. Bu, içten 
gelen bir teessürdü, halkın 
Atayı ne kadar sevdiğini, ona 
ne kadar bağlı olduğunu gös­
teriyordu.
Hususî tren Ankaraya vasıl 
olduğu zaman bütün Ankara 
halkı istasyonda idi. Burada 
da herkes ağlıyordu. Ankara- 
daki ihtiram geçidi günlerce 
sürdü. Kadın erkek, genç ih­
tiyar bütün Ankara halkı bu 
büyük kurtarıcıya ve büyük 
insana olan sevgisini göster­
di.
Aradan on yedi sene geçti, 
fakat Atatürk’e olan bağlılı­
ğımız eksilmedi, arttı. Yalnız 
10 kasımda değil, her gün, 
her zaman onu hatırlıyoruz, 
etrafımızda daima onun bir 
eserini görüyoruz. Seneler ge­
çecek, fakat Türk milletinin 
Atatürk’e, Atatürk’ün eserle­






Birleşmiş Milletler (New 
York), 9 — Güney Afrika bu­
gün Birleşmiş Milletler teşkilâ­
tı nezdindeki delegasyonunu ge 
ri çağıracağını bildirmiştir. Bu 
na sebeb, Güney Afrikadaki ır 
kî tefrik siyasetinin tahkik ve 
müzakeresine devam edilmesi 
hususunda Dünya Teşkilâtı tara 
fından ittihaz edilen bir karar­
dır.
Karar, Genel Kurula bağlı Ö- 
zel Siyaset Komitesi tarafından 
7 ye karsı 37 oyla verilmiş, 13 
devlet çekimser kalmıştır.
Güney Afrika B. Milletler top 
lantılarından delegasyonunu ce 
ken ikinci memlekettir. 30 Ey­
lülde Cezayir meselesi müzakere 
edilirken, Fransızlar da ayni şe 
kilde hareket etmişlerdi.
ZAYİ
Fas'a yeni vali 
tâyin edildi
Associated Press
Cezayir, 9 —  Fransız kuvvet­
leri dün Cezayirin batısında bir 
çeteyi kıstırnnşlardır ve resmî 
makamların ifadesine göre 80 
âsiyi öldürmüşlerdir. Bu hafta 
lardanberi vuku bulan ilk bü­
yük çarpışma olmuştur. Fransız 
iaıın da altı ölü verdikleri bil­
dirilmektedir.
Diğer taraftan Fransız kuv­
vetleri bazı köylerden kadın ve 
çocukları zorla çıkarmışlar ve 
sonra top ateşi ile bu köyleri yık 
maşlardır. 500 ilâ 600 kişi de 
tevkif edilmiştir.
Yeııi Fas Valisi
Paris. 9 (AP) — Fransa bu­
gün Pariste otomobil klaksonla 
rını susturmuş olan muvaffak 
bir idarecisini Polis Müdürü 
Andre Dubois’ i Fas Umumî Va 
t iliğine tâyin etmiştir.
Sabetay Kastoryaııo ve Ortakları 
firmasından aldığım 3.11.1955 vadeli 
1440.— liralık senedi zayi ettim. Hük 
m ü kalmadığı ilân olunur.
Yuda Sadok
Adres: MaJımutpaşa, Kürkçü han 
No. 11 — İstanbul.
:10 KASIM  1959
¡Sı
Reisicumhur Celal Bayarın Bü­
yük Millet Meclisinin açış nut­
kunda Muamele Vergisi m evzu- 
undaki beyanatı sanayicilerimiz 
arasında büyük bir memnunluk 
uyandırmıştır.
Bugün İlgası kararlaştırılan 
Muamele Vergisi memleketimiz­
de 29 seııe önce tatbik edilmiştir.
Bu müddet zarfında tatbikat­
ta imalât muamele vergisi nıemle 
ket sanayiinin gelişmesine mani 
olmuştur.
Alâkadarların ifadelerine göre, 
yürürlükte bulunan muamele ver 
gisi kanunu vergi mevzuunu ga­
yet geniş tutmuş, buna mukabil 
m uafiyet ve istisnalar da tanı­
mış, küçük çaptaki işletmeleri ver 
giden m uaf tutularak vergiyi or­
ta ve büyük İşletmeler üzerine 
teksif etmiştir.
Bütün bu mahzurlar devamlı 
şikâyet mevzuu olmuş ve bu şi­
kâyetler m uhtelif istikametlerde 
çalışmalara yol açmıştır. Maliye 
Vekâleti bütün bu mahzurları ber 
taraf edecek yeııi bir kanuıı tasa­
rısı hazırlamak üzere sanayicileri­
mizin ve mesleki teşekküllerin mu 
falarını istemiştir.
Piyasa kontrolleri
İktisadi tetkik ve kontrol heye­
ti reisliğine menstıp Ticaret Vekâ 
leti müfettişleri piyasadaki tetkik 
lerine devam etmektedirler.
Dünkü tetkikler sırasında bir 
firma, tevzie tâbi teneke ve saç­
ları imalâtta kullanırken suç üs­
tü yakalanmıştır. Ayni firm a ge­
çen sene de ihtikâr suçundan ve 






Buğday Ofisin D. Ki. 27.14
Buğday Yum. lüks D. 37.75
Buğday sert D. » 31.5ü
Arpa yemlik D. » 3U.—
Fasulye Elb. Çalı ç. » 49.—
Mercimek Ka. kır. D. * 26.—
Mercimek yeşil Ç. * 55.—
Mercimek kır. iç. ç. * 50.—
Fasulye Tom. ç. > 53.—
Kuşyemi D. » 105.—
Keten toiı, D. > 100.—
Keten toh, D. > 98.—
Susam D. ► 135.—
Ayçiçeği tolı, D. » 65.—
Fındık ka. » 226.50
Fındık iç tom. » 456.—
Nn E.E. 72 ki. Ç. 4000.—
Un E, 3625.—




Beyaz P. tam yağ. Te. 4480.—
Beyaz P. yağsız » 1952.—
Beyaz P. yağlı » 2700.—
Pirinç Bersaııi Ki. 138.— ,
Pirinç kırık * 77.—
Badem iç acı » 800.—
Ceviz içi Raman » 310.—
Pamukyağı Ra. Çıp, » 285.—
Krema koyun * 400.—
Krema inek 480.—
Yum urta ufak Sa. 20000.—
Keçi kılı kırkım Ki. 410.—
Manda derisi yaş > 300.—
Sığır deri. sal. ka. » 500.—
Manda derisi sal. ka. » 345.—
Sığır derisi yaş » 223.—
Keçi derisi T.K. ka. » 212.50
Dana derisi sal. ka. * 220.—
Malak derisi sal. ka. * 245.—
NOT: C. Çuval; D. Dökme; Ki.
Kilo. Sa. Sandık. Te. Te-
neke olarak kısaltılmıştır.
r ------------------------- s
İç fındık 456 
k u r u ş
Fındık «âtlarındaki yükselme­
ler devam etmektedir. Dün, T ica­
ret Borsasmda fındık üzerine ha 
raretll işler olm uş ve iç tom bul 
mallar 456 kuruşa çıkmak sureti­
le tescil edilmiştir.
İran 35.000 ton petrol 
verecek
Öğrendiğimize göre, İran MÜH 
Petrol Şirketi ile memleketimize 
35.000 ton petrol verilmesi husu­
sunda yapılan görüşmeler mtts- 
bet şekilde neticelenmiş ve bir 
anlaşma imza edilmiştir.
Tahin helvası fiatı da 
yükseldi
Mevsim dolayısiyle tahin hel­
vası sarfiyatı artmıştır. Fabrika 
lar helva imalâtı İçin, geniş ö lçü  
de susam mubayaa etmektedirler. 
Susam «atların ın  yüksekliği ta­
hin helvası «atlarına tesirini gös 
termiş ve «a tlar  perakende ola­
rak 280 kuruşa yükselmiştir.
Dünkü ihracat
Dün şehrimiz Ticaret Odasın­
dan fo b : 510.531 lira değerinde 
22 adet menşe şahadetnamesi ve 
riimiş olup bunların m uhteviyatı 
memleketler İtibariyle aşağıdadır:
1) Batı Almanyaya 13.332 lira 
değerinde 44.439 kilo kırıntı tü ­
tün, 29.960 Ura değerinde 24.710 
kilo acı çekirdek içi;
2 ) Brezilyaya 37.281 Ura değe­
rinde 14.960 kilo kabuklu fındık;
3) Çekoslovakyaya 42.793 lira 
değerinde 9.522 kilo oğlak derisi, 
102.480 Ura değerinde 20 ton ku -  
zu  derisi;
4) Hollandaya 9.800 Ura değe­
rinde 10 ton acı çekirdek;
5) İtalyaya 3.097 Ura değerinde 
7 ton taze balık;
6) Polonyaya 127.400 Ura değe­
rinde 50 ton kabuklu fın d ık ; 60 
bin  788 lira değerinde 13 ton İç 
fın d ık ;
7) Romanyaya 4.200 Hra değe­
rinde 7.500 kilo taze balık:
8) Yugoslavyaya 49.635 Ura de­
ğerinde 92 ton taze balık;
9) Y'ıuıanlstana 29.765 lira de­
ğerinde 47.620 kilo taze balık.
İ K T İ S A T  V E  P İ Y A S A
Y  eni m uam ele vergisi 
kanunu hazırlanacak









100 İsviçre Frangı «4.0»—«4.03 
100 Florin 73.68.40—73.68.40
100 Drahmi 9.333—9.333
100 Çekoslo. Kur. 338.887—338.887 
500 İsveç Kur. 54.12.50—54.1.2A0
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER
Sivas -  Erzurum 2-7 21.20
Demiryolu 1 21.00
1941 Demiryolu II 20.90
Demiryolu III 20.45
Millli Müdafaa I 20.20
Milli Müdafaa II 20.75
M illî Müdafaa III 21.05
Millî Müdafaa IV 21.20
Ziraat Bankası I 20.80
Ziraat Bankası Tl 106.80
% 5 FAİZLİ TAHVİLLER
1941 Demiryolu VI 100.25
’ Kalkınma I 100.60
Kalkınma n 100.60
Kalkınma III 300.85
; 1948 istikrazı I 100.75
, 1948 istikrazı II 100.85
’ 1949 istikrazı I 99.40
% 6 FAİZLİ TAHVİLLER
’ 1953 tahvili 23.35
. İkramiyen M, Müdafaa I 23.00
1 ikram iyen D. Yolu IV 105.50
İkramıyelı D. Yolu V 106.00
1951 tahvili 103.20
1953 tahvili 103.40
1955 Amortisman I 102.45
1955 Amortisman II 100.00
1955 amortisman ve Kredi
Sandığı ikramiyen II 300.40
Ziraat Bankası III 102.25
Ziraat Bankası IV 101.85
Ziraat Bankası V 102.05
Ziraat Bankası VI 100.20
BANKA HİSSELERİ
Merkez Bankası 172.00
Türk Ticaret Bankası 56.00
Obligasyon And I-II 186.00
OsmanlI Bankası 190.00
Garanti Bnkası 130.00
Türk Kredi H. 135.00
Sanayi Kalkınma Ba. 107.00
İş Bankası 65.00
-s la n  Çimento 72.00
Yapı ve Kredi Bankası B. 15.20
Akbank T.A.O. 1350.00
T. İmar Bankası 25 00
PARİS BORSASI ALTIN FİYATI 
(1) Dolar 378 Fr.




























KÜLÇE ALTIN FİYATLARI 
Degusse 11.80—11.85
Standart 11.75—11.80
Yeril (100 mm,> 11.68— 11.70
BEYNELMİLEL PİYASALARDA 
DÖVİZ
1 —  Sterllng 2600
1 — Dolar 975
40 — FENİK (Mark) 100
35 — Fr. Frangı 100
1 —  D. N, N. W . 1040
10 KASIM 1955 —  PERŞEMBE 




8.00 Program ve Haberler 
8.15 Konuşma -  Enver Ziya Karal 




12.00 Atatürk hakkında yazılan ve 
söylenenler.
12.30 Şiirler
12.45 Kadınlar Birliği adına konuş­
ma.
13.00 Haberler
13.15 Demokrasimizin kurucusu A- 
TATÜRK — Suat Tenik,
13.30 Türkiye Milli Talebe Federas­
yonu adına konuşma.
13.45 Konuşma — Enver Belınan 
Şapolyo.






18.00 ATATÜRK ve TÜRK KADINI - 
Perihan A nburnu,
18.15 Şiirler




19.15 Tarihten bir yaprak 
19.20 Harp Okulundan Röportaj
19.45 Konuşma —  Afet İnan




21.45 ATATÜRK oratoryosundan şi­
irler.
23.15 Haberler (İstanbul Radyosun­
dan).
»■» MÜHİM EŞYA MÜZAYEDESİ
13 Kasım 1955 pazar günü saat 10 da Taksim Straselvi- 
ler caddesi 53 numaralı evde bulunan ve önce merhum 
Banker
NİKOLA C. ELİASKO’ya ait
çtsS&^Oymetli ev eşyaları, biblo, halı, gümüş, çeşitli ve em-, 
salsiz san’at eserleri müzayede ile satılacağı sayın alıcıla­
ra ilân olunur.
Rönesans Louis X III—  XIV —  XV — XVI —  Ampir ve 
İngiliz üslûbunda yemek odası takımı salonlar kütüphane­
ler konsol ve komodlar —  marköteri işleme mobilyeler epok 
sekreterler —  Altın yaldız aplikler ve avizeler — Orijinal 
imzalı tablolar — Hakikî bir ayvazoski Tablosu — Meşhur 
gümüş san’atkârları tarafından yapılan çay takımları çatal 
bıçak servisleri, Gülaptanlar tabaklar —  Paris, Sevr, Viyena 
saks kanton Blöblap Porselenler — Bir kaç nadir parçalar 
—• Kıymetli Daban Halıları İşlemeler — Kitaplâr V.S. V.S. 
Portakal. 'Teşhir günü; Cumartesi
G A İ B E  İ H T A R
Maznun: Gayret gemisi K. lığı erlerinden 49/1423 Dz. Ter­
tipli 929 doğumlu Gülüzar’ dan doğma Kâzım oğlu Nihat Makul.
Suç: Esrar kullanmak.
Yukarda hüviyeti ve zan altında bulunduğu suç yazıtı şah­
sın gaipliğine As. Mu. Us. K. nunun 212 maddesi mucibince ka­
rar verilmiştir.
İşbu ilândan itibaren bir ay zarfında kıt asına teslim olma­
sı veya tebligata elverişli adresinin bildirilmesi, aksi halde en­
valinin haciz edileceği As. Mu. Us. K. nunun 215, maddesi mu­




çşm m m m m m rn
İYENİ İSTANBUL
llabip Edip - Töreiıan teııkid- 
lerde daha ziyade hislere dayan 
dığımızı söylüyor, diyor ki: 
«Siyasi Hayatta bir memleke­
tin kazanç ve kaybında, alelek- 
ser mesuliyeti üzerinde taşıyan 
birkaç kişi tenkide uğrar ve her 
şey onların üstünde tekasüf eder. 
Bizim kanaatimize göre, bir 
memleketin demokrasi hayatın­
da ilerlemesi, herkesin elbirliğlyle 
çalışmasından ve yaratıcılık ka­
biliyetinden doğmaktadır.
Saltanat Devrine nihayet ver­
dikten soııra. Meşrutiyetten iti­
baren. lıalkm faaliyetini kolaylaş­
tırmak için pek çok gayretler sar- 
fedildiğini inkâr kabil değildir. 
Bizim bugün en fazla tenkid ede­
ceğimiz taraf, bütün gayret ve 
yardımlara rağmen, umumi ikti­
sadi ■ kalkınmamızda halkımızın 
lıenüz rol oyııamamasıdır.
Bu sebepten, teııkidlerlmlzi işbu 
noktada toplar ve lıalkm elbir­
liği ile çalışma İmkânlarını ha­
zırlarsak, öyle zannediyoruz ki, 
mtisbet bir yola girecek ve faali­
yetimizin kısa bir zamanda seme­
relerini elde etmek imkânını bu ­
lacağız.
Muvaffakiyetimizi bir veya bir
kaç şalısın mesaisine bırakmaz ve 
her şeyden onları mesul görmtye- 
rek. biraz da kendi kendimizi 
tenkid edecek olursak, o zaman 
Realitelere daha çok yaklaşacak 
ve görüş sahamızı genişleteceğiz. 
Politika hayatımızda belki yeni 
bir ufuk açacak olan bu yola gir­
diğimiz gün, teııkidlerlmlz de ya­
pıcı olacak ve sinirlerimiz, bugü­
ne nazaran şüphesiz daha kuv­
vetli bir hale gelecektir.
Biz buna çok muhtacız. Çün­
kü, çalışmak ve ilerlemek, bugün 
bizim İçin, politikanın garip ve 
hislere dayanan münakaşaların­
dan çok daha ehemmiyetlidir ve 
bundan ayrılmamız mümkün de­
ğildir.'»
DÜNYA
TİTvK - İSRAİL MÜNASEBETLERİ 
Fatih Rıfkı Atay diyor ki:
Cumhurbaşkanımızın her dos­
tun her bir dost İçin düşünmesi 
pek tabii olarak bir dayanışma 
duygusunu son Ürdün ziyaretin­
de belirtmiş olması, İsrail ile bi­
zim de aramızı açmak istlyen pro 
paganda servisleri tarafından bi­
lerek kötü yorumlanmıştır. Biz 
bölgemizde barışın bozulmaması- 
na çalışıyoruz. Şimdilik boydan 
boya Kuzey - Afrikada ve Yakın
Doğu'da barışı tehlikeye sokan­
ların .kızıl blok silâh yardımları 
İle şımartılan Kahire ve oııuıı 
etrafında toplananlar olduğunu 
da biliyoruz.
Türkiye, İkinci Dünya Harbi sı­
rasında, Alman kıtalcileri önün­
den kaçan on binlerce göçmenin 
ölümden kurtulmasına yardım 
ederek İsrallin m innetini kazan­
mıştı. 1945 te San Francisko'da 
İken pek büyük nüfuz ve teşki­
lâtları olaıı Amerikan yahudiliği- 
nln, Sovyetler bizden Boğazları 
ve Doğu vilâyetlerini istedikleri 
zaman davamızı halk efkârına du 
yurmak için ne kadar ciddî yar­
dımda bulunduğunu mürahlıas 
heyetinde basııı temsilcilerinin 





«Türklyeııin Arap devletleriyle 
UftUedilecek hiç bir hesabı yok­
tur. Türkiye, ne kadar kuvvetli 
olursa olsun, onun cenupkomşusu 
olan Arap devletleri, kendilerini 






tığı roh tamamen . m enfîdir, 
niyete dayanmaz.
Arap âlemi, bizimle, ne kadar 
bir ve lieraber olurlarsa, o ııis- 
bette, sulh ve sükûn içinde ya­
şarlar.
Türkiye, onlar için, mükemmel 
bir paratonerdir. Mısır ve Suriye- 
ııin bir takım tecrübelerden son­
ra. bu hakikati anlayacaklarına
şüphe etmiyoruz.
Ürdüııün, Bağdat paktına gir­
mesi, bizim İçin memnuniyet ve­
rici bir vakıadır. Bize güvenen 
ve inanan milletler, hiç bir vakit 
yanılmazlar.
Otuz senedenberi. takip etti­
ğimiz. dış politika, hiç değişme­




Æ « S « s s » - -
f  A T I N ŞATTA : 7
K tısl>akısı
Atatürk sevgisi
! J-Ju*»ün Atatürkun ebediyete intikalinin on yedinci yıldönü­
müdür, On yedi yıl zarfında insanlar birçok mühim hâ­
diselerle karşılaştılar. Fakat buna rağmen ona karşı besle­
nen alâka ve muhabbet dünyanın hiç bir tarafında zerre kadar 
azalmadı, bilâkis arttı, Muhtelif memleketlerde sık sık Ata- 
türkün büyüklüğünü anlatan eserler çıkıyor. Amerikanın en 
büyük filin .şirketlerinden biri şu sırada Atatürkun hayatına1 
dair bir film hazırlamakla meşguldür,
büyük kurtarıcıya karşı bizim en derin sevgi ve şükran 
hisleri beslemeküğinıiz pek tabiidir. Yabancıların Atatürke 
bu kadar büyük alâka göstermelerinin sebebi nedir? Her ta-1 
rafta, hor vesile île neden Atatürk hürmetle anılıyor?... Bu­
nun başlıca sebebi Atatürkun insanlık tarafının çok kuvvetli1 
olmasıdır. O, insanların birbirleriyle kardeş gibi geçinmeleri- i 
ni isterdi. «Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibi bu arzunun; 
başlıca ifadesidir. Büyük Önderin milletler arasındaki miina- 
«ebetlere dair Romanya Dışişleri Bakanına söylediği sözler en- 
yüksek insanlık idealinden ilham almaktadır. Ne vazık ki O’- ! 
nun ölümünden sonra bir kısım insanlar bu güzel ideali bîr ta- j 
rafa bırakarak maceralara atılmışlar ve yalnız kendilerinin 
değil, bütün insanlığın başına türlü türlü belâlar gelmesine’ : 
sebep olmuşlardır.
Pek çok mühim şahsiyetler şu kanaattedir: Atatürk yaşa- j 
saydı İkinci Dünya Harhi olmazdı... Bu kanaat pek de yanlış i 
değild” -. o yaşasaydı herkese hürmet telkin eden kuvvetli 
i şahsiyeti ite hakikaten birçok felâketin önünü alabilirdi. A- : 
j tatürkün şahsiyetinin kuvveti hakkında en kat’ î sözü Profesör 
i Fissenger söylemiştir. 1938 senesi iptidasında memleketimize 
gelerek Atatürkü muayene ve hastalığını teşhis eden doktor de- i I 
miştir ki: «Atatürk o kadar cazip bir kudret ve kuvvete sahintir j 
ki biraz daha kalacak olursam derhal onun iradesi aitma gire- . 
çoğun. Halbuki bir doktor olarak benim ona hâkim olmam i j 
lâzım.»
Atatürk hayatında herkesin hürmet ve muhabbetini ka­
zanmış*’ . Ölümünden sonra bu sevgi eksilmedi, gün geçtik­
çe arttı. Yer yüzünün en ücra köşelerinde yaşıyan insanlar 
bile onu biliyor ve seviyor, onun eserinden ilham alıyorlar. 





Aradan on yedi yıl geçti. Sev­
gili Ulusum gibi benim de o gün 
acı bir günümdü, gözlerim yaşlı, 
i damarlarım gerilmiş, kendimi ya 
| n kaybetmiş bir halde senin ma- 
ı nevî varlığını çevreleyen yüz bin 
lerce yurd çocuğunun arasında 
ben de bulunuyordum. Sarayın 
geniş bahçesinden sessizlik içe­
risinde hıçkırıklara boğularak ya 
; vaş yavaş ilerlerken gözlerim çok 
sevdiğin güllere ilişti, onlar yine 
açmışlardı. Fakat bu hazin ve 
mevsimsiz açılış, sana son bir 
saygı olarak tabiatın ayağa kalk­
masına benziyordu. Kokularını 
ve renklerini yurdun hür toprak 
larından alan çiçekler bile yap­
raklarındaki gece nemleriyle bu 
büyük mateme karışıyorlardı. Bi- 
raralık gözlerim sarayın sahiline 
kaydı, deniz bile susmuştu. Onun 
bu mevsimde sertleşen dalgaları 
bile bu büyük acımıza derin ve 
mânan bir sessizlikle katılıyor 
dalgacıkların kıyıdaki mermerle 
re hafif hafif dokunmaları bile 




Bugün Türk olan, olmayan 
yüz binlerce, milyonlarca insan 
dile gelen heyecanlarının anla­
tılmaz kudretiyle seni anıyor, 
manevi varlığın hâlâ ufuklarımı­
zı nurlandıran bir meş’aledir, sa 
yısız eserlerin hayâlimizde can­




7 Temmuz 1919 Vazifesine son verildi. (Başı 5 incide)
8 Temmuz 1919 Memur olduğu vazife ile birlikte askerlikten istifa etti. (Saat
22.50).
23 Temmuz 1919 
4 Eylül 1919 
11 Eylül 1919 
13 Eylül 1919 
7 Kasım 1919 
27 Aralık 1919 
16 Man 1920 
24 Nisan 1920 
11 Mayıs 1920 
24 Mayıs 1920 
13 Eylül 1920 
10 Mayıs 1921
Erzurum Kongresine reis seçildi 
Sivas Kongresine Reis seçildi.
«Anadolu ve Rumeli Müdal'aai Hukuk Cemiyeti Reisi oldu. 
Sivasta «Iradei Milliye.» gazetesi m çıkardı.
Erzurum’dan mebus seçildi.
Heyeti Temsiliye ile beraber Ankara’ya geldi.
Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplamak üzere teşebbüse geçti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi seçildi.
İstanbul hükümetince ölüm cezaslna mahkûm edildi.
Ölüm cezası Padişah tarafından tasdik olundu.
Hazırladığı halkçılık programı x. B. M. M. ne verildi.
T. B M M. de Anadolu ve Rume ]j Müdafaai Hukuk Grubu Reisi 
seçildi
5 Ağustos 1921 
23 Ağustos 1921
19 Eylül 1921




14 Ocak 1923 
29 Ocak 1923
8 Nisan 1923 
11 Ağustos 1923
9 Eylül 1923
11 Eylül 1923 
29 Ekim 1923
5 Ağustos 1925 
1 Temmuz 1927
15 Ekim 1927
1 Kasım 1927 
4 Mayıs 1931 
29 Ekim 1933
24 Kasım 1934 
1 Mart 1935
II Mayıs 1937
T. B. M. M. tarafından kendisine 
de başlıyan Sakarya Meydan Mu 
ile idare etti. (Muharebe 13 Ey 
T. B. M. M, tarafından Müşirlik 
vanı verildi.
Kocatepe’de büyük taarruzu i da 
Başkumandanlık meydan muhar 
İzmir’e girdi.
Teklif ve Müdafaası üzerine T.B. 
verdi.
Annesi Zübeyde hanım öldü. 
Lâtife hanımla evlendi.
Dokuz umdeyi ilân etti.
İkinci Büyük Millet Meclisi Reis 
Halk Fırkasını Kurdu, (9 Ağus 
Fırkasına inkılâp ettiğini bildir 
Halk Fırkası Genel Başkam ol 
Cumhurreisliğine seçildi.
Lâtife Hanımdan ayrıldı. 
Cumlıurreisi sıfatı ile ilk defa 
C.H.P. İkinci Kurultayında Büy 
tuk 20 Ekimde bitti).
İkinci defa Reisicumhurluğa se 
Üçüncü def’a Cumlıurreisi oldu. 
Cumhuriyetin Onuncu yıldönümü 
söyledi. (Ne mutlu Türküm diye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
Dördüncü defa Cumhurreisliğin 
Çiftliklerini hâzineye, bir kısım 
lediyesine bağışladı.
lıarebesini başkumandan sıfatı 
lül’de bitmiştir).
(Mareşallik) rütbesi ve Gazi un-
reye başladı, 
ebesini kazandı.
M.M. Saltanatın lağvına karar
ligine seçildi.




ük Tarihî nutkunu söyledi. (Nu-
çildi.
münasebetiyle Tarihi nutkunu 
ne.)
«Atatürk^ soyadı verildi, 
e seçildi.
gayrı menkullerini Ankara Be-
31 Mart 1938 
15 Eylül 1938 
10 Kasım 1938
Hastalığı hakkında ilk resmi teb ng neşredildi.
Y^asiyetini yazdı.
Türk Milletini derin bir mateme gaı-kederek gözlerini fâni dün­
yaya kapadı.
A T A T Ü R K ' L E  B A L K A N Z U G ' D A K İ  k o n u ş m a n ı
4 ’
Atatürk’ün Birinci Dünya Harbinin son yıllarında çe­
kilmiş olan bir resmi
(Başı 1 İncide) 
Onun şahsiyetinden, milletin 
her kara gününde oynadığı ce­
sur rollerden bahsetmek, yasak 
gibi bir şeydi. Ruşen Eşref 
Ünaydın, bir aralık Çnnakka- 
lede oynadığı role ait hatırala­
rını neşretmok kahranutnl.ğı- 
nı göstermişti, fakat bunlar,n 
fazla duyulmaması, okunmama 
sı, gazetelerin o yaman hatı­
raların üstünde durmamaları 
için mümkün olan her şey ya­
pılmıştı.
Trende geçecek üç uzun gü­
nüm vardı. Mustafa Kemalin 
Kompartımanına gitmek ve o- 
nunla konuşmak arzusuna mu­
kavemet edemed*m. Memleke­
te büyük hizmetler eden, da­
ha büyüklerini vaat! eden bir 
kumandana karşı duyulan hür­
met ve alâka bir tarafa, kendi­
mi Mustafa Kemale bir itibar­
la yakın görüyordum. Selanik 
askeri rüsdivesinde ondan bir 
kaç yıl sonra 4 sene okumuş 
tum. Ayni mekt“*’ in ve sınıf la- 
nn havasını teneffüs etmiştim, 
hocalarımızın çoğu müşterekti. 
Bu arada sevgili babam, Ata­
türke yazı ve tarih hocalığı et­
mişti. Her sene sınıflardan ge­
lip gecen yüzlerce talebe ara­
sında bu müstesna gene dikka­
tini çekmişti. 1908 ihtilâlin­
den sonra her vesile ile ondan 
bahseder, onu benimserdi. 
Mustafa Kemal de hocasını hiç 
bir zaman unutmamıştı. Müta­
rekenin başlarında evimize zi­
yarete gelmiş, ve o zamanki ü- 
niformasiyie imzalı bir resmî­
ni hatıra diye babama vermiş­
ti.
Kompartimanın kapısını vur­
dum, içeri girdim. Türkiyenin 
kaderini değiştirmesi, onu kur­
tarması mukadder olan büyük 
adamın karşısına ilk defa o- 
larak çıkm , bulı ı uyord-ım. 
Müstesna bir huzurda olduğu­
mu bütün benliğimle hissedi­
yordum. Sıkılarak dedim ki:
— Rahatsız ettiğime mütees- 
«;riuı. Fakat sizi tanımak arzu 
ve cazibesine dayanamadım. A- 
dım Ahmet Emin, Vakit gaze­
tesi başmuharririyim. Sizden 
sonra Selanik askerî rüşdiye- 
Sinde okudum. Babam da ta­
rih ve yazı hocanız Osman Tev- 
fik Bey...
Bana nezaketle yer gösterdi 
ve şu mukabelede bulundu:
— Sizi pek iyi tanıyorum. 
Harp muhabiri s:fatiyle Alman 
cephelerinden Taııin gazetesi­
ne yazdığınız yazılan ve di­
ğer makalelerinizi takın eltim. 
Eski hocam Osman Beyi de 
çok severim. Daima hatırlarım.
MÜTHİŞ BİR HÜKÜM 
TJir müddet evvel veliaht 
**  Y'ahidettin iie beraber Al­
man cephelerine yaptığı seya­
hatten ne gibi intibalarla dön­
düğünü sordum. Şövlece cevap 
verdi:
«— Bizim mensup olduğumuz 
taraf harbi kat’i olarak kay­
betmiştir. En kiıçtik bir basarı 
ihtimali kalmamıştır. Bütün 
ihtiyatlarını tüketmiş, Ameri­
kalım taze kuvvetler ve imkân­
larla katıldığı cephe karşısın­
da b ir  türlü kaynakları kuru­
muştur. Harbin bundan sonra­
ki kısmı, bizi muhakkak bif 
felâkete doğru, hem de gittik­
çe süratle sürüklemekle kala­
caktır.»
Bütün «lünyai basıma yıkıl­
mış « it! ölü,, nemek ki akın
bir istikbalde bizim için kiya- 
met kopacaktı, kudretli mütte­
fikimiz Almanya ile beraber 
aciz içinde yere serilecektik; 
bize diş biliyenlerin intikam 
duygularına müdafaasızca he­
def ve kurban olacaktık.
«NİHAÎ ZAFER»? 
Tjaşıııuharriri olduğum (Va- 
■*"' kit gazetesine (Nihai Za­
fer) diye yazdığım yazıları ha­
tırladım ve utandım. Bu yazı­
lar Rus ihtilâli neticesinde cep 
helerin bire inmesi ve iki cep­
hede dövüşen ve diğer tarafla­
ra yardıma koşan Alınanların 
kuvvetlerini bir tek hedefe fek 
sif edebilecekleri tarzında na­
zarî ve sathî görüşlere ve ü- 
mitlere dayanıyordu. Harbin 
devam ettiğine göre böyle nik­
bin bir dil kullanmak biraz da 
çaresizdi. Fakat işte her şeyin 
iç yüzünü gören, bilen adam, 
büyük bir asker, hiç tereddüt 
etmeden hükmünü ileri sürü­
yordu: Harbin kat’ i neticesi 
belli olmuştu. Takati tükenen, 
ihtiyatları kalmıvan Almanya 
yakında teslim olacak, bizi de 
arkasından meçhul ihtimallere 
doğru sürükliyecekti.
İSTİKLÂLİN MANASI 
Dalkanzug sarsıla sarsıla is- 
tasvoondan istasyona ko­
şarken, Mustafa Kemal sözü­
ne devam ediyordu:
«— Harpten çok evvelinden- 
Milletin varlık ümidi, herhan- 
beri her şey yanlış tutulmuştu, 
gi bir müttefik bulmamıza ve 
ona sığınmamıza bağlandı, 
Milletler müttefik edinebilir­
ler. fakat beka ümitlerini, 
milli şeref ve haysiyeti koru­
ma ihtiyaçlarım hiç bir yabancı 
devlete bağlıyanıazlar. Her şe­
yin esası, kendimize güvenme­
ği, kendi kaderimizi kentli he­
deflerimize göre bizzat yürüt­
meği bilmektir. Asıl temeli o- 
lan millî istiklâl ancak bu su­
retle kurulur. Halbuki mem­
leketimizi sevk ve idare mes’u- 
liyetini taşıyanlar ne yaptılar? 
bir müttefik bulduktan sonra 
ona kapalı gözle bağlandılar, 
istiklâlimizin anahtarlarım o- 
na feslim ettiler, varlığımızı 
yalnız ve yalnız müttefikimizin 
zafer’ ümifP üzerine bine »<**
ler. Bu düşünce ¡arzı kök ünden 
sakattır ve tehlikelidir. Hâdi­
seler, bunu her gün yeni bi­
rer suretle ispat ediyor. Bir Al­
man cephesindeki bugünkü bîr 
tazyiki hafifletmek maksadiyle 
yarının ümidini teşkil eden ih­
tiyatlarımızı yeyip tüketiyo­
ruz. Müttefiklerimiz, bize, var­
lığı ve istiklâli düşünülecek, 
müsavi bir yol arkadaşı değil, 
kendi hesaplarına bütün kay­
nakları muvakkat bir lıedef 
hesabına harcanabilecek, yarı­
nı düşünmeğe sebep olmıyan 
bir tâli ihtiyat kaynağı göziy- 
le bakıyorlar, bize ait her im­
kânı hesapsızca harcıyorlar is­
tikbalin karşısında bizi çare­
siz, tedbirsiz, âciz bir halde bı­
rakıyorlar. Zaferi kazansalar 
bile ümidimiz yok. O takdirde 
Iiayzerin Alman İmparatorlu­
ğunun bir nevi müstemlekesi 




■jurustafa Kemal uzun bir <u.
* şüneeve kaldı. Bunun mâ­
nasını şimdi, hâdiselerin yar- 
dımiyle iyice kavrıyorum. Hiç 
şüphe yok ki kıyamet gününe 
ait ihtimâlleri hesaplıyor, o 
zaman iukiraz tehlikesini ken­
di şahsiyetini, kendi akıl ve 
tedbirini siper etmeği tasarlı­
yordu.
Sonra Alman cephesinde gör 
düklerini anlatmağa başladı:
«— Alman umumî kaı-argâ 
hında Hindenbıırg ve Lucten- 
dorf ile berâber harita başına 
geçtik. Ne gibi mukabil taar­
ruz ve tedbirlerle harbin tali­
hini değiştirmek hevesinde ol­
duklarını bana anlattılar. 
çıkarmadım. Cepheyi bizzat 
karış karış gezdim, her taraf 
ta istediğim malumatı topla­
dım. Sonra Lııdendorf ile tek 
rar karşılaştım. Gördüklerimi 
anlattım ve dedim ki:
«— Bahsettiğiniz hareketler* 25 
vnpmak irin ihtiyat kuvvetleri 
lâzımdır. Sizin ihtiyatlarınız i- 
se tükenmiştir. Harbin talihi 
kat'î şeklîni ainus bulunuyor. 
Bunu değiştirmek için icap e- 
den vasıta ve imkânlardan ta- 
mam'vl* nv»brum sürünüyor-
n h â t ı r a l a r ı
sunuz.
Beni bu kanaate sevkeden 
müşahedeleri askerce bütün te- 
ferrüatiyle anlattım, cevap ve­
remedi. Sıkılarak önüne bak­
tı. Benim bedbinliğim Alman 
İmparatoruna duyurulmuş, be­
ni görmek istedi, konuştuk. Fa 
kat söylediği umumi sözler, 
benim gerçek duruma daya­
nan acı kanaatlerimi değişti­
remedi.»
GAFLET KARŞISINDA 
Tjııgiin 1918 den sonra neler 
** olduğunu ve Atatürkün ne 
dereceye kadar haklı çıktığını 
biliyoruz. Bir okuyucu sıfatiy 
le sizin yapacağınız şey, Ata­
türkün dünya çapındaki aske> 
rî bilgisine, berrak görüşüne, 
muhakeme kudretine karşı bir. 
kat daiıa hayranlık duymaktan 
ibarettir. Halbuki ben Atatür­
kün düşüncelerini, tarih henüz 
son sözünü söylemeden ve kay­
detmeden dinliyordum. İkti­
dardaki politika adamları­
mızın gafleti hakkında duydu­
ğum isyan ve artık gözle gö­
rünen hakikatler karşısında 
tedbir alınmamasından ve bir 
kurbanlık koyun gibi gözümüz 
bağlı, bile bile meçhul ihtimal­
lere doğru sürüklenip gitme­
mizden dolayı içimi kemiren 
yeis hudutsuzdu.
Eğer Alman hükümeti de, 
Türkiye hükümeti de o dakika­
da Atatürk çapında bir devlet 
adamını söz sahibi mevkiine 
getirebilselerdi, tedbir almak 
için zaman ve imkân vardı. Dik­
te edilen Y’ersay sulhii yerine 
cihan harbi, Lozan tipi bir be­
raberlik veya hiç olmazsa mü­
nakaşa sulhiyle sona gelebi­
lirdi. Hitterleri, Mussolinileri, ■ 
Stalinleri yaratan zehirli hava j 
insanlığın mukadderatına hâ- P 
kim olmazdı, İkinci Cihan Har­
bi önlenir, milletlerarası komü­
nizm, medeniyeti tehdit edecek 
bir şekil almazdı.
ACI BİR RAPOR 
n  tatürk, gafilleri yola ge­
ç t ir e c e k , dünyanın kaderi- j 
ni değiştirecek imkâna ve | 
salâhiyete sahip değildi. Ya­
pabileceği şey, kendi memle­
ketimizin liderlerini basirete 
çağırmak ve iş işdeiı geçme­
den esaslı tedbir almağa ken­
dilerini davet etmekti. Bugün i 
kii sayımızda Atatürkiiıı o sı­
ralarda Harbiye Nazırı ve 
Başkumandan Enver Paşaya 
verdiği bir raporun suretini 
okuyacaksınız. Tenkidin, cesa­
retin ve şuurlu vatan sevgi 
ve alâkasının bir şaheseri di­
ye her Türkün bilmesi lâzım 
gelen bu tarihi vesika. Ata­
türkün istikbale karsı o sa­
niyede yapabileceğini azamî 
derecede yaptığım gösteriyor. 
Bir müddetten sonra hatala 
rmı itiraf ederek memleket­
ten kaçan ve gurbet illerin­
de her biri ölümle karşılaşan 
liderler, Mustafa Kemalin 
makul tavsiye ve ikazlarına 
• iktidarın verdiği gurur ve şaş 
kinlik içinde - kulaklarını tı­
kadılar. Y'alni7 Enver Paşa­
nın lehine olarak şunu siiyle- 
yim ki bu zehir zemberek ra­
pora rağmen. Mustafa Kema­
le garaz bağlamadı. Onun 
viiksek kıymetini unutmadı, 
inkâr etmedi, memleketten 
uzaklaşırken de kurtarıcı ro­
lün ancak ondan beklenebi­
leceğini etrafındakilere söy­
lemek açıkkalbliliğioi göster­
di. A. E. Y.
Afafürk hakkında Fransızca neşriyat
(Başı 5 incide) 
A Angora auprès de Mustapha 
Kémal —  Paris, Editions «Fran 
ce - Orient», )sans date). In- 
16, 104 p., portrait. — (Bib­
liothèque Nationale: 8° -1.
9068.)
2) PRAX (Maurice) — Mus 
tapha - Kémal, la Turquie et 
nous. —  Revue hebdomadaire, 
15 janvier 1921, pp. 262 - 269. 
—  (Bibliothèque de Documen­
tation Internationale Contem­
poraine.)
3) ÖMER KÂZIM — L’Aven 
ture Kémaliste. — Elle est un 
danger: pour l'Orient, pour l'­
Europe, pour la Paix. — Pa-
‘ ris, impr. P. Thévoz: l'Edition 
universelle, 43, rue Caumar- 
tin, 1921. (17 janvier 1922.) 
In - 16, 106 - IX p. 5 fr. — (Bib 
liotheque Nationale: 8° J. 8768
4) GEORGES-GAULIS (Bert 
he). —- Angora, Constantinop­
le, Londres Moustafa Kémal et 
la politique anglaise en Ori­
ent. — (Paris), A. Colin,
(1922) . In - 8, 263 p. 8 fr. —
(Bibliothèque Nationale: 8 ’
G. 10998: Bibliothèque de l’Uni 
versité de la Sorbonne: HMo 
283, 8°; Ankara Millî Kütüp­
hanesi: 1949 A 868.)
5) ÖMER KÂZIM —  Angora 
et Berlin. Le complot germa­
ne - Kémaliste contre le traité 
de Versailles. — Paris, 1922. 
In - 8”. — (Bibliothèque Na­
tionale: 8° J. 9042.)
6) EATON (Richard). — 
Mustapha Kemal à Smyrne (in 
terview). —  Revue hebdoma­
daire, 14 octobre 1922, pp. 209 - 
214. — (Bibliothèque de Do­
cumentation Internationale Con 
temporaine.)
7) RAYMOND (A .). _  Une 
Ville célèbre: Angora (l’anti­
que Ancyre), depuis Brennus, 
célèbre chef des Gaulois (240 
ans avant J. - C.) jusqu’au chef 
célèbre Moustapha Kémal Pac­
ha, Rénovateur de la Turquie
(1923) . —  Paris, Geuthner, 
1924. In - 8% 103 p., 16 pl. dont
2 en couleurs, nombruses figu­
res. — (Bibliothèque Natio­
nale.)
8) DENNY’ (Jean). — Mous­
tafa Kémal Pacha. Sa biograp­
hie d’après le manuel annuaire 
officiel de Turquie. — Revue 
du Monde musulman. 1926, vol. 
LXIII, pp. 146 - 167, à suiv­
re. — (Bibliothèque de Docu­
mentation Internationale Con­
temporaine.)
9) DENY (Jean). — Souve­
nirs du Gâzi Moustafa Kémal 
Pacha. — Paris, 1927. Gr. in - 
8% paginé 117 - 222, 459 - 463, 
portraits, fae - sim. — (Bibli­
othèque Nationale: 3 -L 2829 )
10) MELIA (Jean). — Mus­
tapha - Kémal ou la Rénova­
teur de la Turquie. — Coulom 
niers, impr. E. Dessaint: Pa­
ris, Bibliothèque - Charpentier, 
Eugène Fasquelle. éditeur, 
1929. (2 mai.) In - 16, 240 p. 
et portrait. 12 fr. — ( Bibliot­
hèque Nationale: 8° J. 9409.)
11) ARMSTRONG (capita­
ine H. C.). —  Mustafa Kemal. 
Traduit de l’anglais par MM. 
Soulié et Vaney. Avec 4 cro 
quis. — Dijon, impr. Daranti 
ère: Paris, Payot, 106, boute 
vard Saint - Germain, 1933 
(1 er juillet.) In - 8°, 294 p. 20 
fr. — Bibliothèque historique. 
— (Bibliothèque Nationale: 8 ’ 
J. 9612.)
12) ANIANTE (Antonio) — 
Mustapha Kémal, le Loup gris 
d'Angora. Traduit de l'italien 
par Yvonne Lenoir. 3e mille.
— Angoulème, impr. COq'ue- 
mard; Paris, éditons de la 
«Nouvelle revue critique», 
1934. (21 novembre.) In - 16, 
221 p. 12 fr. —• Collection La 
Vie d’aujourd'hui, No. 37. — 
(Bibliothèque Nationale: 8°
Z. 24374 (37).)
13) SHERR1LL (génercl 
Charles H.). —  Musfafa Re­
niai. L'homme, l’ouvre, le pays. 
Traduit de l'anglais par Pierre 
Carolet. —  Paris, impr. — 
édit. Plon, 8, rue Garancière, 
1934. (26 mars 1935.) In - 16, 
VI - 243 p.. pl., portrait en 
frontisp. 15 fr. — (Bibliothè­
que Nationale: 8° J. 9697.)
14) CAFER TAYYAR (Dr.).
-— Etude philosophique et a- 
nalyse psychologique sur les 
origines de: I. l’UltrapopuIa- 
risme... de Kamâl Atatürk, II. 
la Civilisation Turque actuelle, 
III. l’Emancipation de la fem­
me Turque. —  Paris, P. Geuth 
lier, 1935. In - 12”, 112 p.,
portr. — (Bibliothèque Nati­
onale: 8” R. 42107; Bibliothè- 
tpie de l’Université de la Sor­
bonne: HMo 155, 12” .)
15) LaPORTE (Henry), — 
Au pays de Kamal Atatürk. — 
Revue de France, tome 89, no­
vembre 1935, pp. 238 - 262. —  
(Bibliothèque de l’Université 
de la SorbQnne: P. 1010, 8 ”.)
16) BOURGOIN (Margueri­
te). —  La Turquie d’Atatürk.... 
illustré par l’auteur. — Bor­
deaux, impr. J. Bière; Paris, 
Eugène Rey, 11 bis, rue Dro­
uot, 1935. (6 février 1936.)
In - 8”, XI - 271 p„ fig. 12 fr. — 
(Bibliothèque Nationale: 8° J. 
9746.)
17) ZARA (Philippe de). —* 
Mustapha Kémal dictateur. —
Mayenne, impr. Floeh; Paris, 
Fernand Corlot, 7, rue Servan- 
doni, 1936. (23 octobre.) In-8°, 
373 p., eouv. ill. 25 fr. — (Bib­
liothèque Nationale: 8° J.
9779.)
18) JOLABERT (Louis). —  
Le Sauveur de la Turquie: Mus 
tafa Remal. — Etudes, 20 no­
vembre 1936, pp. 433 - 450: 5 
décembre 1936, pp. 593 - 613.— 
(Bibliothèque de la Faculté de^ 
Droit: 45.936.)
19) JOLABERT (Louis). —» 
La Turquie nouvelle, l’oeuvre 
d’un recanstrueteur de peu­
ple. — Etudes, 5 février 1937, 
pp. 289 - 312. —  (Bibliothèque 
de la Faculté de Droit: 45.936.)
20) DU MESNIL - THORET 
(A. S.). —  Mustapha Atatürk, 
dictateur nationaliste. — Fron 
tières, octobre 1937, pp. 589 - 
594. —- (Bibliothèque de Docu 
mentation Internationale Con­
temporaine.)
21) TONGAS (Gérard). —  
Atatürk et le vrai visage de la 
Turquie moderne, —  Luçon, 
impr. S. Pacteau; Paris, Paul 
Geuthner, 12, rue Vavin, 1937. 
(16 novembre.) In - 16, 100 p., 
portrait frontispice. 15 fr. — 
Documents pour l’étuvembre.)
In - 16, 100 p., portrait frontis­
pice. 15 fr. — Documents pour 
l’étude des pays orientaux, to­
me I. — (Bibliothèque Natio 
nale: 8” G. 13657 (I).)
22) ALP (Tekin). — Le Ké 
malisme. Préface du Président 
Eduard Herriot. — Vendôme. 
Paris, impr. des Presses uni 
versitaires de France; Paris.
F. Alcan, 1937, (5 anvier 1938.)
In - 8”, VIII - 299 p. 30 fr. — 
(Bibliothèque Nationale: 8 ’  J. 
9854.)
23) KRAL (August Ritter 
von). —  Le Pays de Kamâl A-
Hakikatleri cesaretle haykıran büyük 
insan: MUSTÂFA KEMAL
(Başı 4 üncüde) 
den àzad«: ve memleketin dahil 
ve harici bütiin ihtiyaeata vefa 
edebilecek surette tanzim ve 
sevk ve idaresinin en kestirme 
tariki şudur:
«Bütün Suriye ve Hicaz şim­
diye kadar olduğu gibi her hu­
susta bir Müslüman Osmanlıya 
ait olur ve bunıın tahtı emrinde 
olarak Sina cephesinin harekâ­
tını miistakiien diğer bir Müs­
lüman Osmanlı deruhde eder. 
İşte ınenafii vataniveye en mu­
vafık olan şekil budur. General 
Falkenhayn gelmesi ve anın­
la taahlıüdatı müstacele yapıl­
ması ve «kreş» in minelkadim 
iktisabı hukuk etmiş olması, el­
hasıl Almanları idare etmek gi 
bî esbap ve âvamii, menfaati 
vataniyenin istilzam ettiği şekli 
vazıh ve kat’iye mâni olamaz 
itikadıııdayım. Hayat ve memat 
mesailinde olsun itayı karar hak­
kından mahrum bulunduğumu­
zu zannetmiyorum. Maahaza be 
ninı bildiğim esbap, Falken 
Iıaynin istihdamı mecburiyeti 
uğrunda menafii vataııiyeyi kıs­
men tehlikeye düşürülecek de­
recede kuvvetli addetmiyor ve 
Sina cephesinin «Kreş» iu ve Ye 
dinci Ordu Kumandanının tahtı 
emrinde iki ordu tarafından 
müdafaası ve bu iki orduya Fal- 
kenhaynin kumanda etmesi i- 
cap ediyorsa menfaati vatan i- 
çiıı bu suretle hizmetten içtinap 
olunmaz. Ancak bu halde Gene­
ral Falkeuhanynin bütiin Suri­
ye ve Hicaza kumanda eden za­
tın tahtı emrine girmesi müna­
kaşaya mütehammil olmıyan bir 
meseledir.
Bu halde devlet nazarında eıı 
âli ır.tes’ul bir Osmanlı olup bii- 
tiin kuvayi dahiliye ve siyasi­
ye anın elinde bulunur ve Fal­
kenhayn münhasıran bir askerî 
kumandan vaziyette kalır ve 
sevk ve idarenin hututu asliye- 
siyle beraber bilcümle geri hi- 
deıııat ve vilâyetlerin ve aşairin 
idaresi bizim memleketimizin 
biz öz evlâdının tahtı îdarshı- 
de bulunur.
7. Ordu Kumandanlığında kal 
dığıma nazaran benim müsta­
kil ve kanuna biitiin arkadaşla- 
. rıma muadil bir ordu kuman­
danı iken bu surette ikinci ve ii- 
çiincü derecede bir kumandan 
vaziyetine düşmekliğim mucibi 
teessür olsa da bu cihet mena­
fii vataniye karşısında meskût 
olabilir. Ancak bıı takdirde na­
zarı dikkatten dur tutulmamak 
lâzım gelen nazik bir nokta var 
dır. 7. Ordu kıtaatı kamilen gi 
dip «Kreş» in kıtaatı ile benim 
kıtaatını kabili tefrik bir hale 
gelmesine ahvali harbiye mâni 
olabilir. Y’ani daha biz nakliya­
ta başladığımız andan itibaren 
düşman Sina cephesine taarruza 
başlar. Bu halde gönderilen kuv 
vetlerin arzu edildiği gibi bir 
kumandaya raptına ahval mü­
sait olamayıp her gelen kıtanın 
parça parça muharebeye ve yek 
diğerini müteakip «Kreş» in ku­
mandasına girmesi icap edebi­
lir. Bıı hale göre nihayette or­
du karargâhı yalnız başına fazla 
ve işsiz bir şekle girip bütiin kı­
taat parça parça Kreşe ait ol­
muş bulunur. Eğer bu vaziyeti 
harbiye bu suret hareketi mec­
bur kılarsa vatanın mukaddera­
tı mevzuubahs olurken bizzaru- 
re kendimin seyirci kalmama 
tevekkül ve tahammül edemem. 
Bu halde yapacağını iş, en ufak 
bir kıtamın müdahale ettiği cep 
heyi ve muharebe batlarım bilâ 
kayıt ve şart kendi tahtı emri­
me almaktır. Yani kuvvetlerim 
muharebe sebebiyle Sina cephe 
sinde bir kumanda altında eri­
meğe mecbur olursa bu kuman­
dan ancak ben olabilirim. Daha 
bidayetten itibaren bu noktayı 
görmüş ve bu kararı vermiş ol­
mak lâzımdır. Suriye heyeti u- 
mumiyesinin Falkenhayne ve- 
rilemlyeceği meselesinde Al-mıuuMMiıımtiMMitmMMiHiıııııt’«lHmııiııımaıuiııı
tatürk. Formation et évolution 
de la nouvelle Turquie. Tra­
duit par André Robert. 2 e édi 
lion. — Vienne - Leipzig. V. 
Braumuller, 1938. In-8°, VIII - 
301 p., 1 carte. (Ankara Millî 
Kütüphanesi: 1948 A 1580.)
24) ROGER (Noëlle). — A- 
nodolou, la Turquie de Kemal 
Atatürk. —  Paris, impr. J. Du­
moulin, 1938. In - 8°, 27 p. — 
Tirage à part. — (Ankara Mil­
lî Kütüphanesi: • 1949 A 1600 
ve 2635.)
25) COURSON (Guy de). — 
L’O-Euvre d’Atatürk. Les ré­
formes. l'économie Turque, la 
politique étrangère. —  Revue 
de Paris, 1 e décembre 1938, 
pp. 606 - 630, avec 1 carte. — 
(Bibliothèque de l’Université 
de la Sorbonne: P. 455, in-8” ;^ 
Bibliothèque de la Faculté de 
Droit: 23.125.)
26) MACCAS (Léon). — A 
tatürk et Inonu. A travers que! 
ques souvenirs personnels. — 
Les Balkans, 4 e trim. 1938, pp, 
357 - 370. — (Bibliothèque de 
Documentation Internationale 
Contemporaine.)
27) AZİZ HANKİ. — Turcs 
et Atatürk. Traduit de l'arabe 
par Oamil Hanki. (Lettre de 
S. Alhan.) — Le Caire, impr. 
de F. E. Nôury et fils, 1939.
In - 8”, III - II ■ 189 p., portrait 
et carte h. - t. - (Bibliothèque
inanları kırmak ve onların kuv­
vet ve lüzumlarını ihmal etmek 
gibi kısa bir mülâhazaya tâbi 
olmadığıma itimat buyurmaiısı- 
ııız, İçinde bulunduğumuz ba­
taklıktan Almanlarla beraber 
bulunarak kurtulmak zarurî ise 
de Almanların bu zaruretten ve 
imtidadı harpten istifade ede­
rek bizi müstemleke şekline sok 
mak ve memleketimizin bütiin 
menabiiııi kendi ellerine almak 
siyasetine muarızım ve ricali 
devletin bu hususta hiç olmazsa 
Bulgurlar kadar müstakil ve 
kıskanç olmalarını lüzumlu gö­
rürüm. Müstakil ve esbabı is­
tiklâlde kıskanç olduğumuz A l­
manlarca gereği gibi anlaşıldı­
ğı gün onların bizi Hulgariardan 
daha muteber göreceklerine si­
zi temin ederini. Hüsnü idare e- 
deceğhn diye mütemadiyen fe­
dakârlıkta bulunmak herhangi 
bir miittefika ve tahsisan Al­
ınanlara merhamet ve insaf tel­
kin etmeyip belki verdiklerimiz 
den yüz kat fazlasına anlan tali 
ris ve teşvik eder. Bugün Fal­
kenhayn her vesilede herkese 
karşı Alman olduğunu ve elbet 
te Alman menfaatini en ziyade 
düşüneceğini söyliyeeek kadar 
mütecasirdir. Halepte, Fıratta 
ve Suriye de Alman siyaseti ve 
Alman menfaati ne demek ol­
duğunu ve bahusus bu sözii 
sarfeden bir Alman konsolosu 
olmayıp yüz binlerce Türk kam 
için karar vermek mevkiinde 
bulunan bir kumandan olursa 
işiu tamamen menafii vatamye- 
mize gayri muvafık cereyan e- 
deceğini anlamamak mümkün 
değildir. Falkenhayn geldiği 
gündenberi aşair rüesasma Al­
man miilâzimleri göndererek 
doğrudan doğruya temas hâsıl 
etmektedir. Ve Araplar Tiirk- 
lere düşmandır, biz Almanlar 
bitaraf olduğumuzdan, onları 
kazanabiliriz, sözünü bizzat ba­
na bir ordu kumandanına sarfet 
miştir. Irak harekâtının gayri 
kabili icra olduğunu, kendisi da­
ha ilk gündenberi anlamıştır. I- 
rak hareketini memlekete yer­
leşmesi için vesile ittihaz etti. 
Hakikatte ideali, bütün Arabis- 
tanı Alman idaresine almak idi. 
Nitekim plânın ikinci safhasına 
başlamıştır. Irak hedefi tabia- 
tile tebeddül edince Sina cephe­
sinde bir taarruz mevzuubahs 
etti. İki ay sonra taarruz veya 
müdafaa mı lâzım olduğunun 
şimdiden kestiritemiye.ceği her­
kes gibi onun nazarında da a- 
yandı. Fakat bugünkü taarruz 
sözii bütiin Suriye, yani Arabis- 
ianın, tahtı idaresine girmesi i- 
çiıı bir vesilei cazibeden başka 
bir şey değildir. İki ay sonra 
ahval, taarruza gayri müsait o- 
lup bütün kuvvetlerle Filistinin 
müdafaası mümkün olursa Ge­
neral Falkenhayn cihana ve 
memleketimize karşı en büyük 
muvaffakiyeti kazanmış şeklin­
de arzı vücut edeceğine şüphe 
yoktur. Fakat bu halde takviye! 
hükümet ve memleket şartı şöy 
le dursun memleket kamilen bi­
zim elimizden çıkarak bir Al­
man müstemlekesi haline gir­
miş olacaktır ve General Fal­
kenhayn bu maksat için bizim 
borcumuz olan altınları ve Ana- 
doludan getirdiğimiz son Türk 
kanlarını istimal etmiş buluna­
caktır. Velhasıl gerek hükümeti 
mülkiye ve gerek ahali içinde 
yapılacak işlerin alelade bîr 
memleket meselesi değil, en bi 
rinci bir müdafaai memleket 
meselesi olduğu bu devirde 
memleketin hiç bir köşesinin 
herhangi bir ecnebi tahtı nü­
fuz ve idaresine verilmesi ha­
yatı saltanatı kafiyen ihlâl ve 
iptal eder. İşte benim mütalâa- 
tıııı bundan ibarettir. Bulundu­
ğunuz mevki sebebiyle bunları 
tasvir etmekle vicdanım üzerin­
den refi bâr etmiş olduğuma 
kaniim. 20 eylül 33 —  7. Ordu 
Kumandanı: Mustafa Kemal».
Anadolu Zaferi, Tarih ara 
sıııda bir millet tarafından ta 
m amen benimsenen bir fik­
rin ne kadar kadir ve ne ka 
dar muhyi bir kuvvet oldu 
ğuııu en güzel bir misali ola 
rak kalacaktır.
★
Millet işlerinde her fer­




yeti azimesi çiftçi olmasay­




de büyük inkılâplar yapar.
KEMAL ATATÜRK
Nationale: 8” J. 9975.)
28) CHAMBRUN (comte 
Charles de). — Atatürk et la 
Turquie nouvelle, — Paris, F. 
Sorlot, 1939. In - 16. 48 p. 5 
fr. — Carnets de l’actualité, 
No. 5. — (Bibliothèque Natio­
nal: 8” J. 9967: Ankara Milli 
Kütüphanesi: 1948 A 4051.)
29) IIERAULD (M.) —
L’O-Euvre d’Atatürk, 10 ans 
après sa mort, —  Information 
et Documentation, 18 décemb­
re 1948. —  (Bibliothèque de 
Documentation Internationale 
Contemporaine.)
V A T A N 10 KASIM 195S^AYVA-.
W a t t ,
İstanbul mîllî takım namzetleri 
ti ün ilk antrenmanını yaptı
İstanbul bölgesinin Millî 
takım namzetleri dün Dolma- 
bahçe stadında Vefa kulübü­
nün antrenörü Ciovanni’nin 
nezaretinde bir idman yapmış 
lardır. İdmana davet edilen 
oyuncuların hepsi gelmiştir. 
Yalnız arızalan olan Fener- 
bahçeden Nedim ve Şükrü, Be 
şiktaş'tan Recep ile Bülent 
antrenmana iştirak edememiş 
lerdir.
Antrenman koşu ile başla­
mış, 4 turluk koşudan sonra 
20 dakika kadar kültür fizik 
yapılmış ve müteakiben çift 
kale halinde sıkı bir idman 
yapılmıştır. Çift kaleyi müte 
akiben tekrar yapılan bir tur 
luk koşu ile idmana son veril 
iniştir.
Çift kale iki takım halinde 
ve şu tertiplerde oynanmış­
tır.
Mehmet Ekubiler — Selâ- 
hattin, Saim — M. Ali, Seracet 
tin, Fahri — İsfendiyar, Naz- 
mi, Suat, Kadri, Selâmi,
Turgay — Metin, Coşkun — 
Naci, Ayhan, Erol, Lefter, B. 
Ali. Metin.
İzmir, 9 (T.H.A.) İstan- 
bulda yapılacak olan. Üç Şehir 
Profesyonel Karma maçları­
na, İzmirliler sıkı bir şekilde 
hazırlanmaktadırlar.
Geçen sene amatör karma­
sının yendiği İstanbul Profes 
yönel karmasını bu sene de ye 
neceklerini ifade eden İzmit­
liler, İzmir futbolunun kü­
çümsenmeyecek bir kuvvet ol 
duğunu ilgililer isbat edecek 
lerini ileri sürmektedirler.
Turgay bir topu blokaj ederken.




Ekim ayında Münihte yapı­
lan Dünya Halter Şampiyona 
sında 4 üncülüğü kazanan i- 
ranlı Haşan Rahnaverdi şehri 
mizde bulunmaktadır. İranlı 
şampiyon dün Şişli kulübün­
de Halterci gençlerimize bazı 
gösteri hareketlerinde bulun 
muş, bu arada Pres stilinde 
120 - 125 kilo kaldırmıştır.
Kendi rekoru 135 kilodur. 
Bu arada haltercilerimizden 
orta sıklet Metin Gürnıaıı 95 
kilo kaldırarak, kendisine ait 
90 kiloluk Türkiye rekorunu 
kırmıştır. İranlı Olimpiyat 
müsabakalarında 4 üncü gel­
miş olup 29 yaşında ve diş 
doktorudur. Yakında Haşan 
Rahvaniye İstanbul Halter a- 
janlığı hâtıra olarak bir kupa 
verecektir.
Kız Liseleri voleybol 
maçları
Kız mekteplerinin voleybol 
maçlarına dün Eminönü Öğ­
renci Lokali Spor salonunda
, Üsküdar Amerikan Koleji­
ni 15/8, 10/15, 15/2; Eren­
köy Kız Lisesi Atatürk Lisesi 
ni 15/10, 16/14 yenmiştir.
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Leiter M. Ali karşı karşıya.
Dün yapılan okullar 
a r a s ı  m a ç l a r
Dün mektepler arası futbol 
maçlarına devam edilmiştir. 
Fener Stadında yapılan maçta 
Peı-tevniyal Yeni Koleji 4—0 
yenmiştir. Bu müsabakadan 
evvel Pertevniyal Lisesi, ni­
zamname gereğince Yeni Ko­
lej hocasının sahada hazır bu 
lunması gerektiğini, aksi tak 
dirde bu maçın yapılamıyaca 
ğını ve Yeni Kolej !in hükmen 
mağlûp addedilmesi icap etti 
ğini iddia etmiştir.
Vefa stadındaki maçta ise, 
İstiklâl ile Ticaret karşılaş­
mış ve takımlar sahaya aşağı 
daki kadrolarla çıkmışlardır:
Sultanahmet Ticaret: Ok­
tay, Nejat, Burhan, Kemal, 
Aydın, Yalçın, Metin, Orhan, 
Hidayet, Mete, Nail.
İstiklâl : Ali, İsmet, Demir 
çe, Oktay, Devrim, Behzat, 
Avni, Öztürk, Güngör, Yıl­
maz, Orhan.
Beşinci dakikadan itibaren 
akın üstüne akın tazeleyen 
Ticarettiler 18. dakikada ilk 
gollerini bir karambol esna­
sında sağiçleri Orhanın aya­
ğından kazandılar. Bu golün 
tesiri ile canlanan İstiklâlli- 
ler akınlarım kale önüne ka­
dar götürmeğe ve Ticaret için
tehlikeli olmağa başladılar. 
Bu arada, kaleci Oktay yerin 
de müdahalelerle muhakkak 
iki golü önledi ve devre böyle 
ce 1—0 sona erdi.
İkinci devre başlar başla­
maz, İstiklâl akma geçti. Fa­
kat, kaleciyi dahi geçmiş o- 
lan Avninin topu boş kaleye 
atamaması yüzünden, bu akın 
laı- müsbet netice vermedi. 6. 
dakikada vuku bulan mukabil 
bir akında Ticaretin santrfo 
ru Hidayet, nefis biı* şutla ikin 
ei golü yaptı. Ve böylece maç, 
Ticaretin hâkimiyeti altına 
girdi. Oyunun bitmesine beş 
dakika kala İstiklâli! Devrim, 
bir frikikten istifade ederek 
takımının yegâne golünü attı 
ve maç ta böylece 2— 1 Sul­
tanahmet Ticaretin galibiyeti 
ile sona erdi. (Tiirktel).
Fenerbahçeli boksörler
Ankara, 9 (Türktel) — Be­
den Terbiyesi Ankara Bölge­
si, bu yıl bir boks şubesi ku­
rup, millî boksörleri toplayan 
Fenerbahçe kulübü ile tema 
sa geçmiştir. Taraflar arasın­
da bir anlaşmaya varıldığı 
takdirde. Fenerbahçe boksör 
leri Ankaraya geleceklerdir.
CUMA GÜNKÜ AT YARIŞLARI
Ankara, 9 —  Bu haftaki ko 5 -~  Kan 54,5
şular bir gün evvele alınmış- 6 —  Yabangülü 54,5
tır. Cuma günü yapılacak olan 7 —  Bünyan 54,5
t koşuların program ve tahmin 8 —  Aylâ 54,5
leri şeyledir: 9 Yıldız 54,3
Birinci Koşu :(Maiden) Altıncı koşu: (Hendikap)
İki yaşlı saf kat İngiliziere 4 ve yukarı yaşlı B grupu
mahsustur. İkramiyesi 3000 li Araplara mahsustur. İkramı-
ra, mesafesi 1200 metredir. yesi 2000 lira, mesafesi 2200
1 —  Oğuzlu 56 metredir.
2 —  Koral Kuhen 56 1 ~~ Gergin 63
İkinci koşu: (Maiden) 2 — Şimşek (II) 61
Üç yaşlı saf kat Araplara 3 —  Saad 59,5
mahsustur. İkramiyesi 2000 li 4 —  Akın 59
ra, mesafesi 1400 metredir. 5 —  Yılmaz (I) 58,5
1 —  Süruç Güzeli 56, 6 —  Çakıcı 57
2 —• Aytimur 56 7 —  Hainde (38) 56,3
3 —- Alderviş 56 8 —  Halif 56,5
4  — Alkuruş 56 9 — Mesut (6) 52,5
5 — Mihrican 56 10 —  Tarzan (II) 52
6 — Bora (I) 54,5 11 — Mergup 51
7 —  Hezban 54,5 12 —  Altın 50,5
8 —  Karanfil (I) 54,5 13 -— Tufan (15) 50
9 — Çağlar 54,5 14 —  Geyik 49
10 —  Pınar 54,5 15 —  Yıldız (7) 46
11 — Şengüi 54,5 16 —  Uğur (8) 48
12 — Köygüzeli 54,5 Yedinci koşu: (Şartlı)
13 —- Uğur (8) 54,5 Sene zarfında bir koşudan
Üçüncü koşu: (Maiden) fazla kazanmamış, 3 ve yuka-
Üç ve yukarısı yaşlı B gru rı yaşlı saf kan İngiliziere
pu Araplara mahsustur. İkra mahsustur. İkramiyesi 3000
miyesi 2000 lira, mesafesi lira, mesafesi 1800 metredir.
1400 metredir. 1 —  Lüttör 60
1 —  Resres 59 2 —  Gülüm 58,5
2 —■ Gündüz (I) 59 3 •— Tarsus Gülü 58,5
3 —  Turna 59 4 —  Monsenyör 57,5
4 — Fırtına (3) 58 5 —  Çakıcı 57,5
5 —  Sis 57,5 Sekizinci koşu: (Hendikap)
6 —  İnci 56,5 Dört ve yukarı yaşlı A gru
7 —  Nil 56,5 pu Araplara mahsustur. İkra
8 — Solmaz 56,5 miyesi 2500 lira, mesafesi iki'
Dördüncü koşu: (Hendikap) bin metredir.
Üç ve yukarı yaşlı B grupu 1 —  Çayırcalı 63
yalnız Arap kısraklara mah- 2 —  Peri 62
sustur. İkramiyesi 2000 lira, 3 —  Sah 60
mesafesi 2200 metredir. 4 — Karasalkım 59
1 — Ersin 62 5 —  Sabah (III) 58,3
2 —  Çifteli 60,5 6 — Çırpıcı 58
3 —  Kırşemsa (13) 59 7 —  tTçyine 57,5
4 — Ağlayan Kerkük 58 8 — Zahide 57
5 — Kırşemsa 36,5 9 —  Madde (108) 56
6 —  Melike 56 10 —  İlkin 52
7 — Bebek 55,5 11 _  Çayır 51
8 —  Sümbül Kız 54 12 —  Ayselim 49
9 — Karanfil 52,5 13 Tilbe 48. *
10 —  Zahide (94) 51 Favoriler:
11 — Sabahat 50,5 Birinci koşu: Koral Kuhın;
12 — Göztepe 50 İkinci koşu: Alderviş, Çağlar,
13 —  Altay 48 Bora; Üçüncü koşu: İnci, Ref
Beşinci koşu: (Şartlı) res; Dördüncü koşu: Gozte-
Sene zarfında iki koşudan pe, Ağlayan Kerkük; Beşinci
fazla kaztfnrnamış üç yaşlı saf koşu: Metin 1, Selise; Altın-
kan Araplara mahsustur. îk- cı koşu: Çakıcı, Şimşek II, Ha
ramiyesi 2500 lira, mesafesi lif; Yedinci koşu: Gülüm, Lüt
1600 metredir. tör: Sekizinci koşu: Maide,
1 — Metin (I) 61 Çırpıcı, Tilbe. Çifte bahis 4,
2 — Yenice 61 5 koşularda; ikili bahisler 2,
3 — Selise 59,5 6 ve 8 inci koşulardadır.
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4 saat ara ile günde 
3 adet alınabilir.
T E K L İ F  İ S T E ME  İ L Â N I
S Ü M E R B A N K  
NAZİLLİ Basma Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden
Söke ve İncirliova Çırçır İşletmelerimizden teslim edil­
mek şartiyle 1000 ton yağlık pamuk çekirdeği teklif isteme 
suretiyle ve şartnamemizdeki esaslar dahlindei satışa arze- 
dilmiştir.
Şartnamesi İstanbulda Sümerbank Alım ve Satım Mü­
essesesi, İzmir'de Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi 
Müdürlüklerinde ve Müessesemizde görüleblir.
Tekliflerin 14 11/1955 Pazartesi günü saat 15’e kadar 
İzmir’de Sümerbank Basma Sanayii müessesesi müdürlü­
ğüne gönderilmiş olması şarttır. Postada vâki olacak ge­
cikmeler kabul edilmiyecektir.
Teklif mektuplarına şartnamenin taraflarından okundu­
ğu ve mündericatmın kabul edildiği ayrıca işaret edilecek­
tir.
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine sat­
makta serbesttir. 139-6
ZAYİ
İstanbul Sultanahmet Sanat Ens 
titüsünden 15.7.1949 yılında aldığım 
S447 No. lu diplomamı zayi ettim. 
Tenisini alacağımdan eskisinin hük 
m ü yoktur.
Fikret Bekret
İst. Asliye 15 inci Hukuk 
Hâkimliğinden: 955/81.
Ortaköy Mecidiye Mahallesi 
eski Divanyolu, yeni Muallim 
Naci Caddesi en eski 90 taj 76, 
189 ada, 4 parsel sayılı kârgir 
dükkân ile aynı mahalle, aynı 
sokak eski 94, taj 78, 189 ada, 
6 parsel No. lu kârgir dükkân 
ve yine eski 96, yeni 80, 189 a- 
da, 7 parsel No. lu gayrimenku­
lun 6333 sayılı kanun hükümle­
rine tevfikan Ortaköy Ayios Fo 
kas Rum Kilisesi mütevelli he­
yeti vekili Avukat Şerif Ünlüer 
tarafından hazine aleyhine açı­
lan tesçil dâvasında:
Yukarıda gösterilen gayrimen 
ku! ile alâkası olanların mezkûr 
kanun hükümlerine tevfikan 
mahkememize müracaatları ilân 
olunur._____ ___________ (14983)
im tiya» Sahibi: S İ N A N  H O K L B
Bn sayıda neşriyatı fiilen İdare eden 
Mes’nl Müdilr: t B 8 A N A D A
VATAN Ga/eterlllk ye Matbaacılık 
TJI.Ş. — İstanbul Vatan Matbaa»
K Ö P R Ü L E R  Y A P I M I
Karayolları Umum Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş: Afyon vilâyetinde, Afyon — Çay —
Çobanlar, Emirdağ — Bayat, Sandıklı — Hocalar, Afyon — 
Kütahya —  Geçekhamamı yollarında (Akarçay, Bayat, Gü- 
raiidere, Geçekhamamı) köprülerinin bir grup halinde ya­
pımları olup keşif bedelleri tutarı (515.242.40) beş yüz oıı 
beş bin iki yüz kırk iki lira kırk kuruştur.
2 — Eksiltme- 28-11-1955 tarihine rastlayan Pazartesi günü sa­
at 16 da on altıda Ankara’da Kavaklıderede Karayolları 
Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı oda­
sında toplanacak olan Karayolları Eksiltme Komisyonunca 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (25.80) yirmi beş lira 
seksen kuruş bedele ait makbuz karşılığında Nafia Vekâ­
leti binasında Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik 
Hesaplar Şubesinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1955 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle, usu­
lü dairesinde (24.359.70) yirmi dört bin üç yüz elli do­
kuz lira yetmiş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri.
b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) olmak üzere eksiltme 
gününden en az (müracaat ve eksiltme günü hariç) üç 
gün evvel bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğü­
ne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Umum 
Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkında bu 
defa değişen ve 28 Temmuz 1955 tarih ve 9066 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan talimatnamenin a, b, c fık­
ralarında yazılı (müteahhitlik karnesi, banka referansı, 
plân ve teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi ve 
teknik personel beyannamesi) evrakı noksansız olarak 
bağlıvarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
fNOT: Bu talimatname Ankara’da Karayolları Umum 
Müdürlüğünden ve teşrada Karayolları Bölge Müdürlük­
lerinden alınabilir.)
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34. maddesinde verilen
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına elli­
şer kuruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına 
koymaları) hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme 
günü saat on beşe kadar makbuz karşılığında komisyon re­
isliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur. (15724)
LEVEND
Modern mesken ve inşaat sahalarındaki terakkiler göz* 
önünde tutulmak ve bilhassa kat ve daire mülkiyetinin verdi­
ği geniş imkânlardan faydalanmak suretiyle tertiplenen Le- 
vend Mahallesi 4. cü Kısım İnşaatına başlanmıştır.
İkmalinde Levend mahallesini 1400 meskenlik küçük bir 
şehir haline getirecek bulunan bu kısım inşaatta, bütün kon­
foru haiz müteaddit katlı apartmanlar ve münferit villâlardan 
, başka, çarşı ve büyük mağazalar, sinema, gazino ve çay pav­
yonları, manzara teraslarında kahveler, klüpler ve tenis kort­
ları, yüzme havuzu gibi spor sahaları da mevcut olup bu bina 
ve tesisler Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 20.000.000 liraya 
malolacaktır.
Levend mahallesinin 4. cü Kısmında kendinize göre bir 
ev veya daire alabilmek için şimdiden Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında bir hesap açtırınız. Satış şart ve esaslarını ve bi­
na tiplerini gösteren broşürlerimiz pek yakında şubelerimizde 
dağıtılacaktır.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
K ı $ a  İ l a n l a r
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DOKTOR ÇIPRUT -  CM. Mç, 
‘Zührevi Mütehassısı. Beyoğlu 
Post» Sokak Telefon : 43353.
Dr. ABİMELEK -  Cilt ve Züh­
revî Hastalıklar Mütehassısı. 
Beyoğlu İstiklâl Cad. No: 407 
Tel : 41406.
Dr. R. FERİD BİR — Dahiliye 
mütehassısı. Muayene 17 — 19. 
Cumartesi 15 — 19. Beyoğlu İs­
tiklâl caddesi Taksim eczahanesi 
üzerinde. Taksim Palas apartma 
m No. 6. Telefon: 43113.
Dr. BERÇ TANAL — Kadın 
Doğum mütehassısı. Osmanbey, 
Rumeli caddesi 44, Telefon : 
85027.
DOKTOR MİTHAT MÜDÜR 
OĞLU — Rönrgen Mütehassısı 
Lâleli Ordu Caddesi No. 202 
Üniversite karşısı 
Dr. ALİ CELAl T î OPRENSKA 
— Roma Üniversitesi klinikle­
ri sabık dahiliye interni. kış 
münasebetiyle hastalarını her- 
gün 9 ilâ 12 ve 14 ilâ 18 ara­
sında kabul etmektedir. Altın- 
bakkal — Kocaeli Apt. Tel :
85699.________ ___
RÖNTGEN MÜTEHASSISI — 
Doktor Cevat Erbuğ Taksim, 
Talimhane Aydede Caddesi 12.
EMLÂK işleriniz için müessese- 
mize telefon ediniz. Gündüzleri. 
41773. Akşamları 85004.
TAKSİTLE SATILIK ARSA —
Cerrahpaşa asfaltına yakın müf- 
ı-ez ve ucuz - Mahmutpaşa Hacı 
Küçük camii karşısı Mehmetpa* 
şa han No. 6 ya müracaat. 
DAKTİLO makinesi, satılık. Her
MECİDİYEKÖYÜNDE Tatko şir 
keti bitişiğinde asfalt üzerinde 
1300 M2. arsa satılıktır. Tel; 
29974.
AKSARAY CADDESİNDE —
13.000 lira gelirli beş katlı a- 
partman satılıktır. T e l : 29974.
UZUN VADELİ ARSALAR —
Memleketimizin eski şirketlerin­
den biri kendi tasarrufundaki 
arsaları yalnız birer evlik ol­
mak üzere uzun vade ile satışa 
çıkarmıştır. Arsalar Bostancı’- 
dan Kartal’a kadar esas yollara 
müntehi ve hepsi manzaralıdır. 
Satış bürosu : Bostancı Tramvay 
durağı Fırın yanı No. 538.
M U n f £ R R i K
ÇAMAŞIRLARINIZI İntibah Ça 
maşır Fabrikası yıkar, ütüler, ad 
ı-esinize getirir. Feriköy: 81268.
950 MODEL OPEL MARKA kap
tıkaçtı satılıktır. Tel: 12898 mü­
racaat.
SEYAHAT DOL AYISI İLE sa­
tılık kahve, işler vaziyette. Mü­
racaat: Çakmakçılar Büyük Val 
de Han, Kat: 2, No: 52.
^ - l E V E N T T F - 4
Büyükdere asfaltı üzerinde 60 metre cephesi olan 3 dö­
nümlük arsa satılıktır.
S E M İ H  T U Ğ L U  41897-46096
123. Gümrük Muhafaza Alayı Safın Alma Komisyonu





kilo bedeli teminatı İhalesi günü ve saati İhalenin
Lira Kr. Lira Kr. ş e k l i
Suruç Tb. için Ayaktan K.eti 79200 118,800.00 8910.00 21 Kasım 1955 31 inci Mad.
günü saat 10 kapalı .arf
1 — Suruç taburu ihtiyacı için 79200 kilo ayaktan koyun etinin 2490 sayılı kanunun 31’ 
inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 21 Kasını 1955 günü saat 10 da alay satmalına ko­
misyonunda ihalesi yapılacaktır.
2 __ İsteklilerin ihale gününden evvel muvakkat teminatlarını alay veznesine yatırarak
ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesikalanyle birlikte ihale saatinden bir saat önceye 
kadar kapalı zarflarını makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Evsaf ve şartla­
rın her gün komisyonda görülebilmeleri postada vâki gecikmeden mesuliyet kabul edilemiye- 
ceği ilân olunur, (15593)
Heniz Eailim Tümen Kumandanlığından
1 — Yassıada Güverte SımC okulları Kumandanlığı Top­
çu Okulunun Uçaksavar atışları 8 - 9 - 10/Kasım/1955 tarih- 
1eri arasında yapılacaktır.
2 — Atış günleri, gündüzleri saat 9.00 ilâ 13.00 ve 14.00 
ilâ 17.00 arasında yapılacaktır,
3 _  Atış için aşağıda hudutlandırılnıış bulunan saha
tehlikeli olduğundan, atış günleri ve saatlerinde Deniz ve 
Hava vasıtalarının mezkûr saha dahilinde bulundurulnıama- 
lan, önemle ihtar olunur. (15445)
Atış Sahası: 
A - Arz • 40° 51’ 45”
Tul : 28" 59' 40”
B - Arz • 40" 40’ 45”
Tul : '29° 00’ 00”
C - Arz :
eOTt< 45’ 30”
Tul • 28" 48’ 30”
Taha Toros Arşivi
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